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d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön 
. setelinanto-oikeus.
e. Kotimainen lainananto ja saatavat ulko­
maisilta kirjeenvaihtajilta.
f. Pano- ja ottotili.
g. Clearingliike.
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit.
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen 
Keskuslainarahasto O. Y:n tila.
6. Liikepankit.
a. Pankkien tila.
b. Lainanotto' sekä velat kotimaisille luotto­
laitoksille.
c. Lainananto sekä, saatavat kotimaisilta 
luottolaitoksilta.
d. Kassa. . 1




10. Talletukset osuuskauppojen säästökassoihin.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.
III. Liiketoiminta.
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.
14. Protestatut vekselit.
15. Vararikot.
16 a—b. Osakeyhtiöiden luvun ja pääoman muu- 
. tokset. I
,17. Tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.
IV. Ulkomaankauppa.
18. Tuonnin ja viennin arvo.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti.
20. Tärkeimpien tavarain vienti.
21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituk­
sen mukaan.
22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa.
V. Liikenne.
23. Ulkomainen merenkulku.
24. Ulkom. merenkulku eri maiden kanssa.
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustaja­
liikenne.













IX. Kulkutaudit. ‘ '
36. Ilmoitetut kulkutautitapaukset.
X . Ulkomaat.
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. »
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit.
39. Englannin tukkuhintoja.











d. Sedelcirkulation och obegagnad sedelut­
givningsrätt.
e. Inhemsk utläning och tillgodohavanden 
hos utrikeskorrespondenter.
f. Upp- och avskrivningsräkning.
■ g. Clearingrörelse.
4. Finlands Banks avista försäljningskurser.
5. Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
* kassörnas Centralkreditanstalts ställning.
6. Affärsbanlcerna.
a. Bankemas ställning.
, b. Inläning saint skulder till inhemska kredit-
anstalter.
c. Utläning samt fordringar hos inhemska 
kreditanstalter.
d. Kassa.
e. Ställning i förhällande till utlandet.
7. Insättningar i sparbankema.
8. Depositioner i postsparbanken.
9. Depositioner i andelskassorna.
'  10. Depositioner i handelsandelslagens sparkassor.
11. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.
III. Affärsverksamheten.
12. Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
13. Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs.
14. Protestcrade växlar.
15. Konkursmäl. '
16 a—b. Förändringarna i aktiebolagens antal 
och aktiekapital.
17. Partiaffärernas inrikes försäljning.
IV. Utrikeshandeln.
18. Värdet av införseln och utförseln.
19. Införseln av de viktigaste varorna.
20. Utförseln av de viktigaste varorna.
,21. Värdet av införseln och utförseln enligt va- 
romas användning.
22. Utrikeshandeln med olika lander.
V. Samfärdsel. •
23. Utrikes sjöfart. •
24. Utrikes sjöfart pä olika länder.





29. Detaljhandelspriser for livsmedel.
‘30. Levnadskostnadsindex.'
VII. Arbetsmarknaden.
31. De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna.
32. Arbetsinställelser.





36. Anmälda fall av epidemiska sjukdomar.
X . Utlandet.
37. Utländska partiprisindex.
38. Utländska levnadskostnadsindex. •
39. Engelska partipriser.
Finska markens kopkraft under ären 1913—1937. 
Resandetrafiken är 1937. '
No. 2 3
1. Valtion tulot. —* Statsinkomstema. — Recettes de VÉtai.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de *recettes x)
Koko vuosi — Hela äret —Années I—X I
• 1933- 1934 1935 1 1936 1936 Í937s
■ Mili. mk — Millions ß e  marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero.— Inkomst- o. förmögenhetsskatt.........!. 456.6 483.0 574.3 617.8 213:3 260.4
2. Tullitulot — Tullinkomster ..................................................; . . 1 243.2 1 486.8 1 483.5 1 620.4 1 514.8 1 610.O
3. Tupaklcavalmistevero — Accis à tobak .................................... 166.3 179.6 193.5 210.9 191.7 223.5
4. Tulitikkuvèro — Skatt à tändstickor ....................................... 14.2 15.3 14.6 15.3 13.8, 15.0
5. Makeisvalmistevero — Accis â sötsaker............................... 12.0 14.1 16.5 18.7 17.2 20.8
6. Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt .................................. . 26.9 38.3 45.4 56.7 46.8 58.1
7. Valmistevero väkiviinasta y. m. — Accis à brännvinm. m.......... 58.6 80.7 95.5 81.1 56.2 87.9
8. Leimavero — Stämpelskatt ..................................................... \ 171.3 165.7 173.9 199.1 . 181.7 244.5
9. Korko- ja osinkotulot — Räntor och dividender............•......... 145.1 184.2 235.4 234.8 223.1 239.5
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets
70.S 155.7 133.7 171.3 159.5 233.9
nettoinkomst ~.........! ............................................................ 21.6 31.3 39.7 55.4 ' 50.2 62.5
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushällningen 73.0 113.4 110.9 110.3 73.S 126.7
13. Lainoja — Län......................................................................... 200.O 503.6 860.O 900.0 300.O 1 475.4
14. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster................ 640.9 683.7 582.4 .578.5 513.4 ' 540.7
Yhteensä — Summa — Total 3 300.5 4135.7 4 559.3 4 870.3 3 555.5 4198.9
15. Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster ....................'............ 2 872.6 3 366.9 3 482.2 3 725.2 3 068.8 3 578.2
16. Pääomatuloja — Kapitalinkomster ........................................... 427.9 768.8 1077.1 1145.1 486.7. 620.7












Accis ä tobak * 




Posti- ja lennätinm.1) 1 
Post- o. telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone*)
1935 '1936 1937 1936 1937 1938 1935 1936 11937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
. Milj. mk —  Millions de marcs
i  . . . . + 54.9 + 72.6 +  132.3 150.6 134.0 169.5 14.9 16.0 18.5 11.6 16.8 16.1 + 5.8 + 7.7 + 8.9
n ........ + 10.6 — 4.8 — 17.5 108. o 115.9 9.2 15.2 18.2 18.2 21.5 24.0 + 3.2 + 4.9 + 6.4
m  . . . . — 10. o — 10.9 — 15.7 121.6 122.6 9.2 16.9 20.0 19.6 16.8 28.4 + 0.9 + 4.2 + 6.5
IV  . . . . — 1.4 + 1.5 — 4.8 132.3 152.3 26.0 15.2 17.6 13.8 14.1 26.5 + 5.4 + 4.5 + 5.2
V  . . . . + 5.8 + 6.5 + 6.7 155.2 174. S 14.6 15.6 18.2 14.3 15.1 19.7 + 3.3 + 3.3 + 5.3
V I . - . . . + 0.1 — 1.7 — O.s 157.3 167.7 15.8 16.6 20.9 12.1 13.7 19.5 + 0.1 + 2.5 + 4.8
V II . . . . — 6.3 — 6.7 — 2.1 165.7 158.5 16.6 19.4 21.3 13.4 17.3 25.0 + 2.7 + 4.6 + 3.9
V III . . . . — 3.0 — 3.6 — l . l 157.2 159.1 v 17.5 18.5 17.7 11.5 12.9 20.1 + 3.0 + 2.7 + 4.8
I X  . . . . + 8.4 + 5.3 + 2.3 127.9 164.6 17.9 Í8.9 26.S 16.3 20.1 26.1 + 2.8 + 3.4 + 4.4
X  . . . . + 17.5 + 18.0 + 25-4 120.6 154.6 17.4 19.5 21.5 13.2 18.7 19.6 + 6.2 + 6.2 + 6.3
X I + 7.8 — 2.4 + 2.0 141.4 136.2 17.6 20.0 22.S 12.8 14.7 19.5 + 3.5 + 6.2 + 6.0
X I I  . . . . + 26.5 + 36.5 106.6 114.5 16.8 19.1 17.1 17.4 + 2.8 + 5.2
I—XII +  110.9 + 110 .3 1 644.4 1 754.8 ,193.5 210.9 173.9 199.1 + 3 9 .7 + 5 5 .4
l) Nettotulot (-+-) tai -menot (—) . — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgiît (—). — Recettes ( +  ) ou dépensés (— ) nettes. —  Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu.—  Enligt handelsstatistiken. Bäri ingär även nederlagsavgift.— D'après la statistique com­
merciale. . Y compris les droits d’entrepôt. * '

















Koko valtionvelka — Hela statsskulden 
Total de la dette publique
( Kirjattu määrä 
Bokfört belopp 
Selon les livres
Kurssinmukainen määrä 4) 
Belopp enligt kurs *) 
Selon les cours. Kirjattu inääTä 
Bokfört belopp 
, Selon les livres
Kurssinmukai­












1936 11937 11938. 1936 11937 11938 1936(1937 |1938 1936( 193711938 1936 1 1937 11938 1936-11937 11938
Milj. mk —  Millions de marcs
* I . . . . 1816 1100 839 2 569 1730 1215 95 68 __ 1258 1981 2 530 3 074 3 081 3 369 3 922 3 779
II . . . . ■1 678 1099 -2 398 1 732 95 68 1356 1973 3 034 3 072 3 849 3 773
III . . . . 1670 1090 2 393 1722 95 67 1358 1968 3 028 3 058 3 846 3 757
IV . . . . 1669 1090 2 401 1715 95 66 1360 2 007 3 029 3 097 3 856 3 788
V . . . . 1669 1020 2 391 1696 94 — 1340 2 001 3 009 3 021 3 825 3 697
VI . . . . 1668 1015 2 372 1656 94 — 1350 2 033 3 018 3 048 3 816 3 689
vu  . . . : 1669 1012 • 2 372 1624 94 — 11753 2 080 3 422 3 092 4 219 3 704
VIII . . . . 1668 1011 2 369 1614 94 — 1778 2150 3 446 3161 4 241 3 764
IX . . . . 1307 1001 % 1949 1595 93 — 1809 2182 3116 3183 3 851 3 777
X . . . . 1289 983 1926 1571 » / 68 — 1895 2134 3184 3117 3 889 3705
XI . . . . 1289 956 1929 1339 68 — 1998 2176 3 287 3132 3 995 3 515
XII . . . . 1185 921 1816 1297 68 — 1934 2 531 3119 3 452 3 818 3 828
*) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. —  Den utländska skulden har fördelats pä olika myntslag enligt samma %:tal, enligt 
vllka räntor erläggas i olika valutor. Summoma ha omräknats i mark enligt medelkurserna för varje mänad.
4 1938
3/ Suomen Pankki. — Finlands Bank. —  Banque de Finlande. 
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.________
• 1937 1 9 3 8
v 1
31//12 , */x 16/i
22/¡1 31/i
MilJ. mk -— Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva; — Actif/ 4 783.2 4 753.0 4 800.0 4 830.7 4 914.2
Varsinainen kate: — Egentlig täckning: — Couverture ordinaire:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse o r .......................................................... 602.7 602.6, 602.6 602.6 602.6
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter — Correspondants à
2 056.2 2 089.4 2 127.5 2 135.4 2 169.7
Lisäkate: — Supplementär täckning: — Couverture supplémentaire:
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä — Kuponger och utländska sedlar— Billets
de banque et coupons en monnaies étrangères............................................. 1.3 1.2 1.3 l.i 1.1
Ulkomaisia vekseleitä— Utländska växlär — Effets sur l’étranger................... 58.5 59.4 58.6 58.5 58.2
Kotimaisia vekseleitä — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande ................ 917.9 926.2 923.S 947.2 1019.0
• Muita varoja: — Övriga tillgängar: — Autre actif:
Ulkomailla säilytettävää kultaa — I utlandet förvarat guld — Or à l’étranger 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0
Hypoteekkilainoja — Hypotekslàn — Prêts hypothécaires ................................. 49.9 49.9 49.9 49.S 49.8
Kassakreditiivejä— Kassakreditiv— Crédits de caisse .......... ......................... 61.3 65.5 58.2 66.4 34.5
Kotimaisia vekseleitä — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande............... 50.5 50.5 50.5 50.5 53.5
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt —  Obligations en *
monnaie finlandaise ...........................................................■...................... 350.9 351.1 3ÖU.5 349.8 348.6
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utlândskt mynt —  Obligations
-en monnaies étrangères .............................................................................. 145.1 144.7 144.7 145.1 144.7
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventaricr —  Immeubles et
12.0 12.0 12.0 12.0 ■ 12.0
Eri tilejä — Diverse räkningar —  Comptes divers............................................. 444.9 367.1 388.4 380.3 388.5
Tulo- ja menotili— Inkomst- och utgiftsräkning — Bilan.............................. — 1.4 — ' _ —
Vastattava. — Passiva. — Passif. * l 4 783.2 4 753.0 4 800.O. 4 830.7 4 914.2
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ......... 2 051.8 1 977.4 1963.1 1 934.0 2 015.1
Muut vaadittaessa maksettavat'sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue:
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats de la Banque................... 22.1 16.4 , 7.1 vt9.9 41.7
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med stats-
verket — Comptes courants du Trésor .. .■................................................ 136.3 178.S 366.1 403.2 471.6
Muiden pano- ja ottotili —  Upp- och avskrivningsrâkning med andra —
Autres comptes courants..................................................... .................... 972.2 1029.2 904.7 915.5 827.7
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranger...........: 35.9 39.5 40.4 43.3 46.2
Ulkom. selvitystilit —  Utl. clearingrâkn. —  Clearing avec des pays étr....... 48.4 31.3 29.5 30.3 . 18.6
Eri tilejä —  Diverse räkningar —  Comptes divers........................ ............... 39.3 3.2 10.0 13.9 11.0
.Kantarahasto —  Grundfond —  Capital............................................................ 1 000.0 1 000.O 1 000.O 1 000.0 1 000.0
Vararahasto —  Reservfond —  Fonds de réserve........................... / .......... . . . . ' . 363.0 414 4 414.4 414.4 414.4
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo —  Värdet av bankfastigheter och inventa-
ricr —  Valeur des immeubles et du mobilier ............................................... . 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles 1 --- 50.S 50.S 50.S 50.S
Tulo- ja menotili —  Inkomst- och utgiftsräkning —  Bilan-............................... ! loi.o — 1.9 3.4 5.1
b. Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission.
« V 1937 1938 '
i 31//12 8/i 16/i *7i 31 h
Milj. mk — Millions de marcs
»
« Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission. 3 858.9 3 892.0 3 930.4 3 938.0 3 972.3
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor — 
Encaisse or et valeurs étrangères........................................................! .......................... 2 658.9 2 692.0 2 730.1 2 738.0 2 772.3
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d’émis-
sion additionel....................................................................................... . '............................. 1 200.0 1 200.O 1 200.0 1 200.O 1 200.0
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission utilisé. 3 390.6 S 356.2 3 412.6 3 433.6 3 547.3
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar —  Billets en circulation____■. . . . 2 051.S 1 977.4 1 963.1 1 934.0 2 015.1
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset —  Övriga avista förbindelser —
Autres engagements à vue ................................................................................................. 1254.2 1 298.4 1 357.S 1 416.1 1 416.S
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä— Â  beviljade kassa­
kreditiv innestäende —  Montant non utilisé des crédits de caisse consentis . . 84.6 '80.4 91.7 83.5 115.4
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Droit d’émission non utilisé. 468.3 535.S 517.5 504.1 425.0
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel — Disponible immédiatement____ 246.0 322.6 301.2 311.2 303.3
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning 
beroende — Dépendant de Vaugmentation de' la couverture supplémentaire ■ .. 222.3 213.2 . 216.3 193.2 121.7
No. 2 5
c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux inférieur d'escompte.
Ajanjakso — Tidsperiod. 
Période %
■ 25/n  1927—  7/s 1928 6
8/„  1928— 15/ „  1928 6 7 .
18/ n  1928— 28/„  1930 7
29/4 1 930— 26/s 1930 6V .
27/ 8 1930— 31/ 9 1931 6
Vio 1931 - “ /io 1931 7V.
*Vio 1931— 25/io  1931 9
28/10 1931— 12/2 1932 8
13/ 2 1932— 18/4 1932 7
WL  1932— 31/ i  1933 6 7 ,
Va 1933— Vo 1933 6
2/0 1933—  4/o 1933 5V* v
5/9 1933— 19/1S! 1933 5 v
29/ 12 1 9 3 3 -  2/ 12 1934 4 7 ,
3/ 12 1 9 3 4 - 4
d. Liikkeessä oleva' setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.






.Fin (2« mois •





Broil, d’émission non utilisé
1936 . 1937 1 1938 1936 1937 . 1938
Milj. mk — Millions de marcs
i .......... 1342 1600 2 015 791 449 425
i i .......... 1 445 1757 841 503
•m . . . . . . . 1520 1 913 770 436
IV .......... 1546 2 008 739 369
V .......... 1501 1900 725 310
VI .......... 1465 1859 603 - ' 405
VII .......... 1460 1841 580 472
VIII .......... 1503 1898 595 446
IX .......... 1551 2 005 561 460 /
X .......... 1561 2 020 570 578
XI............. 1 565 1996 625 552
XII .......... 1630 2 052 S 506 468
e. Kotimainen lainananto *) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta, 
Inhemsk utlàning3) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.




■ Lainananto yleisölle 
Län ät allmänlieten 
Prêts hypothcrédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille 2) 
Län At banker 2) 
Effets réescomptés







av mänaden 1936 1 1937 1 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1 1 9 3 8 -
Fin du mois , Miljr-mk — Millions de marcs - N
i  ..’....... 843 976 1157 843 976 11 57 1287 1655 2 1 7 0
i i ............. 906 1051 — — 906 1051 1 2 6 3 1747
m ............. 1002 10 85 — — 1002 1 085 1328 1 764
IV  ............. 1021 11 30 — — 1021 1 1 3 0 , 13 55 1 789
V  ............. 1017 1 1 3 5 — — 1017 1135 '1 248 18 07
V I ............. 1005 11 14 — — 10 05 1114 11 14 19 49
V II ............. . 951 10 36 . 'V — — 954 1036 11 50 2 047
V III ............. ,9 3 3 986 — — 933 986 1147 2 1 5 9
I X  ............. 963 1014 — — 963 1014 1118 2 049
X .......... 938 1016 — — 938 1016 1 255 2 029
XI .......... 895 1020 — — 895 1020 1353 2 050
XII .......... 950 1080 — — ■ 950 1080 1492 2 056 1
’ ) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotekskln, kassakreditiv och inhemska vüxiar. —  -) liediskontatut vek­
selit. — Kediskonterade vâxlar.
f. Pano- ja ottotili. — Ùpp- och avskrivningsrâkning. g. Clearingliike. — ClearingröTeise.










Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
Luku Antal — Nombre 1 Arvo Milj. mk
— Värde — Valeur
— Millions de marcs1936 1937 1938 1936 1937 1938
'Milj. mk —  Millions de marcs ' 1936 1937 1938 1936 1937 ■ 1938
' i . . . . 297 391 472 -387 714 828 , 144 487 157 014 163 675 2 288 2 938 3 422
ii . . . . 236 531 307 513 123 891 139 024 1934 2 620
m  . . . . 172 467 420 483 130 122 148 565 1980 2 813
IV . . . . 35 415 600 495 135 154 163 054 1980 3 229
V . . . . 15 ■ 396 583 671 141 720 161 863 2 078 '3195
VI-. . . . — 268 620 864 140 195 160 321 2178 3 049
VII . . . . 104 241 602 991 144 833 160 625 2 371 3 277
VIII . . . . 90 325 560 929 127 531 144 402 2149. 2 872
IX . . . . 29 160 624 917 142 484 161 701 2 436 • 3122
X . . . . 169 89 605 842 164124 166 354 2 671 3 476
XI . . . . 285 33 523 980 149 378- 170 385 2 409 3 259
XII . . . . 376 136 571 972 162 676. 182 647 2 754 3 588
I—XII 1 ! 1706 595 1 915 955 1 27 228 37 438
6 193S
4. Suomea Pankin avista myyntikurssit. —




(Pari =  23:45)
Lontoo 
f London
(Pari =  193: 23)
Tukholma 
, Stockholm
(Pari =  1064:07)
Berliini
Berlin
k (Pari =  945: 84)
Mois
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i  . . . . 45: 90 46:40 45: 57 227: — 227 227: — 1171 1 1 7 1 1171: — 1 851: 32 1 8 6 3 :— 1 831:17
n  . . . . 45: 58 46 :52 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 849: 52 1 868 :13
m  . . . : 45 :81 46: 60 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 849: 28 1 870: 78
IV  . . . . 46: 07 46: 33 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 849: 83 1 859: 69
V . . . . 45 :81 46: 08 227: — 227 __ 1171 — 1171 — 1 844:46 1 848 :39
V I . . . . 45: 39 46 :14 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 829: — 1 846:12
V II . . . . 45: 36 45:87 227: — 227 -1- 1171 -- ' 1171 — 1 825: 22 1 840: 48
V III  . . . . 45 :31 45: 72 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 820:62 1 834: 69
IX . . . . 4 5 :19 45 :96 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1 812: 52 1 841:15
X . . . . 46 :47 45: 95 227: — 227 _L 1171 -- ( 1171 — 1866: 33 1 841: 92
'XI . . . . 4 6 :58 45: 65 1 227: — 227 — 1171 '-- 1171 — 1 871: 40 1-836: 69
XII . . . . 46: 42 45: 60 227: — 227 — 1171 — 1171 _ 1 864: 88 1 833: 21





(Pari = 155: 55)
Brysseli
Bryssel
(Pari «  397: 50)
Amsterdam 
V (Pari = 1 596: 
f —)
Basel i 
(Pari = 766: 13)
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 ,1936 1937 1938
i . . . . 303: 59 217:20 153: 86 775: 84 781:33 770: 71
.
3 123: 48 2 536:63 2 532: 04 1495: 80 1 063:13 .1.052: 25
il  . . . . 303: 73 217: — 774: 68 783:13 3 122: 24 2 540:92 1501: 32 1 060: 58
Ill . . . : 303: 44 214:66 776:24 784: 30 3126: — 2 546: — 1500:80 1 060: 57
■ IV . . . . 303: 04 209: 62 777:65 779: 96 3121:48 2 533: 27 1497:57 1 055: 54
V . . . . 301: 40 207: 65 774:92 776:43 3 095: 29 2 528: 30 1481: 96 1 052:17
VI . . . . 299:63 206:65 766: 29 777:16 3 070: 25 2 533:12 1469:96 1 053:64
'VII . . . . 299:99 177:.74 764: 85 771:04 3 080:93 2 522: 70 1 481: — 1 049: 07
VIII . . . . 298: 35 172:65 762:92 768: 58 3 072: 85 2 515: 69 1474: 88 1 048:12
IX . . . . 296: 95 164:36 762:04 772: 73 3 011:13 2 530: 77 1 432:46 1 053:81
X . . . . 218: 06 155:75 781: 30 773: 54 2 497:19 2 536: 04' 1 067: 56 1055:96
XI . . . . 217:76 156:14 786: 36 773: 85 2 515: 56 2 523: 85 1 069: 52 1054: 27 1
XII . . . . 217:51 156: — 783:33 773:13 2 529:17 |2 529: 25 1 065: 79 1 052: 96




(Pari =  1064:07)
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari -  1 064: 07)
Praha
Prag
(Pari =  117: 64)
llooma
Rom
(Pari =  208: 98)
Mois
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i  . . . . 11 41 1141 11 41 : — 10 14 1 0 1 4 1 014: — 192: 68 164: — 160:96 _ 246:21 240: —
l i  . . . . 1141 _ 1 141 _ 10 14 — 10 1 4 — 192: 76 163: — — 246: —
m  . . . . 1141 _ 1 141 — 10 14 — 1014 — 192: 24 163:17 — 246: 83
IV  . . . . 1141 — 1141 — 10 14 — 1014 — 192: — 162: 35 — 245: 27
' V  . . . . 1141 _____ 1141 — 10 14 — 1014 — 191 :13 161: — — 244: —
V I_____ 1141 _ 1141 _____ 1014 — 10 14 y , 189: 25 161:20 — 244: —
V II . . . . 1141 _ 1141 _ 1014 --  ‘ 1014 — 189: 33 160: 52. X -- 243:19 ♦
VIII ..... 1141 _ 1141 _ 1014 — 1014 — 188: 58 160: — ■)360: — 243: —
IX . . . . 1141 _ 1141 _ 1014 — 1014 — 187:92 161: 08 358: 54 243: —
X . . . . 1141 _ 1141 _ 1014 — 1014 — 170: 64 161:19 264: 59 242: 77
XI . . . . 1141 _• 1141 _ 1014 — 1014 — 166:12 160: 81 248: — 240: 62
XII 1141 — 1 141 — 1014 — 1014 — 165: 25 161: — 247: — 240: —
I—XII 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 184: 98 161:58 283:37 243: 70
|) Keskikurssi kuudelta päivältä. — Medelkurs för sex dagar. — Moyenne de six jours.
No.’ 2





(Pari «  1064:07)
Riika
Riga
(Ravi =  766: 13)
’ Madrid ■ 
(Pari =  766: 13)
• Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
1936 1937 1938 1936 ■ 1937 1938 1936 1937 1938 1936 '1937 1938 1936 1937 1938
i  . . . . 1 255 _ 1255 _ 1 255: — 1 492: — 916: 46 910: — 631: 32 581: 04 350: — 870: 44 878: 38 864:88 45: 84 46:37 45: 57
- i l . . . . 1255 — 1255 — 1 495: 80 915: — 631: 48512:50 870: 64 880:54 45: 65 46:48
m  . . . . 1255 — 1 255 — 1 494: — 915: — 630: 80453: 48 869: 40 882: 57 45: 76 46:60
IV . . . . 1255 — 1255 — 1 492: 83 915: — 630:13 396:15 868:13 880:46 45:85 46:37
V . . . . 1 255 — 1255 — 1 490: — 912: 83 626:79 390: — 863: 46 875: — 45:73 46:14
VI . . . . 1 255 — 1255 — 1 484: 79 910: — 622: 38390: — 856: 67 874: 72 45: 26 46:11
VII . . . . 1 255 — 1255 — 1 476: 67 910: — 621: 56390: — 857: 44 869:48 45: 21 45:77
VIII . . . . 1255 — 1 255 — 1 472: 88 910: — 616:54 385:38 854:96 865: 85 45:29 45: 71
IX . . . . 1 255 — 1255 — 1 469: 55 910: - 615: —350: — 852:88 868:23 45:15 45:95
X . . . . 1255 — 1 255 — 920: — 910: — 615: —350: — 876: 67 868: 88 46: 47 45:95
XI . . . . 1 255 — 1 255 — 920: — 910: — 615: —350: — 878: 40 865: 77 46:62 45: 65
XII . . . . 1 255 — 1 255 — 920: — 910: — 615: —350: — 877:08 865: 42 46:42 45: 58
I—XII11 255 — 1 255 _i 1 343: 56 911: 95| 622: 49|406: 48; 866:36 872: 77 45: 77 46:05
b. Päivittäiset myyntikurssit. — Dagliga försäljningskurser. — Cours de change quotidiens
Ük-H
& 3

















































' T  a m  m  i k  u u 1938 — J a n u a r 1 9 3 8 --  J a n  v i e r 1938. ■
3 45:55 227 — 1171 — 1831 — 156:— 772 — 2530 ’-- 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 _ 1255 _ 910 _ 350 _ 865 _ 45:50
4 45:50 227 — 1171 — 1829 — 156:— 771 — 2530 — 1052 — 1141 -- . 1014 — 160 — 240 _ 1255 _ 910 _ 350 _ 864 _ 45:50
5 45:55 227 — 1171 — 1830 — 156:- 772 — 2530 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 — 910 _ 350_ 864 '_ 45:50
7 45:60 227 — 1171 — 1831 — 156:— 772 — 2530 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 _ 910_ 350_ 865_ 45:55
8 45:55 227 — 1171 — 1831 — 155:75 772 — 2530 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255_ 910_ 350_ 865 _ 45:55
10 45:55 227 — 1171 — 1831 — 155:75 772 — 2530 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255_ 910_ 350_ 865_ 45:55
11 45:55 227 — 1171 1831 — 155:75 772 — 2530 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255— 910_ 350_ 865 _ 45:55
12 45:55 227 — 1171 — 1832 — 155:50 772 — 2530 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 — 910_ 350 — 865_ 45:55
13 45:60 227 — 1171 — 1832 — 155:25 771 — 2530 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 _ 240 _ 1255_ 910_ 350_ 865 45:60
14 45:65 227 — 1171 — 1832 — 153:— 770 — 2533 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 — 910_ 350 _ 865_ 45:65
15 •45:60 227 — 1171 — 1832 — 154:— 771 — 2532 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 1- 1255 — 910_ 350 _ 865_ 45:60
17 45:60 227 — 1171 — 1832 —- 153:— 771 — 2532 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240_ 1255 — 910_ 350 _ 865 45:60
18 45:60 227 — 1171 — 1832 — 155:— 771 — 2532 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 _ 1255 — 910_ 350 _ 865 _ 45:60
19 45:60 227 — 1171 — 1832 — 155:—-771 — 2532 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255_ 910_ 350_ 865_ 45:60
, 20 45:60 227 — 1171 — 1832 — 155:— 771 — 2532 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 _ 1255 — 910_ 350_ 865_ 45:60
21 45:60 227 — 1171 — 1832 — 153:50 771 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 — 910_ 350_ 865_ 45:60
22 45:60 227 — 1171 — 1832 — 153:50 770 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240_ 1255_ 910_ 350_ 865_ 45:60
24 45:60 227 — 1171 — 1831 — 153:50 770 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240_ 1255_ 910_ 350_ 865_ 45:60
25 45:60 227 — 1171 — 1831 — 153:25 770 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 — 910_ 350_ 865 — 45:60
26 45:60 227 — 1171 — 1831 — 151:— 769 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240_ 1255_ 910_ 350_ 865 45:60
27 45:55 227 — 1171 — 1831 — 150:25 769 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240_ 1255 — 910_ 350_ 865 _ 45:55
28 45:55 227 — 1171 — 1830 — 149:50 769 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 _ 1255 — 910_ 350 _ 865 _ 45:55
29 45:50 227 — 1171 — 1830 — 150:50 769 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 — 910_ 350 _ 865_ 45:50
31 45:50 227 — 1171 — 1830 —1150:75 769 —2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 — '910 — 350 864 — 45:50
H elm ikuu Í938 — F eb ru a ri 1938 Fé v r i e r 1938.
1 45:40 227 — 1171 —:1829 '-- 150:75 769 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161_ 240_ 1255_ 910_ 350_ 864_ 45:40
2 45:50 227 — 1171 — 1829 — 150:75 770 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161_ 240_ 1255 _ 910_ 350_ 864_ 45:50
3 45:50 227 — 1171 1831 — 150:75 770 — 2534 — 1052 — 1141 — 1014 — 161 _ 240_ 1255_ 910 _ 350_ 864_ 45:50
4 45:45 227 1171 — 1831 — 150:75 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240_ 1255 _ 910_ 350_ 864_ 45:45
5 45:45 227 — 1171 — 1831 — 151:— 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255_ 910_ 350 — 864 — 45:45
7 45:50 227 — 1171 — 1829 — 151:— 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240_ 1255 _ 910 _ 350_ 864 — 45:50
• 8 45:45 227 — 1171 — 1829 — 150:75 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 240 — 1255 _ 910 _ 350_ 864 — 45:45
9 45:45 227 — 1171 __ 1831 — 150:50 770 — 2534 — 1053 —- 1141 — 1014 — 161 — 239 — 1255 — 910 — 350 — 864 — 45:45
10 45:45 227 — 1171 — 1831 — 150:50 770 — 2534 — 1053 —1141 —1014 — 161 — 239 — 1255 — 910 — 350 — 864 — 45:45
11 45:40 227 — 1171 — 1830 — 150:75 770 — 2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 239 — 1255 — 910 —350 — 864 — 45:40
12 45:40 227 — 1171 — 1830 — 151:25 770 —2534 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 239 — 1255 — 910 — 350 — 864 — 45:40
14 45:40 227 — 1171 — 1830 — 151:50 770 '2534 — 1053 — 1141 —1014 — 161 — 239 — 1255 — 910 — 350 — 864 — 45:40
15 45:35 227 — 1171 — 1830 — 151:— 770 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 161 — 239 — 1255_ 910 350 — 864 — 45:35
16 45:30 227 — 1171 — 1830 — 150:75 770 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 — 910_ 350 — 862 — 45:3017 45:25 227 — 1171 — 1829 — 150:75 770 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239_ 1255_ 910_ 350_ 860_ 45:25
18 45:30 227 — 1171 — 1831 — 150:75 770 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 _ 910_ 350 _ 860_ 45:30
19 45:40 227 -- - 1171 — 1831 — 151:— 771 — 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 239 — 1255 — 910_ 350 — 860 — 45:4021 45:45 227 — 1171 — 1832 — 151:25 771 _ 2535 — 1053 — 1141 — 1014 — 160 — 239 — 1255 — •910— 350 — 860 45:45
*) Nim. syysk. 11 p:stä 1936 luhtien. — Nom. fr. o. m. (Ien 11 sept. 1936. — 8) Clearingkurssi marrask. 11 p:stä 1937 helmik. 21 p:ään 1938 
238:10, helmik. 21 p:stä 236:90 — Clearingkurs fr. o. m. den 11 nov. 1937 t.o .m . den 21 febr. 1938 238:10. fr.o.m . den 21 febr. 236:90.
8 1938
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning. — Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
■ _ . .Kaikki hypoteekki- laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar 
Tous les élabl. 
hypothécaires .
N i i s t ä :  —  D ä r a v :  — Dont: Osuuskassojen |









i Finland A. B.
Andelskassornas 
Centralkreditanst.ilt 
. Banque centr. des 
caisses rur. de cri dii
1937 1938 1937 1938 1937 .1938 1937 19381 31/i2 31/i 31/ - /12 37 i 31//12 31/i 37l2 31/i
1000 mk
Vastaava.'— Aktiva. — Actif. ’ t 2 244 811 2 231 955 913 728 912 593
\ v 
460 035 459 757 1290 662 1282 519
1. Kassa ....................................................... 3 669 698 749 35 9 4 8 623 5 228
2. Kotini, luottolait. —  Inh. kieditanst.......... 22 734 23 237 ' 2 899 14 64 34 390 63 609 103 082
3. Ulkona, kirjeenv.—  Utrikes korresp.......... 21 896 ■ Í9  451 14 696 14 688 4 494 '4  485 6 374 4 926
4.'Lainoja—  Län . .'......... .........• / . ............... 1 731 987 1 731472 587 925 587 925 426 767 426 517 2)9 36 743 3)907 678
5. Obligat, ja osakk. —  Obligat, o. aktier....... 317 070 316 950 215 329 215 329 21 391 ■ 21 391 241 916 237 971
6. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter och invent. 12 398 12 255 ' . 1 1 1 1 14 500 14 500
7. Obligatiolainain kust/—: Obligationslänekost. 22 797 22 798 14161 14 165 — 1 6 943 6 834
8. Korot — Räntor.........•.............................. ’ 26 530 17 687 5 943 5 676 • 7 339 6 949 7 878 —
9. Muut varat — Övriga tillgängar................ 75 767 85 219 72 025 73 261 — — ' 4 076 2 064
10. Eri tilejä — Diverse räkningar................. 9 618 21 88 — ■ • 49 — 19 — 236
11. Tappio — Förlust ..................................... 345 — — — . -- — — —
Vastattava. — Passiva. — Passif. 2 244 811 2 231955 913 728 912 593 460 035 459 757 1290 662 1 282 519
300 000 300 00Ô 200 000 200 000 50 000 50 000 40 000 40 000
13. Vararahastot — Reservfonder ................... ■ 42 542 ’ 42 740 3 972 3 972 14 676 14 676 '42 925 42 936
14. Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 63 332 63 332 63 332 63 332 — — — —
15. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel 2051 16 79 — — ■1531 1531 588 588
16. Voitto v. 1937 — Vinst för är 1937 ............ 5 669 3 796 366 366 3 284 3 284 15 08 15 08
17. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat/ 1 7 1 6  744 1 710 111 627 295 627 265 385 651 385 651 656 002 655 207
18. Lainoja — Län ......................................... 27,759 27 759 — — — — 123 519 123 479
19. Talletukset — Depositioner'........................ 4 672 5 732 — — — — ' 241138 247 196
20. Kotina, luottolait. — Inh. kreditanst.......... ‘ 4 264 4 474 — — 264 — 152 000 152 000
21. Muut velat — Övriga skulder .................... 23 798 24 870 6 068 6 034 352 352 .11 057 5 388
22. Eri tilejä — Diverse räkningar . .•.............. 53 980 47 462 12 695 11624 4 277 4 263 ' 21 925 • 14 217
*) Traduction des rubriques, voit page 35. n
8) Tästä kuoletuslainaa 550.8 railj. mk ja loput liikeluottoa.— Härav amorteringslän 550.8 milj. mk och resten affärskredit. 
8) .• » > 555.4 * » * *  * — » p 555.4 * * p * *
6. Liikepankit. — Affärsbankerna. — Banques commerciales.




' Toutes les banques







t Comples*) 1 1937 1938 1937 1938 1937 . 1938 1937 1938
/ ' 37i2 •31/i 31//12 31/%/l 31/l2 31/i • 31/l2 . 31/i
. , , - 1000 mk '
Vastaava. — Aktiva. — Acti). 12 517 588 12 581 764 5 046 998 4 951 238 4186 405 4 351 784 1 459 151 1 449 992
1. Kassa ............ ................................ 1 316 859 1 034410 728 957 504 517 313 484 305 907 225 963 190 195
2. Kotini, luottolait. — Inh. kreditanst. 313 272 266 788 923 1037 328 234 ■ 7 036 7 040
3. Ulkona, kirjeenv. — Utrikes korresp. 247 657 363165 131103 125 627 55 061 137 217 38 879 78 204
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlar 116521 128 671 80 760 ' 81777 ■ 18 857 30 864 16 470 16 019
5. Kotimaisia vekseleitä—Inrikes växlar 1 692 014 i 1 811171 744 928 834 342 644 806 663 081 140 359 146 855
6. Lainoja — Län ............................... 4 076 603 4 112 865 1149 030 1 135 774 1 9.1.9 465 1 933 923 357 632 363 262
7. Shekkitili — Checkräkning 2 526 687 2 551525 1 284 503 1 293 224 563 953 587 661 420 387 416 281
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 1 558 341 1 605 716 627 253 669 699 494 365 480 681 146 349 . 138 773
9. Kiint. ja kai. — Fastigh. o. invent. 272 658 271512 88 506 88 111 70 562 70-562 56 416 56 261
10. Muut varat — Övriga tillgängar . . . . • 343 411 420 573 194 105 213 232 81876 136 611 44 507 ' 35185
•11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omk.. . — 10889 — 3893 — 3 290 1917
12. Korot — Räntor.....................•....... 53 565 4 479 16 930 — 23 648 1753 5 153
Vastattava. — Passiva. — Passif. 12 517 588 12 581 764 5 046 998 4951233 4186 405 4 351784 1459151 1449 992
13. Osakepääoma —  Aktiekapital.......... ' 824250 i 824 250 250 000 250 000 280 000 280 000 131 250 131 250
14. Vararahastot —  Reservfonder ......... 646 661 646 661 276 137 276137 239 474 239 474 75 500 75 500
16. Käyttämättömiä voittovaroja—  Odis- 
ponerade vinstmedel . . . / ............ 39 767 39 767 12 282 12 282 16 819 \16 819 6 381 6 381
16. Voitto v. 1937 — Vinst för är 1937 100 126 100126 32 885 32 885 43 130 43 130 11296 11 296
17. Talletukset — Depositioner.............. 6 872 916 6 980 300 2 894 921 2 939 279 2 506 566 2 540 758 804 658 816 296
18. Shekkitili — Checkräkning .............. 1 613 707 1 755 336 619 417 700 352 631031 706 720 230 393 218 541
19/ Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 1 543 600 1 411 993 614 930 433 673 92 190 128 664 107 338 110 995
20. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp.. ' 271896 283 295 103 349 105 230 153 710 163 891 12 453 12 186
21. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . 207 416 114 756 71376 37 608 71 338 42 949 21 880 10 674
22. Muut velat — Övriga skulder . . . . . . ' 377 972 414 321 165 484 154 526 142 773 189 379 66 213 56 636
23. Korkoja ja provis. — Räntor o. provis. 2) 19 277 10 959 2) 6 217 • 9 261 2) 9 374 — 2)1 789 237l ) Traduction des rubriques, voir page 35. —  8) Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor.
•No. 2 9
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille .luottolaitoksille. — Inlâning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.















Koko kotimainen, lainanotto 








Fin du mois 1936 . 1937 1938 1936 1937 1 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
■ Milj. mk — Millions de marcs '
i . . . . 5 837 6 206 6 981 1256 1553 1755 7 093 7 759 8 736 893 1009 i  412
ii . . . . 5 864’ 6 254 1217 1586 7 081 7 840 899 1000
m  .. . . 5942 6 364 1159 1583 7 101 7 947 .1018 1132
. IV . . . . 5 955 6 456 1270 1709 7 225 8165 .1 026 1208
V . . . . ‘ b 938 6 491 1285 1 738 7 223 8 229 957 1166
VI . . . . 6 052 6 653 1 388 1 743 7 440 • 8 396 1004 1 208
VII . . . . 6 057 6 711' a  381 1677 '7 438 8 388 io o i 1 361
,VIII . . . . 6 042 6 720 1388 1724 7 430 8 444 i 981 1334
IX . . . . 6 050 6 699 1451 1 721 7 501 8 420 954 1384
X . . . . 6 060 6 721 V 1519 1675 7 579 8 396 887 1318
XI . . . . 6 075 6 750 - 1500 1 750 7 575 8 500 879 1308
XII . . . . 6132 6 873 1542 1614 7 674 8 487 924 1544
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utlàning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.








Inrikes växlar * , . 
Filets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 
Prêts et comptes chèque









Fin du mois 1936 1937 1938 1936 ■ 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 . 1938
Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 1401 1379 1811 5 887 5 942 6 665 7 288 7 321 8 476 178 184 267
ii . . . . 1403 1445 5 981 6125 7 384 7 570 • 157 169
m  . . . . 1360 1568 5 974 6145 7 334 7 713 186 . 210
IV . . . . 1384 1680 6 008 6 341 7 392 8 021 187 225
V . . . . 1480 1719 6 059 6 450 A 7 539 8169 167, 198
VI . . . . 1446 1 708 6 028 6 445 7 474 8153 184 189
VII . . . . 1380 1628 5 966 6 457 7 346 8 085, 190 258
VIII . . . . 1242 1629 5 951 6 381 7 193 8 010 195 257
IX . . . . 1263 1645 5 953 6 514 7 216 8159 195 248
X . . . . 1281 1663 .5 965 6 593 7 246 8 256 178 260
XI . . . . 1314 1695 5 969. 6 561 7 283 8 256 163 269
XII . . . . 1347 1692 5 870 6 603 7 217 8 295 156. 313
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhallande till.utlandet.













Velat —  Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( -f)ta i nettovelat (—) 
Nettotillgodohavanden (- f)  
eller nettoskulder (— ) 




• 1936 1 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 ,
Milj. mk — Millions de marcs
i  . . . . 499 809 10 34 494 572 492 202 251 283 +  292 + 3 2 1 +  209
- n  . . . . 399 644 471 584 178 253 +  293 + 3 3 1
III  . . . : 542 715 518 ' 546 190 272 +  328 + 2 7 4
IV . . . . 650 733 492 521 195 280 +  297 + 2 4 1
V . . . . 641 * 876 351 424 207 301 +  144 + 1 2 3
VI . . . . 865 11 30 440 , 358 230 337 +  210 +  21
VII . . . . 642 1151 533 404 '  192 323 +  341 +  81
VIII . . . . , 644 1 1 4 3 610 490 177 298 +  433 4 :192
IX . . . . 635 11 64 704, 508 203 282 +  501 + 2 2 6
X . . . . 642 1091 609 377 215 269 +  394 + 1 0 8
XI . . . . 683 12 23 599 380 22 2 ' 265 +  377 + 1 1 5
XII . . . . 851 1317 560 364 251 272 +  309 +  92
2
10 1938


































1937 1938 1937’ 1938 1937 1938 1937 1938 1937 | 1938 1.937 1938 , 1937 | 1938
Mi l j .  mk — M i l l i o n s  de  ma r c s .
i . . . . 228.3 278.5 164.7 161.0 5 806.9 6 858.0 134.0 156.9 ■ 134.1 • 172.6 128.2 ■ 161.9 5 935.1 7 01.9.9
n  . . . . 182.5 117.2 5 872.2 124.3 125.6 126.9 5 999.1
m  . . . . 233.8 132.7 5 973.3 150.0. 142.3 134.6 6107.9
IV . . . . 249.6 164.7 6058.2 168.9 164.9 138.6 6196.8
V . . . . 208.3 153.0 6113.5 174.9 158.S 154.7 6 268.2
VI . . . . 215.8 163.9 6 164.9 190.2 182.4 162.5 6 327.4
VII . . . . x 214.4 164.2 6 215.1 172.1 ' 177.8 156.S 6 371.9
VIII . . . . 182.3 136.2 6 261.2 169.6 151.4 175.0 6 436.2
IX . . . . 223.6 165.5 6 319.3 179.0 170.8 183.2 6 502.5
X .. . . 238.9 166.1 6 392.1 186.0 . 182.4 186.S 6 578.9'
XI . . . . 220.0 147.4 6 464.7 176.8 161.5 202.1 6 666.S
XII . . . . 251.4 215.7 >)6 740.5 176.5 203.0 •)177.6 6 918.1
I—XII|2 648.4 1 881.3 2 002.3| |1 965.o| , 1
>) Tästä v:n 1937 arvioidut korot 240.1 milj 
b b b » b 2.0 » »
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d'épargne postale.
K u u k a u s i 
(v iim e ise n ä  
p ä iv ä n ä ) - V id 
u tg ä n g e n  a v  
m ä n a d e n  
F in  d u  m ois
S ä ä stö ö n p a n ija in  sa a m ise t  
ta rn a s t il lg o d o h a v a n d e n  -
—  I n s ä t -
- D ép ô ts
1934 1935- 1936 1937
M ilj. m k . —  M ill io n s  de m arcs
i  . . . . 329.8 358.0 378.4 404.1
i i  . . . . 333.3 361.3 380.9 408.4
m  . . . . 337.3 365.1 383.8 413.8
I V  . . . . 338.6 364.3 384.1 415.4
V  . . . . 338.6 363.1 382.5 415.9
V I  . . . . 339.6 362.7 382.5 418.6
V I I  . . . . 341.5 364.5 384.6 423.9
V I I I  . . . . 343.2 365.4 386.4 428.7
I X  . . . . 344.6 365.4 387.9 432.2
X  . . . . 344.6 364.5 387.2 435.5
X I  . . . . 344.9 364.2 387.8 438.4
X I I  . . . . ■)355.9 0376.3 *)401.7 ')454.4
. mk. — Härav.beräknade räntor lör är 1937 240.1 milj. mk.
6 p > » B B B 2.0 » B
, , 10. Talletukset osuuskauppojen säästö­
si. Talletukset osuuskassoihin. kassoihin. — Depositioner i handelsan- 
Depositioner i andelskassorna. delslagens sparkassor.—Caisses d’épargne





Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts
1934 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1938 '
Milj. mk — Millions de marcs Milj mk. —  Millions de marcs
459.1 529.6 621.2 815.6 427.9 456.0 ' 515.6 642.9
465.6 539.0 635.1 845.2 436.7 464.3 529.6
482.4 554.7 655.9 887.8 447.0 475.0 547.9
489.7 565.9 667.9 928.2 450.9 478.6 ‘ 561.3
493.3 572.7 674.9 954.6 449.8 476.7 566.9
■)503.O 0585.1 ■)693.8 >)989.6 ■)455.9 0484.2 0579.9
504.1 592.6 703.1 1 002.6 455.2 484.5 586.3
506.2 595.7 713.9 1024.3 453.5 485.8 590.8
‘504.8 597.3 725.0 1049.1 452.0 487.2 598.2
507.2 596.7 741.6 1 078.3 447.8 490.7 . 606.3
511.8 603.4 763.2 1 104.S 446.9 496.4 615.2
■)521.s 0615.7 ■)793.9 >)1148.0 ■)450.4 0 504.6 0624.1
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y campris, les inUrels.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.x) 12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.1) Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.






— Nya törsäkringar 
? accordées 
Määrä —  Belopp -  
Milj. mk
Montant
V. 1926 hinta =  1008) 
1926 Ars pris =  1008) 
Prix de 1926 =  100
Nimellisarvo =  





1935 1936 1937 2) 1935 1936 19372) 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 6 827 5 072 6 915 85.1 63.9 84.6 • 147 200 194 233 320 299
ii  . . . . 8 479 7 212 8 457 106.6 85.7 109.8 150 213 242 345
m  . . . . 11395 9 001 9 286 143.2 104.6 119.5 156 231 239 332
IV . . . . 9 540 7 665 9 581 124.8 95.0 124.9 160 209 246 299
V . . . . 9 812 7 684 9 210 127.2 97.9 122.2 161 202 248 304
VI . . . . 9112 7 455 8 752 122.6 94.5 114.4 162 209 • 251 308
VII . . . . 6 569 6 069 7 002 '83.3 74.9 '90.9 169 213 268 317
VIII . . . . . s 7 663 7168 8 228 101.1 89.7 109.4 175 222 272, 328
IX . . . . 8 624 8838 10 011 115.5 114.1 131.6 ' 179 207 281 302
X . . . . 11194 ■ 9 792 11399 145.5 122.0 149.3 179 199 286 300
XI . . . . 13 240 10 586 12 492 166.0 128.9 . 163.4 184 195 ,299 291
XII . . . . 31 280 14183 15 440 392.2 197.2 223.6 191 192 303 292
1—XII 133 735 100 725 116 773 1713.1 1 268.4 1 543.6 168 208 264 312
i) Suomen Pankin tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt. Finlands Banks statistiska kontor. 
Mänadsvärdena äro delvis approximativa. — *) Ennakkotietoja. — Preliminärä uppgifter. — 3) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — *) Mercatorin mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mänadens utgäng.
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Myydyt osakkeet Försälda aktierJ) — Actions vendues Myydyt obligatiot — Fprsálda obli- gationer — Obligations vendues
Luku— 'Antal — Nombre Arvo — Värde — Valeur 1000 mk
Arvo — Värde — Valeur 
1 000 mk
. -  .1936 1937 1938 1936 1937 1938 - 1936 1937 1938
i . . . . 55 051 140 299 40 877 '*19 542 63 201 17 264 1 6 2 8 2 686 12 61
ir . . . . '  60 398 .1 3 018 3 34 671 79 352 5 1 7 5 ■ 18 56
r a  . . . . 58 245 148 487 29 816 89 004 , 3 545' 10 99
I V  . . . . 60 156 128 910 33 277 77 444 5 855 ■ 15 78
V . . . . 37 495 71 342 24154 32 654 * 4 007 ■ 781
V I  . . . . 30 042 31875 18 977 17693 6 836 593
V I I  . . . . 75 127 40 595 43 072 18 662 4 077 538 N
V I I I  . . . . 45 267 44 590 22 894 23 836 1 2 2 5 153
I X  . . . . 54 144 53 082 36 291 ■ 32 330 1 9 78 504
X  . . . . ■ 61975 ■ 49 292 43 032 28 917 ■ 2 727 16 284
X I  . . . . 62 594 37 905 35 432 ' 30 417 3 476 13 028
X I I  . . . . 75 074 49 900 48 140 26 885 6 334 989
I—X I I 675 568 926 460 389 298 520 395 46 863 40 089
*) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter.
14. Protestatut vekselit.1) —.Protesterade växlar.1) — Effets 'protestés.
\











1936 1937 1938 1936. 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 19381 000 mk
i . . . .
n  . . . .  
m  .. . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX ! . . .  
X . . . .
XI . . . .




































































































•I—XII 2-983 1947 10 833 7 007 1 2 827 517 248 218 1




Branches d'activité du débiteur
Virèillepannut vararikot 
Anhängiggjorda konkursmäl Affaires de faillites traitées en première instance
Alkaneet vararikot 
Inledda konkurser ’ 
Mises en faillite '




XII X X I XII
I -




XII X X I X II
I -
X II X X I XII
Maanviljelys — Jordbriik — Aqriculture■ .. '  80 52 3 3 - 6 48 6 2 '3 38 16 2 1 1 13 1 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 79 , 51 3 3 5 47 6 2 3 36 15 2 1 1 12 1 _ 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — 1 — — i 1 — — — — — — — — 1 — _1 2 J
Kauppa — Handel — Commerce.............. 278 233 17 18 22 198 19 17 13 89 103 3 12 10 103 3 15 6 !
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers .. 225 201 16 15 17 169 16 16 10 62 65 2 8 7 71 3 10 4
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. 46 25 — 3 3 28 3 — 3 16 16 1 2 1 15 — 2
Muut — Övriga —  Autres................... 7 7. 1 — 2 1 — 1 — 11 22 — 2 2 17 _ 3 2
Teollisuus Industri — Industrie ......... 26 37 — 4 — 31 3 — 5 20 22 1 1 _ 17 2 2 2
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers .. 7 16 — 1 — 11 — — 1 4 1 — _ _ 4 1 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. 16 20 — 3 — 18 2 — 4 13 16 1 1 — 11 1 2
Mùut — Övriga —  Autres................... 3 1 — -- . — 2 1 — — 3 5 _ _ _ 2 _ 1 — ;
Muu — Annan —  Autres........................ 340 272 27 35 18 306 40 23 31 82 67 13 8 5 62 8 5 7 1
Yksityiset — Enskilda —  Particuliers .. 327 245 25 31 16 299 39 22 31 71 57 10 7 5 58 6 5 7 ;
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. 10 22 2 4 2 7 1 1 — 9 7 3 1 — 4 2
3 5 O q
Yhteensä —  Summa —  Total ............ . 724 594 47 60 46 583 •68 42 52 229 208 19 22 16 195 14 22 18.
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . . 638 513 44 50 38 526 61 40 -45 173 138 14 16 13 145 11 16 14 ¡
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 72 68 > 2 10 6 54 6 1 7 38 39 5 4 1 31 3 2 2' !
Muut —  Övriga —  Autres ................... 14 13 1 — 2 3 1 1 — 18 31 — 2 2 19 — 4 2:




16 a. Osakeyhtiöiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosi-













































































• 1. Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesittning ... 69 11160 80 Il 989 38 5 098 57 8 377
2. Maatalous — Lanthushallning ............................. 3 460 2 260 2 30 2 125
3. Kalastus — Fiskeri .............................................. 1 13 000 — — — — — —
4. Malminnosto, sulatot j a metallien j alöstuslaitokset — 
Malmuppfordring, smält- ooh metallförädlingsvork 2 600 1 200 9 10 030 4 625
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder .................... 14 814 5 1140 7 547 12 3 355
6. Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri 2 202 2 100 1 105 2 1550
7. liivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus —  Sten-, 
ler-, glas-, koi- ooh torvindustri ........... : .................... 3 165 ' 8 1073 5 500 4
»
525
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus —  In­
dustri för tillverkning av kemiska preparater------ 5 275 3 140 2 24 010 __ __
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Tjär-, olje-,
gummi- ooh övrig sadan industri ........................ — — 1 40 . 2 230 1 55
10. Nahka- ja karvateollisuus —  Läder- och harindustfi 5 2 040 — — 1 300 6 650
11. Kutomateollisuus —  Textilindustri ............................. 13 42 570 9 760 I L 1515 7 2 660
12. Paperiteollisuus —  Pappersindustri ............................. — — 1 200 2 1030 2' 325
13. Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Tillverkning av trä- 
massa och papper........................................................... __ _ __ __ 1 1 000 __ ' _
14. Puuteollisuus —  Träindustri ........................................... 9 . 1726 13 13 226 11 2 495 7 2 250
15. Sahat ja höyläämöt —  Säg- och hyv l i ngs i ndus t r i . 2 750 6 12 540 , 7 1 S05 5 1 200
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- och 
njutningsmedelsindustri....................................................
17. Valaistus-, voimansiirto-, ja vesijohtoteollisuus —
IQ 13 525 7 - 2 831 7 ■ 3150 '7 535
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri ............................................................... 2 225 1 1100 1 000 ï 100
18. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri ............ 7 ' 1350 5 410 3 670 3 410
19. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri .............. 2 150 4 485 7 525 1 15
20. Muu teollisuus — Övrig industri.......................... 7 429 5 195 5 355 3 290
21. Tavarakauppa — Varuhandel ............................... 45 7 035 34 2 688 . 33 3 525 39 8 610
22. Rohdos- ja kemikaalikaupat — Kemikalie- och drog- 
' affärer .................................................'............... 1 25 1 > 10 1 ' 300
23. Kirjakaupat— Bokhandel .................................. 1 300 1 20 1 35 — —
24. Kiinteimistö- ja muut välit)'sliikkeet — Fastighets-
- 655 ' 300förmedling och övriga agenturer.......................... 6 705 8 7 1 10
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arki- 
tektur-, advokat- och ingeniörbyräer................... 1 .100 1 50 _ 3 280
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar ................... 2 600 ' 1 250 — — — —
27. Vakuutus — Försäkring......................-................. — — — — — — —
28. Liikenne — Samfärdsel ....................................... 13 6 393 24 9 465 16 4160 8 5 295
29. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshus- 
rörelse ............... •................................................ 14 495 13 416 5 , 103 9 5 320
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar, konst- 
salonger etc. ..'................................................... 3 378 ' 2 345 1
\ s
80 4 850
31. Muut — Övriga .. . ' ............................................. 12 2 070 '  11 • 1315 7 3 365 11 2 593
Yhteensä — Summa — Total 252 106 797 242 49 353| 185 _ 63168 195 45 105
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä alentanut 6 yhtiötä yhteensä 7 408 000 mk, toisena 5 yhtiötä yhteensä 13 190 000 
Under första kvartalet ha 6 bolag sänkt aktiekapitalet med inaLles 7 408 000 mk, under det andra 5 bolag med inalies 13190000 
Pendant le I  trimestre 6 soc. anon. ont diminué leur capital social de 7 408 000 marcs, pendant le I I  trimestre 5 soc. anon. de 13 190 000 
1) Traduction des rubriques, voir page 35. , t
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neljänneksittäin. — Förändringarna i aktiebolagens antal och aktiekapital, kvartalsvis.
leur nomire et capital social, par trimestres. ’
Osakepääoman korotukset Vararikon tehneet ja ’toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt
Förhöjningar av aktiekapital » . Aktiebolag, vilka gjort konkurs, ävensom upplösta aktiebolag
Sociétés anonymes dont le capital social a■ été augmenté Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes
i i l III IV j .11 ' III IV
neljännes neljännes neljännes nelj ânnes neljännes . neljännes neljännes neljännes *
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet * kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet
trimestre trimestre . trimestre trimestre trimestre » trimestre . trimestre trimestre
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3 346 8 4 468 4 577 i l 9 027 4 13 95 9 12 53 3 135 2 189
— --- . .--- — — .--- — — 3 110 1 • 100 --- ' — 1 100
--- - — — — —T — — _ , 2 13 000 — — . — — —
4 24 550 3 12 500 3 31400 i 5 __ __ 1 '  750 _ _
6 1540 1 80 2 400 4 595 — — 1 15 1 200 2 325
• 1 100 2 600 ,--- — 1 135 — — — — — — — —
3 3 310 4 92 225 2 13 99 1 52 2 1600 2 2 600 — — 1 ■ 360
2 580 4 2 930 3 3 095 — — —
i
— — — — — —
4 2 775 3 6 500 4 33100 __ __ __ __ 2 15 500
\ N
1 160
1 300 1 170 — — 2 1250 — — 1 50 1 350 2 170
4 260 10 55 240 3 i 1500 13 29 115 2 215 1 65 1 50 -2. 390— — 1 30000 — — 2 ■25 090 — — 1 4 700 — 3 750
_ — 1 30 000 — __ 1 25 000 __  ̂ __ 1 ' 4 700 __ _ 1 300
4 1025 13 43 605 3 3 450 4 3 450 4 1705 2 3 600 1 5 000 "  5 46 520
2 575 ■ 9 37 120 3 3 450 3 2 850 3 l  530 2 3 600 — — 2 15 075
6 104 800 3 10 360 i 5 000 7 3 575 — — 5 13 45 1 100 2 375
'3 370 6 2160 4 2 282 1 200 1 70 i 75 1 150
1 400 10 3 455 2 430 3 845 — — __ __ 4 7 440— — 1 400 2 400 1. 600 — — i ’ 25 __ __ __
3 11 95 2 280 . --- 2 3 620 1 20 i 50 2 221 1 15
10 21 45 16 37 460 10 3 440 9 11820 10 21 45 9 2 050 3 1979 9 1 4 10
1 30 1 125 — — 1 2 400 — s  — — — — — — ‘ —
2 215 1 50 2 240 5 ' 1860 — — 3 10 30 — — — —
2 300 2 15 03 __ * __ i 10 N __ _ _ _ _
— — — — 2 6 588 i ■ 50 000 2 40 000 — — — — / ’ —
.12 2 825 17 4 934 8 2 955 27 27 865 i 5 3 50 370 — * — 2 130
2 352 3 1190 2 70 4 1365 — — — — — — i 50
— __ __ __ 2 22 __ __ __ ' __ __ _ _ _
2 182 4 680 — — 6 395 i 15 3 146 — — i '1 0 0
76 147 600 1116 310 915 1 59 96 348 |107 173 274 33 60 280 47 83 724 .14 81 85 39 58 484
mk, kolmantena 3 yhtiötä yhteensä 914 000 mk ja neljäntenä 8 yhtiötä yhteensä 20 592 000 mk.
mk, under det tredje 3 holag med inalles 914 000 mk och under detdjävde 8 bolag med inalles 20 592 000 mk.
marcs, pendant le I I I  trimeslre 3 soc. anon. de Oli 000 marcs, et pendant le IV  trimestre S soc. anon. de 20 502 000 marcs.
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16 b. Osakeyhtiöiden luvun ja osakepääoman muutokset. — Förändringarna i aktiebolagens antal och aktiekapital.








Förhöjningar av aktiekapital 
Augmentation du capital 
social
Vararikon tehneet ja toimin­
tansa lopettaneet osakeyh­
tiöt — Aktiebolag, vilka 
gjort konkurs, ävensom 
upplösta aktiebolag — Soc. 
anon. qui ont fait faillite et 
soc. anon. dissoutes
1936 1937 1936. 1937 1936 ' 1937










































































1. Kiinteimistöjen omistus — Fastighets- 
besittning........ .................................... 140 24 709 244 36 624 13 6 448 26 14 418 n 877 18 2 972
2. Maatalous —  Lanthushälluing . ............ 21 1710 9 875 2 ,660 — — 9 611 5 310
3. Kalastus —  Fiskeri.......................... * 2 300 1 13 000 1 2 700 — — — — 2 13 000
4. Malminnosto, sulatot ja metallien jalos­
tuslaitokset —  Malmuppfordiing, smält- 
• och metallförädlingsverk...................... 16 .15060 16
/  •
11455 7 13 956 11 68 455 2 ‘ 60 i 750
5. Konepajat — Mekaniska verkstäder___ 27 2 660 38 5 856 10 22 780 *13 2 615 ■8 3 350 4 540
6i Hienompi'koneteollisuus — Finare ma- 
sldnindustri.....................................; - 9 800 7 1957 4 , 550 4 835 _ _ _
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili-' ja turve-teolli­
suus — Sten-, ler-, glas-; kol- och t-orv- 
industri................................................ 16 2 018 20
• /




3 .645 5 4 560
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli­
suus — Industri för tillverkning av ke- 
miska preparater.......................... . 3 162 10 24 425 2 3 000 9 6 605 1 75
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — 
Tjär-, olje-, gummi- och övrig sadan 
industri................................................ 4 2 230 4 325 3 875 11 42 375 .3 15 660
10. Nahka- ja lcarvateollisuus — Liider- och 
liärindustri ’. ....................... .................. 9 3 630 12 2 990 8 1705 4 1720 3 400 4 570
11. Kiitomateollisuus — Textilindustri....... 40 2 952 40 47 505 15 37 540 30 86115 8 780 6 720
12. Paperiteollisuus — Pappersindustri....... 2 120 270 5 1 555 3 77 765 3 55 090 1 40 4 5 450
13. Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Tillverk­
ning av trämassa- och pap per ............ 1 120 000 1 1 000 2 76 265 *2 55 000 _ __ 2 ' 5 000
14. Puuteollisuus — Traindustri,................. 24 12 464 40 19 697 12 80 055 24 51530 9 9 792 12 56 825
15. Sahat- ja höyläämöt —  Säg- och hyvlings- 
industri .......................................... n 10 650 20 16 295 ,10 76 955 17 43 995. 5 4 727 7 50 205
16. Ravinto- ja nautiritoaineteoUisuus — Nii- 
rings- och njutningsmedelsindustri....... 20 3835 31 20 041 8 17 290 17 123 735 9 19 760, 8 1820
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteol- 
lisuus — Belysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri .................. 6 2 566 5 2 425 ' 8 4 350 14 5 012 3 1750 3 295
18. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri ■20 985 18 2 840 11 3 295 16 5130 5 820 4 7 440
19. Rakennusteollisuus — B3'ggnadsindustri 11 2 980 14 1175 4 1220 4 1400 1 100 1 25
20. Muu teollisuus — Övrig industri ........ 17 .1335 20 1269 1 75 7 5 095 1 20 0 306
21. Tavarakauppa — Varuhandel.............. 122 12 363 151 21 858 42 41 803 45 54 865 19 3 710 31 7 584
22/ Rohdos-ja kemikaalikaupat — Kemikalie- 
och drogaffärer.........................•........... 1 30 .3 ' 335 2 300 3 2 555 1 50 - __
23. Kirjakaupat — Bokhandel .................. — — 3 355 — — — — — — — —
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet — 
Fastighetsförmedling och övriga agen- 
turer .......'........................................... 25 3 010 22 1670 10 - 1419 10 2 365 3 510 3 1030
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot 
— Arlritektur-, advokat- och ingeniör- 
byräer.................................................. 10 , 801 5 430 2 203 5 1813 1 1000 ■ _
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar ... 1 ■ 20 3 850 2 3 500 3 56 588 3 12 015 2 40 000
27. Vakuutus — Försäkring ...................... —
25 318
—
28. Liikenne — Samfärdsel......................... 69 21447 61 27 11608 64 38579 10 1341 6 50 505
29. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och 
• värdshusrörelse................ .................... 34 2 725 41 6 334 10 3 628 11 2 977 3 500 1 50
30' Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar, 
konstsalonger etc. ■............................... " 9 1345 10 1653 1 1000 2 22 2 70 _ _
31. Muut — Övriga ................................... 21 4100 41 9 343 4 '2 450 12 1257 1 35 5 261
Yhteensä — Summa — Total 679,246 507 874 264 423 218 356 655 358 728137 117 58311 133 210 673
Osakepääomaansa oli v. 1936 alentanut 21 yhtiötä yhteensä 37 282 000 rak ja v. 1937 22 yhtiötä yhteensä 42104 000 mk. 
Ar 1936 hade 2 1 bolag sänkt aktiekapitalet med inalles 37-282000 mk och är 1937 22 boiag med inalles 42104 000 mk. 
En 1936 21 soc. anon. ont diminué leur capital social de 37 282 000 marcs et en 1937 22 soc. anon. de 42104 000 marcs.
Traduction des rubriques, voir paye 35.
No. 2 15
17.' Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. — De viktigaste partiaftärernas inrikes försäljning.




»1929 1930 1931 1932 ‘ 1933 1934 1935 1936 1937
Milj. mk—Millions de marcs
i  . . . . . 239.1 
'  257.3
206.2 152.9 143.S 176.0 220.1 235.1 265.0 337.9
i l  . . . . 214.9 151.2 141.0 176.8 212.4 230.7 259.4 350.9
m  . . . . 277.0 264.9 205.3 183.4 222.6 258.8 282.2 302.5 364.1
IV . . . . 335.8 298.6 227.4 220.6 239.9 267.7 290.0 321.6 441.8
V . . . . 302.7 277.7 220.7 219.2, 249.7 258.7 297.6 328.9 380.2
VI . . . . 271.4 234.9 203.0 210.3 230.1 258.4 265.7 292.1 351.5
VII . . . . ‘ 291.5 243.2 202.6 227.3 234.1 241.0 283.0 307.3 367.9
VIII . . . . 299.9 257.1 200.4 241.0 246.1 • 272.7 301.4 334.5 393.4
IX . . . . ' 293.3 250.7 204.4 227.4 241.2 253.0 309.8 338.0 415.5
X . . . . 299.3 247.8 265.9 218.5 231.3 254.3 340.7 351.8 423.7
XI . . . . 229.0 247.2 236.7 213.7 221.1 234.8 285.5 309.2 404.0
XII . . . . 214.5 185.2 193.3 180.7 199.7 212.4 222.4 302.3 348.4
I—XII 3 310.8 2 928.4 2 463.8 2 426.9 2 668.6 2 944.3 3 344.1 3 712.6 4 579.3
Muist. Yhdeksän tukkuliikkeen -osuuskunnan ja osakeyhtiön- kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin 
l/8:tta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. —  Avm. Nio partiaffärers -andelslags och aktiebolags- inrikes försäljningar, vilka enligt 
beräkning représentera c:a Va av partiaffäremas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf maisons en gros principales- 
embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes- qui représentent suivant des calcules énviron un tiers du mouvement commercial 
total des maisons en gros du pays. (




4 Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif-vârde) 
Importations ( c . i . f . )
1935 1936 1937 1 1938
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
1935 1936 1937 1938
Tuonnin (— ) tai viennin ( +  ) enemmyys — 
Överskott av införsel (— ) eller utförsel (+ )  
Excédant d'importation (— ) ou d’exportation ( 4- )
4935 1936 1937
Milj. mk —  Millions de marcs
1938
I . . . . 344 461 516 686 362 437 » - 485 522 + 18 _ 24 _ 31
II ....... 293 371 505 291 361 384 — 2 — 10 121
Ill . . . . ' 383 395 569 321 397 484 — 62 + 2 — ,85
IV . . . . 403 469 754 348 398 529 — 55 71 — 225
, V . . . . 507 564 886 441 574 621 — 66 + 10 — 265
VI . . . . 473 560 898 612 704 925 ' + 139 + 144 + 27
VII . . . . 487 567 873 713 • 821 1132 + 226 + 254 .+ 259
VIII . . . . 457 527 841 '723 762 1053 + 266 + 235 + 212
IX . . . . 468 601 845 - 601 712 1058 + 133 + 111 + 213
X . . . . 557 617 944 622 794 999 + 65 + 177 + 55
XI . . . . 527 638 876 577 662 ‘ 901 + 50 + 24 + 25
XII . . . . 445 599 770 630 ‘ 601 797 + 185 + 2 + .27
I—XII 5 344 6 369 9 277 |. 6 241 7 223 9 368 + 897 + 854 + 91
164








Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
Farine et gruau de froment
Kiisi ja riisisuurimot 
Ris och risgryn 
Riz et gruau de riz
Mois ■ 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937, 1938
Tonnia —  Ton —  Tonnes *
i . . . . 5 919 10347 149 6 622 6 885 10 402 3 934 2 356 4 502 1006 1 677 . 1225
il . . . . 6 886 8 978 3 956 7194 2 095 1260 710 1174
m  . . . . '8 701 1 142 6 393 3 962 1999 1143 811 958
IV . . . . 10 061 8 711 7 674 5 477 2 516 1179 759 . 1 055
V . . . . 13 331 13 083 6 200 8 580 3 021 2 366 1372 2 468
VI . . . . 9 260 10 307 8 719 6 374 2 987 2 578 1067 795
VII . . . . 4 369 3 436 8 986 6 415 * 3 438 3 072 2 206 1894
VIII . . . . 975 1590 8 772 4 316 2 489 ' 1861 * 1084 1174
IX . . . . 744 ■ 882 5 483 3500 1549 1555 1439 •' 1 595
X . . . . 2 708 1 731 4 001 3871 1177 1410 1887 1755
XI . . . . 3 264 1800 3 335 2 606 1210 1359 1599 1188
XII . . . . 608 9 587 2 933 833 1364 1090 1647 1389
I—XII 66 826 71 594 73 074 60 013 27 779 21 229 15 587 17 122
16 í 1938/
,19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av de viktigaste varorna (forts.).— (suile).
Kuukausi








Tupakka *) — Tobak *) 
Tabac, brut
’ Mänad ;
Mois 1936 1 1937 1938 1936 1937 ,1938 1936 1937 ' 1938 1936 1 1937 1938
'Tonnia — Ton — Tonnes1 v
i  . . . . "6  949 2 758 4 536 3 255 2 697 3 680 9 536 5 412 10 747 281 310 340
l i  . . . . 6 742 4 994 1584 1652 6 410 3 917 258 287
. m - . . . . 7 850 5 210 1611 1 720 7 318 5 813 278 266
IV . . . . 8 458 4169 1548 1623 8 206 7107 250 337
V . . . . 5 392 .2 674 1639 1851 9 896 9 421 265 • 307
VI . . . . ' 3 623 1815 1881 1807 10 783 11 075 - 298 ‘ 357
VII . . . . 2 203 1986 1677 1709 17 065 9 631 217 199
VIII . . . . 2 815 1786 ‘ 2165 1753 13 198 9 347 303 343
IX . . . . 1986 1110 1863 1 767 5 304 10 296 301 337
X . . . . 2 628 2 235 2 014 1682 3 458 6 870 297 326
XI . . . . ■ 3 009 3 022 1828 1426 10 564 4 819 261 336
XII . . . . 2114. 3 686 790 1001 6 031 3 091 190 192
• I—XII 53 769 35 445 21 855 20 688 107 769 86,799 3199 3 597 1









Vavnader av bomull 
Tissus de colon
Villakankaat sekä huopa 
Vavnader av uit samt filt 





‘ M ois ' 1936 1937 1938 1936 11937 ¡1938 1936 1937 1938 1936 1937 1 1938 >1936 1937 1 1938
Tonnia —  Ton -— Tonnes
• i . . . . 1258 993 1407 190 239 210 126 233 313 102 121 189 1007 654 671
il . . . . 1060 879 276 260 140 352 91 107 706 562
Ill : . . . ‘ 815 771 232 233 *237 429 104 ' 128 529 946
IV . . . . 593 1066 247 295 232 488 74 105 '401 712
V . . . . 627 509 236 294 177 333 54 90 502 993
VI . . . . 716 1569 212 265 “ 141' 209 64 104 424 891
v u  . . . : 877 859 216 229 143 194 99 154 647 1002
VIH . . . . 683 1089 203 251 226 258 137 208 475 703
IX . . . . 873 775 234 191 190 342 136 172 425 910
X . . . . 1241 1319. 331 222 248 315 101 153 1 625 896
- XI . . . . ' 1138 1 755 221 233 204 231 95 131 600 860
XII . . . . 2 993 3 498 242 174 168 196 125 126 891 683











Kivihiili ja koksi 
Stenkpl och koks 
Antràcite et coke
Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Tonnia — Ton —Tonnes Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia — Ton — Tonnes
i . . . . 2 599 2 342 1800 . 68 129 180 • 114 211 225 59 074 69 424 - 78120
il . . . . 532 848 129 180 189 331 » . 23 718 26 066
m  . . . . • 159 683 122 303 247 363 7 534 20 609
IV . . . . . 1091 - 2 220 270 576 338 717 85 263 57 489
V . . . . 2 854 5 307 326 706 360 614 158050 182 328
VI . . . . ‘ 3133 1461 269 ' 611 378 621 165 136 297-726
' VII . . . . 4146 8 052 195 564 267 520 205 988 289 762
VIII . . . . 4 030 6 978 108 267 144 - 247 - 206 457 291 464
IX . . . . .3 298 6 347 96 265 ' 158 282 242 944 325 366
X . . . . . 5 665 3 471 115 245 204 379 270 859 303 222
XI . . . . 5 920 1453 88 , 155 164 307 ■ 183 071 220 119
X u 5 336 903 68 186 234 298 115 613 148 694
I—XII 38 763 40 065 j 1854 4187
* * t
2 797 4 890
/




20. Tärkeimpien tavarain vienti. —  Utförseln av de viktigaste varorna. -— Expottàtions des marchandises principales.
Kuukausi
Munat — Ägg 
Oeufs
. Voi — Smör 
t Beurre
Juusto — Ost 
Fromage
'  Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Mois . 1936 1937 1938 1936 . 1937 1938 - 1936 1937 1938' 1936 1937 1938
Tonnia — Ton — Tonnes
r  . . . . 877 950 988 943 1346 951 247 319 491 45 61 • 37
i l  . . . . 643 944 1115 1114 382 566 66 77
m  . . . . 255 464 1245 1 226 520 418 . 51 89
IV . . . . 311 456 , 1207 1 377 391 501 45 75
V . . . . 1048 12 23 1117 Î  490 419 597 44 42
VI . . . . 790 ■ 789 12 64 1841 '  343 528 24 35
VII . . . . 552 805 1441 14 14 399 588 '8 5 86
VIII . . . . 725 644 1038 757 453 458 117 TV
■ I X  . . . . , 582 633 1114 955 454 , 729 147 71
X  . . . . 375 • 607 1187 859 . 493 ' ' 862 '9 1 47
X I  . . . . • 617 577 . 1088 ■ 799- ' 414 506 - 3 0 33X I I  . . . . ■ 975. 835 1228 762 413 539 51 36
I— X II 7 750 8 927 13 987 13 940 J 4 928 6 611 796 729 -
Kuukausi
Mänad
Sahaamaton puutavara *) 
Osàgade trävaror *)
Bois non scié *)
Sahatut puutavarat 
* Sägade trävaror 
Bois scié






Mois ' 1936 1937 1938 1936 ' 1937 • 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
* 1000 m3 f ' Tonnia — Ton -— Tonnes , \
i 64 27 24 202 132 101 12 161 Il 589 12 391 638. 486 ■ 374n ___ 23 2 73 38 10 205 11 251 549 395m  . . . . 30 5 '  57 33 12 396 14 756 482 684IV . . . . 46 24 ‘ 123 75 11 893 15 192 592 596-V ___ 300; 235 284 195- 13 556 14 135 550 494VI '___ ■490 608 768 584 10 393 13 890 461 ■ 578VII . . . . . 651 790 896 887 11 051 14 091 457 ' 518VIII . . . . . 664 864 716 ■ 701 11732 14 431 519 412
I X  ........ 536. •599 635 683 11 770 14 601 371 688
X  . . , . 323 498 732 ’ 587 14 047 16 61.0 / "455 519
XT . . . . 231- 266 371 536 13 288 15 079 645 432XII . . . . •85 133 . 283 347 13 599 15 647 559 572
I—XII 3443 4 051 5140 4 798 146 091 171 272 6 278 6 374








Pâte chimique ‘ )
-
Pahvi 





‘ Mois 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Tonnia — Ton —Tonnes
I ; . . . 22 891 20 004 23 228 82 781 85 397 94 215 5 635 6 258 5 655 5 012 6114 4100
n  ___ 24129 16 998 71 699 65190 4 589 5 298 3 654 4 921m .. . . 23 483 20 041 .81 403 99 807 6 010 9 176 4 546 7 443IV . . . . 21 758 23 819 78335 106 350 4 917 8 821 4 234 6 022V . . . . 30 360 23 228 100 777 97 575 6 575 8 077 5 654 6 514VI ___ . 20 856 28 364 81 255 107 789 5 503 8184 4 659 6 920VII . . . . 22 823 31 324 . 95 969 . 100 049 6 093 8 956 5 362 7 792VIII . . . . 20 668 28 754- 95 791 100 052 * 6178 8 995 6 043 5 900IX . . . . 21262 20151 85 592 99 693 5 576 8 505 > 5 563 7 308
X  . . . . 26 133 34 048 103 746 '104 594 6 935 9 010 5 932 6182XI . . . . 18723 20 484 106 046 104 727 7 074 8 015 5 581 7 376 -XII . . . . '24 590 - 23 370 97 481 108 114 7 607 8 366 6 460 • 6 321
I—XII 277 676 290 585 1 080 875 1179 337 72 692 97 661 62 700 78 813











‘ Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag 







1936 1937 1938 1936. 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Tonnia — Ton - -  Tonnes
I ..................... 27 817 31 458 20 690 36 405 41 335 34 448 355 485 396 184 275 67
i i ..................... 23 941 26 404 31 355 .34 922 405 470 162 273
m ..................... 28 987 32 468 37 736 44 261 378 473 151 291
IV ..................... 26 593 34 721 34 539 44 966 361 501 117 283
v  : .................. 29 633 30 735 38 856 42 205 483 384 161 219
VI ..................... 26 599 33 429 35 324 44 683 353 291 128 235
v u  ..................... 27 656 30 858 37152 43 674 ■274 322 - 142 158
VIII  ..................... 28 223 32 162 38 523 42 770 333 338 143 150
I X  ..................... 30 708 33 178 40 568 44 965 302 340 226 127
x .............. 28 795 34 309 38 437 45 296 * 538 361 283 82
X I  ..................... 32 016 29 285 41 991 42 086 ‘ 595 406 267 76
X I I  ..................... 31166 33 378 42 218 ' 46 889 667 373 214 194
I— X I I 342 134 382 385 453 104 518 052 5 044 4 744 |~ ■ 21 78 2 363
N
21. , Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln och utförseln eniigt varornas användning.

























































































B S »  2  
V-
1937 1938 1937 1938
Miljoonin markoin —  I  miljoner mark — En millions de marcs
i . . 222 87 103 104 516 260 140 149 137 686 48 m 255 59 473 55 112 303 49 519
i i . . 198 105 112 90 505 51 61 202 59 373
m . . . 234 119 141 75 569 45 69 297 - 71 482
IV.. 303 185 168 -  98 754 * - 44 102 310 63 519
V.. 391 210 155 130 886 54 195 292 68 609
VI.. 433 193 150 122 898 55 479 324 62 920
VII.. 440 188 147 98 873 51 688 318 69 1126
VIII.. 409 177 168 87 '  841 38 616 314 79 1047
IX.. 410 171 174 90 ( 845 • 55 577 314 103 1049
X .. 473 190 189 92 944 58 514 333 86 991
XI.. '  445 175 169 87 876 53 439 320 77’ 889
XII.. 341 179 147 103 770 60 306 351 76 793
I—XII 4 299 1979 1823 1176 9 277 612 4157 3 630 872 9 271
Pi osentteina — I procent — En pourcen t
- - i : . 43.0 16.9 20.0 20.1 100.0 37.9 20.4 21.7 20.o lOO.o 10.1 23.5 53.9 12.5 100.O 10.6 21.6 58.4 9.4 lOO.o
n . . 39.2 20. s 22.2 17.8 100.0 - 13.7 16.3 54.2 15.S lOO.o
m . . 41.1 20.9 24.8 13.2 100.0 9.4 14.3 61.6 14.7 lOO.o
IV.. 40.2 24.5 .22.3 13.0 100.o 8.5 19.7 59.7 12.1 100.O *
V . . 44.1 23.7 17.5 14.7 lOO.o ' 8.9 32.0 47.9 11.2 lOO.o
V L . 48.2 21.5. 16.7 13.6 100-.O 6.0 52.1 35.2 6.7 lOO.o
V I I . . 50.4 21.5 16.9 11.2 100.O ' 4.5 61.1 28.3 6.1 100.0
VIII.. 48.6 21.1 20.0 10.3 100.O 3.6 58.8 30.0 7.6 lOO.o
IX .. 48.5 20.2 20.6 10.7 100.O 5.3 55.0 29.9 9.8 lOO.o
X .. 50.1 20.1 20.0 9.8 100.0 5.8 51.9 33.6 8.7 lOO.o
X I.. 50.8 20.0 19.3 9.9 100.O 5.9 49.4 36.0 8.7 lOO.o
XII.. 44.3 23.2 19.1 13.4 lOO.o 7.5 ’' 38.6 44.3 9.6 lOO.o
I—XII 46.3 21,3 19.7 12.7 lOO.o
t
6.6 44.8 39.2 9.4 100.0
| N
} )  Traduction des rubriques, voir page 35. — ’ ) Tähän ei sisälly takaisinvientl. —  Hiiri ingitr ioke äterutförseln. — Ntm compris les riex- 
portations.—  “) Tähän sisältyvät puuteokset.— Uäri ingä träarbetena.
No. 2
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22. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. — Utrikeshandeln med olika Iän der. —  Commerce extérieur avec des divers pays.
Tuonti — Införsel -— Importations Vienti*1— Utförsel -— Exportations
A B A B A B A B " -
Maa I - X I I I " I I-XII I I I - X I I J I i - x n I I LänderBay s *) Pays ’ )1937 1937 1938 1938 1937 193711938 1938 1937 1937 1938 1938 1937 1937 ¡1938 1938
Miij. mk. % Milj. mk. 0//o
Ruotsi 1110.S 54.2 ' 76.5 . 68.2 12.0 10.5 11.2 9.9 463.1 33.6 ' 22.1 11.9 4.9 . 6.9 4.2 2.3 Sverige *
Noria 204.0 10.O • .11.5 9.0 2.2 1.9 1.7 1.3 195.9 8.8 6.5 4.5 2.1 1.8 1.2 0.9 Norge
Tanska 449.1 27.9 31.1 25.8 4. S 5.4 4.5 3.8 241.0 9.2 14.0 12.8 2.6 1.9 2.7 2.4 Danmark
Viro 95.8 10.4 5.6 4.7 1.0 2.0 0.8 0.7 95.6 1.2 3.3 ' 3.2 1.0 0.2 0.6 0.6 Estland
Latvia ■ 22.3 2.5 1.5 1.4 0.2 0.5 0.2 0.2 17.0 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1 O.o O.o Lettland
Puola-Danzig 221.4 20.0 15.2 16.1 2.4 3.9 2.2 2.3 18.1 0.9 1.5 1.5 0.2 0.2 0.3 0.3 Polen-Dänzig
Neuvostoliitto 133.7 2.7 3.9 -  5.8 1.4 0.5 .0.6 0.8 57.7 1.1 1.4 1.4 O.o 0.2 0.3 0.3 Sovjetunionen
Saksa 1804.0 95.4 133.0 110.6 19.5 18.5 19.4 16.1 1224.0 54.7 59.5 58.9 13.1 11.3 11.4 11.3 Tyskland
Alankomaat 408.3 28.8 29.5 16.4 4.4 5.6* 4.3 2.4 ' 347.3 9.5 10.1 lO.o 3.7 2.0 1.9 1.9 Nederländerna
Belg. Luxemb. 517.2 31.6 29.3 27.1 5.6 6.1 4.3 3.9 422.5 18.1 13.4 13.6 4.5 3. S 2.6 v  2.6 Belg. Luxemb.
Iso-Bri taimia Storbritann.
ia Pohi. Irl. 2059.4 93.1 145.6 119.0 22.2 18.1 21.2 17.3 4185.2 209.7 246.3 237.7 44.7 43.3 47.2 45.5 o. Nord-Irl.
Ranska 233.6 7.8 12.3 14.3 2.5 1.5 1.8 2.1 451.3 '  24.9 22.7 23.0 4. s 5,1 ' 4.3 4.4 Frankrike
Italia 83.7 4.6 7.6 7.9 0.9 0.9 1.1 1.2 141.4 7.3 19.1 19.1 1.5 1.5 3.7 3.7 Italien
Sveitsi 111.6 6.4 10.9 10.5 1.2 1.3 1.6 1.5 21.0 4.7 2.9 2.8 0.2 1.0 0.6 0.5 Schweiz
Unkari 65.7 2.2 1.3 1.9 0.7 0.4 0.2 0.3 8.6 0.6 0.7 0.8 O.i 0.1 0.1 O.i Ungern
Tsekkoslov. 195.4 12.3 13.7 - 15.9 2.1 . 2.4 2.0 ' 2.3 14.4 1.6 0.5 0.5 * 0.2 0.3 O.i O.i Tjeckoslovak.
Yhdysvallat 774.9 44.7 72.1 76.7 8.4 8.7 10.5 11.2 739.7 49.1 63.5 63.5 7.9 10.1 12.2 12.2 Foren ta stat.
Brasilia 140.4 17.9 22.9 28.7 1.6 3.5 3.3 4.2 50.3 4.7 4.8 7.1 0.5 1.0 0.9 ■ 1.4 Brasilien
Argentiina 212,7 16.7 12.0 14.9 2.3 3.2 1.7 2.2 92.5 ■ 6.7 6.1 6.7 1.0 1.4 1.2 1.3 Argentina ’
Japani 53.8 3.0 5.5 8.7 0.6 0.6 0.8 1.3 97.8 9.4 3.8 3.8 1.0 1.9 0.7 0.7 Japan
Muut maat 378.9 23.4 45.3 102.7 4.1 4.5 6,6 15.0 483.4 28.4 19.s 39.2 5.2 5.9 3.8 7.5 Övriga länder
Yhteensä 9276.9 515.6 686.3 686.3 100.O 100.0|100.o,100.o 9367. S 484.8 522.2 522.2 lOO.OjlOO.o 100.O|100.0,Summa
A =  osto- tai myyntimaat, B = 
- A pays d'achat ou pays de vente,
alkuperä- tai kulutusmaat. — A =  iriköps- resp. försäljningsländer, B «= 
B =  pays d’origine où pays de consommation. — *) Traduction,vôir page 36.
Ursprungs rcsp. konsumtionslän-
23. Ulkomainen merenkulku, — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
■ Lastissa saapuneet alukset - - Ankomna lastförande fartyg Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg
Navires chargés entrés Total des navires entrés
Kuukausi
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
Mois ‘ Nombre
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
liuku —  Antal 
Nombre 1 000 nettoregisterton 1 000 tonneaux nets
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 '1 9 3 8
i ..............?. 209 221 242 ' 168 154 207 304 291 294 253 218 255
i i .................. 161 • 165 124 133 228 211 200 187
i n .................. 162 . 179 137 144 224 230 * 211 210
IV .................. 259 272 201 207 352 363 293 288
■V .................. 482 526 279- * 336 792 811 ' 503 495
v i ___ 605 653 379 415 1132 11 18 736 752
. v u ........... .. 641 731 495 537 1120 12 14 821 917
V II I  .................. 589 702 484 511 10 58 11 59 " 822 880
IX  .................. 513 558 351 382 925 971 657 661
x .................. 469 546' 317 344 790 938 566 593
X I  .................. ' 440 482 270 316 633 761 423 518
X I I  .................. 305 339 247 273 464 502 . 365 405 1
I— X II 4 835 5 374 3 452 ,3  752 8 022 8 5b9 5 850 6 124 1
Lastissa lähteneet alukset — AvgAngna lastförande fartyg Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgângna fartyg
Navires chargés sortis Total des navires sortis
Mänad
Mois
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
- _ 1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
I .................. 296 - 297 272 268 241 244 320 312 291 ■ 284 248 268
n .................. 211 194 201 173 216 200 204 177
m ................ 211 214 200 188 213 216 201 191
I V .................... 299 322 233 259 367 390 259 280
V .................. 659 648 * 424 357 769 ■ 783 485 . 439
• V I  .................. 959 928 647 643 10 73 10 7 6 698 718 1
V II  .................. 1021 1 1 4 0 788 889 1 1 3 7 , 12 70 848 942 *
V III  .................. 959 1006 779 797 1 055 . 1112 820 844
IX  . . . . . . . . . 832 873 616 635 953 975 677 680
X  .................. 717 838 563 572 811- 943 ■ 608 618
X I  .................. 514 673 391 459 626 780 436 511
X I I  .................. 403 454 341 377 444 517 . 383 457 ■ ,
I— X II 7 081 7 587 5 451 5 590 7 984 8 574 5 903 61 05
24. Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa.1,) — Utrikes sjöfart pä olika länder.1)
i • Navigation extérieure avec des divers pays.1)
Lähtö- ja 
määrämaat 
P a y s  de p ro v e - 
n a n ce  et de 
d estin a tion a)
Saapuneet alukset — Ankomna 
N a v ires  en trés
fartyg Lähteneet alukset — Avgängna 





P a y s  de p ro v e ­
n a n ce  e t de  
destin a tion  *)
Luku — Antal 
v N om b re
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 to n n ea u x  "nets
Luku — Antal 
N om b re
1000 nettorekisteritonnia 
1000 nettoregisterton 
1 000  ton n ea u x  nets
I—X II I— XII I I— XII V I I—XII I
1936 1937 1937 1938 1936 1937 1937 1938 193611937 1937 1938 1936' 1937 193711938 ■ •
1. Ruotsi . . . . 2 650 2 694 91 78 1373 1403 61 57 1886 1802 60 61 690 637 22 34 1. Sverige
2. Norja ....... 170 255 8 4 93 193 8 2 105 219 4 2 36 151 1 (0.2) 2. Norge
3. Tanska . . . . 1002 875 28 32 848 . 697 21 31 673 573 17 18 296 270 10 12 3. Danmark
4. Viro ......... 961 1080 35 31 317 259 15 16 805 1034 35 • 26 246 276 15 14 4. Estland
5. Latvia . . . . 164 168 7 8 • 87 73 4 5 82 120 ' 5 4 33 55 1 4 5. Lettland
6. Danzig . . . . 150 .196 12 9 117 218 9 8 18 - 36 2 1 23 4J 1 1 6. Danzig
7. -Venäjä _
8. Saksa .......
160 59 — — 76 76 — — 253 163 1 — 153 119 (0.2) — 7. Ryssland
955 1197 45 44 798 911 33 34 866 1248 ■ 44 41 593 731 32 38 8. Tyskland
9. Alankomaat 224 267 16 9 241 299 15 8 256 275 5 6 285 286 5 6 9. Nederländerna
10. Belgia . . . .
11. Iso-Britannia
209 202 7 11 193 166 6 9 299 272 18 9 290 226 15 '7 10. Belgien11. Storbritannien
ja Pohj. Irl. 917 1020 26 36 1069 1070 26 33 2 084 2 087 86 84 2 133 2 052 85 82 och Nord-Irl.
12. Ranska . . . . ,46 31 __ 1 67 54 — 1 230 248 10 7 223 262 10 ■ 6 12. Frankrike
13. Espanja ... 7 6 r -- — 9 5 — — 21 5 . 1 — 23 6 1 — 13. Spanien
14. Yhdysvallat
15. Muut maat .
41 40 — 6 105 '109 — 13 115 104 • 7 9 336 293 19 25 14. Förenta stat.
366 479 16 25 457 591 20 38 291 388 17 23 543 700 31 39 15. Ovriga lander
Yhteensä—Total |8 022 8 5d9 291 294 5 850 6 124j 218| 255|7 984 ,8 574 312 291|5 903|ö 105 248 268jSurama — Total
») .Tarkoittaa ainoastaan suoranaista laivakulkua. — Avser endast direkt sjöiart. — Nu.vvja'ion (lirecte seulement. 
s) Traduclion, voir page 36. , \ ' ,
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne.— Resandetrafiken mellan Finland.och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
- Ulkomailta saapuneita — Anlända trän utlandet 
Voyageurs 'entrés
Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet 
Voyageurs sortis
Kuukausi Ulkomaalaisia / Suomalaisia Ulkomaalaisia' Mâütiil Utlänningar Finnar . Utlänningar* . Mois Finlandais Étrangers - Finlandais Étrangers
s 1936 1937 1938 .1936 1937 ' 1938 1936 . 1937 1938 ' 1936 1937 1938
I -. . .................. 870 1123 1441 1509 2 018 2136 1010 1 390 1471 1516 1900 1865
n .................... 937 935 1 488 1754 1053 1411 1514 1 675
m ................ 969 1722 1632 2 244 943 1 546 1 734 2 215
IV ................ 1 793 1425 2 160 2 546 2 315 2 099 2 112 2 433
V ................ 2 644 4 708 5 691 5 523 4 099 5 342 3 751 4 890
VI ................ 6 716 6 691 14 083 16 104 -6 180 8 302 11212 11479 -
V I I ....... ........ 6153 7 756 22 914 27 091 6 769 6 958 21 585 25 400
VIII ................ . 6 638 6 769 15 884 17 995 4 625 5 472 19 268 - 22 228
IX ................ 2 603 2 876 4 747 ’ 5 072 2 740 3 234 5 734 • 6 328
• X ....... : . . . . 1704 -2167' 2 764 3 203 1605 2 291 2 879 3 449
x i 1244 1702 2 169' 2 329’ 1320 1559 2 227 2 284
XII ................ 1436 1885 i 960 1928 1276 1472 2104 2 084
- - I—XII 33 707' 39 759 V7 001 87 807 33 935 41 076 75 636 86 365
Kansalaisuus 
NationaliUs l)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän I 
utlandet — Voyageurs entrés .1
Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili
'utlandet — Voyageurs sortis A /Nationalitet 
• Nationalités *)I—XII I I i—xn I
1935 1 1936 1937 119361 1937| 1938) 1935 1 1936 1937 1936 1937 1938
1. Suomalaisia . . . . 26 884| 33 707 39.759 870 1 m l 1 44l| 26 526| 33 935 '41076 1010 1390 1471 1. Finnar ,
X 2. Ruotsalaisia___ 22 166 27 099 31119 497 576 613 20 847 26 171 ' 30 331 541 532 636 2. Sv.enskar
3. Norjalaisia....... 1769 1 945 3179 36 64 76 1748 1969 3 048 54 50 71 3. Norrmän
£ 4. Tanskalaisia___ 2 498 3 057 '2 855 115 137 147 2 507 3 075 ■ 2 777 98 •130 ■ 96 4. Danskar
6. Virolaisia . . . . . . ' 8 363 10 160 11 766 197 294 327 8406 10 042 11637 229 305 287 5. Ester
6. Latvialaisia ___ 869 1147 1127 26! 37 64 930 ‘ 1160 1139 ' 29 29 63 6. Letter
7. Neuvosto-venäl.. 700 ■534 393 20 62| 23 691 •537 418 21 ' 62 19 7. Râdsryssar
8. Muita venäläisiä. 218 225 303 2' 6 8 • 195 203 '300 12 • 7 10 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia....... 7 764 9 755 10.670 284: 379 438 7359̂ 9 576 10 576 197 344 314 9. Tyskar
10. Englantilaisia .. 81461 8 242 10 212: 102; 112 124 , 7 081 8125 10 175 78 93 75 10. Engelsmän
11. Amerikk.(U.S.A.) 5 506 6 609 7 683| 371 70 50 5 684 6 450 7 602 • 62 78 65 ll. Amerik. (U.S.A-)
12. Muita ulkomaa! 5 748| 8 228 8 500 193 281 266| 5 716] 8 328 8 362 195 270 229 12. Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 90 631(110 708|127 566| 2 379| 3 141) 3 577| 87 690(109 571 127 441 2 526 3 290 3 336 Summa — Total
■l) Traduction, voir page 36.
\









Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkilorneter 
Kilomètres d’essieu des 
wagons de marchandises
Varsinaiset matkustajat 
* Egentliga resande 
Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de • 
voyageurs.
Mois 1935 . 1936 1937 1935 1936 I 1937 1935 1936 1937 •1935 1936 1937
Mili, km * . * Mili, mk1 000 t Millions de km 1000 Millions de marcs
i . . . . 1002 1003 1043 55.1 54.9 59. s 2 273 2 377 2 499 16.8 17.7 18.6
n . . . 1010 1135 1179 57.1 66.1 68.3 1193 1260 1312 „ 13.3 14.5 15.4
m . . . - . 1031 1113 -1 208 . 61.3 73.7 77.9 1495 14 28 1 748 17.9 16.8 22.9
IV . . . . 937 1052 ’ 1202 53.3 59.7 77.8 1 461 1469 1462 19.4 . .  19.4 18.1
V 1123 - 1157 1313 60.0 61.0 - 67.0 1260 1382 1 521 15.8 19.0 20.6
VI . . . . -1  056 1218 1396 • 57.7 ' 61.5 67.5 1 550 .  1537 1665 23.5 23.6 28.1
v u . . . . 1166 1253 1455 63.7 65.1 ■71.2 1464 1499 1652 26.0 27.4 • 32.5
V III ... . ' 1 0 7 9 11 34 1 3 0 8 59.7 * * 62.5 67.6 1799 1943 2 058 22.1 24.3 27.7
IX . . . . 962 11 09 1 331 57.6 59.8 64.S 1745 18 0 0 ' ■ 2 025 17.9 18.7 21.4
X . . . . 1000 1091 1322 54.1 58.6 68.7 1259 1391 1536 16.5 17.9 .21.7
X I . . . . 1019 1024 1312 52.6 55.5. 67.9 1256 1325 1515 14.9 16.5 . 18.9
X I I . . . : 919. 1039 54.0 57.1 14 86 1601 22.9 25.3
I—XII 12 334 13 328 i 
✓  ■




Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 
K du transport de marchandises






Liikennevoitto ( +  ) tal 




1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 .1 9 3 6 1937 1935 . 1936 .1937
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 46.4 47.6 52.1 66.2 68.4" 74.0 51.1 53.6 .55.0 +  15.1 +  14.8 +  19.0 '
n . . . . 47.6 56.1 61.1 63.3 73.0 . 78.9 56.6 59.8 61.6 +  6.7 *+  13.2 +  17.3
m . . . . 50.8 60.2 65.5 71.3 79.7 90.7 60.3 65 i 70 7 _j_ l i n -f- 14 fi _|_ fli) n
IV . . . . 47.6 53.5 68.3 ' 69.8 76.1 89.6 55.3 56.8 62.8 +  14.5 +  19.3 +  26Ís
V . . . . ■ 52.1 53.7 59.9 ‘ 70.8 75.5 83.3 66.5 ' 69.8 76.6 +  4.3 +  5.7 . +  6.7
V I....... 48.0 53.4 62. S . 74.2 79.7 93.3 69.3 70.7 76.6 +  ■ 4.9 +  '  9.0 +  16.7
VII . . . . 52.4 55.4 63.s ' '  81.5 '  86.1 '  99.7 . 58.0 59.4 62.7 +  23.5 +  26.7 +  37.0
VIII 50.6 53.5 62.4 75.7. 80.4 93.0 57.1 60.4 63.9 +  18.6 +  20.0 +  29.1
IX . . . . , 48.3 55.5 63.5 68.2 76.9 87.3 63.7 ,66.1 71.S +  4.5 .+  10.8 ■■+ 15.5
X . . . . . 50.6 54.7 65.1 70.4 75.4 90.4 b l  A 60.6 64.2 +  13.0 +  14.8 +  26.2
X I . . . . 49.1 51.5 63.9 66.8 . 70.6 85.9 56.7 .60.0 66.1 +  10.1 +  10.6 +  19.S
X I I . . . . ■47.8 ■54.6 ! 74.8 84.1 67.3 72.3 +  . 7.5 +  11.8
I—XII 591.3 649.7 853.0 925.9 719.3 754.6 +133 .7 +  171.3 j-





Kaupungit — Stiider — Villes.........
Maaseutu —Landsbygd — Campagne 
Auto-omnibussit — Auto-omnibusar —
Autobus.........................................
Kaupungit — Städer — Villes.........
Maaseutu — Landsbygd —Campagne 
Kuorma-autot — Lastbilar — Camions
automobiles.....................................
Kaupungit — Städer — Villes . . ' . . . .  
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 
Moottoripyörät — Motorcyklar — Moto­
cyclettes .........................................
Kaupungit — Städer — Villes........
Maaseutu — Landsbygd — Campagne















Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Yhteensä
Antal fordon med följande antal hiistkrafter: Inailes
Voitures, dont les chevaux-vapeur étaient: Total
Hv.
— 3 . 4— 8— 16— 20— 30— 40— 60— Hkr.7 15 19 29 39 49 Nombre H. P.
i
i - n 135 291l8 756.! 938 5 1 8 8 1 1  505 23 824 12 61  578
7 80 12711 268 1115 1862 6 283 10 742 621 279
Í -
i
4 55 164 2 488 1823 3 326 5 222 13 082 640 299_ __ 1 ■ 19 34 169 2 415 2 638 186 375— — — 6 17 59 1112 1194 85 640— — 1 13 17 110 1303 14 44 100 735
_____ 3 ■ n 27 1097 975 3 563 10 657 16 333 983 424
2 7 12 547 504 1875 4 383 7 330 423 390
1 4 15 550 471 1688 6 274 9 003 560 034
1318 1230 1702 706 542 36 1 __ 5 530 54 506
347 345 546 265 239 16 1 — 1759 19 463

































‘ ) Autorekisterien mukaan. — Enligt autoinobilregistren. — Enregistrées.
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I. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varorna.























1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 90 98 102 79 84 94 76 82 93 ' 85 83 97 84 110 105 64 • 66 85
il  . . . . 91 101 SI ■ 88 82 86 86 86 84- 116 - 65 68
m  . . . . ’ 91 103 ' SI ■ 91 83 87 84 . 87 87 116 65 75
IV . . . . 90 103 78 88 80 79 78 85 . 88 117 66 75
V . . . . 90 104 76 87 77 83 78 83 88 116 \ 66 74
VI . . . . 90 103 ■ 78 86 82 86 80 81 89 112 65 70
VII . . . . 91 103 79 87 88 87 81 .85 • 87 106 59 67
VIII . . . . 91 103 79 88 86 89 81 ■ 92 87- 101 60 67
IX . . . . 92 104 78 89 80 86 81 95 89 103 64 70
X . . . . 93 104 ' 81 91 74 80 83 100 100 IOS 67 82
XI . . .  : 91 102 81 90 75 81 83 ‘ 98 102 • 106 65 82
XII . . . . 95 102 82 91 80 87 83 97 104 104 65 80
I—XII 92 103 - 79 88 80 84 82 89 91 110 64 73
< Kuukausi 
 ̂ Mánad 
cMois
tuotteet 
produkterna --D ont B. Kotimarkkina­teollisuustuotteet 




produites et vendues 
à l’intérieur du pays
- Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet 
















Kivi-, savi-ja lasi- 
tuotteet —  Pro­
dukter av Sten-, 




dukter av olje- o. 
gummiindustrin 
Produits d’huile 
■ et de caoutchouc
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 71 66 86 93 99 105 111 111 127 104 116 129 94 95 104 74 74 75
n . . .  .•. 83 71 93 102 * 112 111 104 126 96 99 ' 74 75
'  m  . . . . 83 '76 .93 103 112 113 ■ 104 135 94 100 74 75
IV . . . . 85 71 , 93 104 112- 113- 104 135 / 96 102 74 75
v  : . . . 83 65 93 105 112 113 104 136 94 , 102 74 75
VI 83 59 94 105 * 112 113 104 135 ' 93 100 74 75
VII . . . . 93- 83 94 105 112 116 104 137 93 101 74 75
VIH . . . . 77 77 95 105 112 116 104 137 93 101 74 ;. 76
IX . . . . 59 69 ■ 95 106 112 117 104 137 94 .101 75 76
X . . . . 53 59 96 106 112 118 104 134 94 101 75 76
XI . . . . 53 65 96 105 110 119 104 132 92 101 75 76
XII . . . . 59 74 - 97 105 110 119 111 13Ö 94 103 .'75 76
I—XII 74 70 94 104 112 . 1.15 105 133 94 101 74 75
Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet ç . Kotimaisessa
























Ravinto- ja nautinto- 
aineteollisuustuotteet 
Produkter av närings och 
nj utningsmedelsindustrin 
Denrées alimentaires et de 
jouissance
veit tuontitavarat 




à l’intérieur du pays
* 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 79 83 '85. 95 100 99 86 90 102 89 115 124 97 101 103 93 102 102
i l  . . . . 79 85 95 ,101 87 94 89 118 97 102 92 105
m  . . . . • 79 87 96 102 87 94 90 120 96 102 93 108
■ IV . . . . 79 88 96 103 87 96 90 127 96 103 93 109
V . . . : 79- 89 96 104 87 96 91 130 97 103 92 109
' VI . . . . 78 89 96 104 87 96 91 130 99 103 91 109
VII ....... 78 89 •96 104 87 96 95 130 99 103 92 108
VIII ..... 78 89 96 103 87 96 99 130 ' \ 99 102 92 108
IX . . . . 78 89 96 102 87 101 103 130 98 103 93 108
X . . . . 78 89 96 101 87 101 107 127 99 104 94 107 ,
XI . . . . 78 89 96 101 87 102 108 126 99 • .104 97 104
XII . . . . 82 89 96 101 90 102 113 125 100 104 99 104
■I—XII 79 88 1 96 102 87 97 97 126 98 103 93 107
l) Vuoden 1926 hinnat =* 100. — 1926 àrs pris =  100. — Les prix de 1926 <=100.
s) Vastaavia hintatietoja rukiista ei ole saatu. Laskettaessa indeksi ilman ruista havaitaan tässä indeksissä yhden pisteen lasku 
index med en poäng. — On n'a pas reçu d’indications du prix correspondantes pour le seigle. ■ ■ ' -
3) Puuvillatuotteisiin nähden on käytetty tehtaiden hintaluettelohintoja. Alempana julkaistaan puuvülatuotteiden ja koko kutoma- 
3) För bomullsprodukterna ha använts priserna i fabrikernas prisförteckningar.^ Nedan publiceras index för bomullsprodukter 
a) On s’est servi, pour les produits de coton, des catalogues de prix des fabriquesOn donne dans cette note les indices des prix de
Puuvillatuotteiden indeksi — Index för bomullsprodukter 
• — Indice des produits de coton ~ .........................................
i II m IV V VI VII VIII IX X X I XII
1936 90 90 90 ' ôo 90 90 90 90 90 90 90 90
1937 92 92 94 95 95 95 95 93 92 90 89 . 89
1938 89
No. 2 23









Denrées alimen- • 
iaires animales




Céréales et leurs * 
produits






kolonialvaror -  







Vuodat ja nahat 
Hudar och skinn 
Féaux et cuirs
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 115 118 104 100 115 108 85 104 111 ' 72 80 72 '  97 103 100 92 99 90
i l  . . . . 115 121 99 118 81' 109 ' * . 72 81 '99 106 93 99
ITI . . . . 115 120 100 118 81 108 72 82 99 108 ' 93 111
IV . . . . 115 119 ■100 117 -82 109 72 82 99 112 91 110
V . . . . 107 118 100 115 81 109 72 82 99 112 87 106 .
VI . . . . 105 117 99 113 82 111 72 '82 99 112 82 104
VII . . . . 103 118 100 114 84 111 72 82 ,99 109 82 105
VIII . . . . 104 123 104 112 88 110 73 82 99 109 84 104
IX . . . . 104 126 ' 104 2) . 89 110 74 . 82 100 108, 86 103
X -  . . 110 123 107 110 '93 . 111 75 '81 * 98 105 86 101
X I ...... 113 109 107 109 95 110 76 - 78 104 103 90 91
XII ......... 116 106 110 107 96 112 77 76 103 103 94 91



















Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjär- och gumrai- 
produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
Öljyt — Oljor 
Duiles
Väriaineet ja värit 
Färgämnen och 
färger
* Couleurs et 
matières colorantes
1936| 1937 1938 19361.1937 1938 193611937 1938 1936]1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 121 115 130 95 122 131 64 71 88 80 80 91 90 . 86 93 97 101 96
■ n  . . . . 122 115 95 135 64 75 80 80 90 88 - 96 101
m  . . . . 122 ,118 95 147 64 82 80 82 90 91 96 101
IV -  .. . 122 122 95 150 64 87 80 88 90 93 96 104
■V . . . . 121 -122 95 150 64 90. 80 88 90 93 96 Í04
■ VI . . . . 121 122 95 149 . 64 93 80 91 86 93 96 104
VII . . . . 121 121 • 95 148 64 93 80 91 86 93 96 104
VIII . . . . 121 121. 96 145 . 64 93 80 91 86 93 96 104
IX . . . . 120 122 98 144 65 93 80 91 86 93 96 104
X . . . . 116 ■122 101 143 65 93* 80 91 86 93 96 99
XI . . . . 11.6 122 107 139 66 91 80 91 86 93 96 96
XII . . . . .116 122 112 139 67 91 ■80 91 86 93 97 96




partihandel -— Dont II. Tuontitavarani 
{cif) yleisindeksi 
11. Generalindex för 
importvarorna (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des mar­
chandises importées






















1936 1937 1938 193611937 1938 1936 11937 11938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 100 108 113- 96 97 99 87 103 103 95 99 . 87 66 103 93 79 110 114
l i  . . . . 99 108 96 98' 87 106 99 100 65 104 >78 110
m  . . . . 99 107 96 98 87 110 99 97 65 106 79 107
IV . . . . 99 105 97 99 87 110 99 97 66 108 80 109
-V . . . . 99 105 97 99 86 110 91 100 66 105 80 107
VI . . . . 98 105 97 100, 86 111 87 104 '65 103 81 105
VII . . . . 97 105 95 94 87 111 87 106 68 106 88 107'
VIII . . . . 98 109 89 94 89 n o 89 109 76 103 95 105
IX . . . . 98 109 91 98 89 n o 88 113 77 2) . 95 .106
X . . . . 103 111 92 98 91 108 92 109 82 97 97 110
XI . . . . 104 112 92 98 93 105 94 93 83 94 99 109
' XII . . . . 105 112 96 98 98 104 99 89 93 91 105 110
I—XII 100 | 108 1 95 98 1 89 108 93 101 73 1 102 88 108
edellisestä kuukaudesta. — För räg ha motsvarande prisuppgiiter icke erhillits. Om index uppgöres med bortlämnande av rägen riedgär denna
teollisuustuotteiden indeksi laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle puuviliatuotteista todellisuudessa maksamain hintojen mukaan. ,,
och för hela textilindustrin pä basen av de priser partihandiarna i verkligheten erlagt för bomullsprodukterna ät fabrikerna.
gros des produits de coton et de toute l’ industrie textile m  tenant compte des prix réels des produits de coton, payés aux- fabriques par les négociants.
I II III IV V VI V IIV IIIIX  X  X I XII
{1936 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 961937 98 98 100 100 101 102 102 100 100 99 99 99
1938 97
24 1938




Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna —- Dont














Vuodat ja nahat 









Produkter av öv- 
rig metallindustri 
Autres ouvrages en 
métaux
19361.1937 11938 19361193711938 1936 1937 11938 193611937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 53 71 60 86 101 84- 87 96' 95 91 98 88 106 106 114 124 148 170
i l  . . . . 53 72 86 102 87 100 92 98 106 109 125 164
m  . . . . 52 73 87 106 '88 101 92 no- 106 111 125 181
IV . . . . 53 72 89 107 88 103 90 109 106 111 122 178
V . . . . 53 73 89 107 88 102 86 105 106 111 120 180
VI . . . . ' 53 74 89 105 88 101 81 103 106 111 119 187
VII . . . . 56 '73 \ 91 103 88 102 81 104 106 111 121 186
VIII . . . . 57 72 88 99 89 102 82 103 106 111 124 187
IX . . . . 57 71 88 94 90 101 84 102 105 112 123 186
X . . . . 61 70 90 ' 88 91 99 85 100. 103 113 125 185
XI . . . . 63 64 93 84 93 • 97 88 90 v 105 112 128 186 *
XII . . . . . .64 62 97 83 94 95 93 90 105 112 142 185









Kivihiilet ja koksi 
Stenkol och koks 
Mouilles et coke
Terva- ja kumi- 
\ tuotteet 
Tjâr- och gummi- 
produkter .  
Produits' de goud­
ron et de caoutchouc
Öljyt — Oljor 
Huiles










1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 126 123 126 117 132 155 72 71- 68' 57 61 57 93 ’98 98 93 97. 111
i l  . . . . 125 123 113 137 74 71 57 62 - 92 102 93 97
m  . . . . 125 124 108 148 72 74 56 65 92 102 93 97
IV . . . . 124 123 108 162 73 74 57 64 92 105 93 102
V . . . . 124 123 111 172 73 73 56 61 * 92 105 93 102
. V I  . . . . 123 123 111 179 _ 73 73 55 61 92 105 * 93 102
VII . . . . 123 124 111 179 70 73 55 61 ' 92 ■ 105 93 102
V III . . . . 123 124 112 178 70 71 55 62 92 105 93 102
I X . . . . 123 124 115 179 70 71 55 61 92 104 93 105
X  . . . . 122 124 117 172 69 69 • 56 63 92 99 94 105
X I  . . . . 122 124 121 163 69 68 57 . 60 92 96 .96 105
X I I  . . . . 122 124 125 162 70 68 57 58 93 96 96. 104




varoma — Dont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex för 
exportvarorna (fob)
l i i .  Indice général 
(I. 0. b.) des mar­
chandises exportées












’ Produits de 
Vindustrie de bois
Puuvanuke, pahvi, 
selluloosa ja paperi 
Tramassa, papp, 
cellulosa 0. papper 





1936| 1937 1938 1936 193711938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 102 104 106 77 105 112 75 71 79 86' 124 127 61 79 . 98 111 129 81
n  . . . . 102 104 78 111 77 73 87 133 61 82 107 122
m  . . . . 103 105 . 79 117 73 75 88 137 62 94 107 131
l v 103 105 79 122 66 70 89 142 64 101 108 131
v - . . . . 103 105 80 123 67 69 91 142 64 103 102 119
v i  . . . . 103 106 82' 123 71 70 94 143 64 105 . 99 113
vu  . . . . 99 98 85' 125 74 73 98 144 65 106 103 120
v in  ....• 94 99 88 126 75 76 102 145 66 108 108 119
I X . . . . 97 103'' 92 123 75 81 108 139 67' 107' 114 111
X  . . . . 98 105 93 120 73 85 111 134 .67 106 115 92 •
X I  . . . . 98 105 95 114 73 88 113 126 69 105 122 83
X I I  . . . . 102 105 100 111 70 ' 87 119 123 74 100 128 81
I— X II 100 104 86 118 , 72 77 \ 99 136 65 100 110 113
No. 2 25
29. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) —  Detaljhandelspriser för livsmedel.1) —  Prix de détail.1)
Kuukausi
Maito, kuorimaton 















1936 1937 1938 1936. 1937 ■ 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Markkaa litralta '_ Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par litre *
I . . . . 1: 62 1: 57 1: 84 25: 46 26:14 28: 90 14: 45 15: 89 15: 27 45: 98 16:10 15: 97 20: 59 21: 73 22: 21
II . . . . 1: 59 1:59 26: 29 27: 42 14:49, 16:12 15: 92 16: 37 20:63 22: 06
Ill . . . . 1:57 1:59 25: 62- 27:71 14:37 15: 97 - 15:86 16:38 20: 75 21:96
IV . . . . 1:51 1:59 23: 83 26: 47 14:19 15:90 15:73 16: 40 20:95 21: 92
V . . . . 1:49 1:56 23: 70 26:19 14:08 15: 92 15:67 16:44 20: 90 22:01
VI . . . . 1:48 1:56 24: 88 25:80 14: 09 15: 76 15: 63 16: 30 21:02 21:99
VII . . . . 1:48 1:63 25:43- 27:11 14: 07 15: 73 15:62 16: 33 21:09 21:99
VIII . . . r 1:55 1:76 25: 72 29: 68 14:09 15:65 15:65 16: 26 21:21 22: 06
IX . . . . 1: 56 1: 78 25:79 31:69 14:12 15: 61 15: 67 16: 30 21:30 22:14
X . . . . 1:59 1:91 25:84 30:71 14:07 15: 60 15:52 16:32 21:30 22:24
XI . . . . 1:61 1:90 25: 95 30:11 13: 96 13:74 15: 37 15: 83 21:37 22:09
XII . . . . 1:61 1: 88 26:10 29: 35 13: 92 15: 09 15: 41 16: 04 21:47 22:17
I—XII 1: 56 1:69 25:38 28: 20 / 14:16 15: 58 15: 67 16: 26 21:05 22: 03
Kuukausi









paras laji —  Vetemjol, 
utl., prima vara 





1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per tjog. Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres -
i . . . . 20: 72 16:16 21:72 2:74 2: 69 3: 29 5:13 5:01 5:17 5: 59 6:15 5: 99 2: 69 3:08 3:11
n . . . . 18:90 15:97 2:87 2:84 5:17 5: — 5: 59 6: 34 2: 69 3:32
m . . . . 18:45 17: 66 3- 04 3:02 5:19 4:99 5:57 6:37 2:68 3: 36
IV . . . . 15: 83 16: 00 3:10 3: 02 5:09 5: 05 5: 56 6: 48 , 2: 68 3: 38 /
V . . . . 13: 20 13: 51 3:10 2:96 5:03 5: 04 5: 55 6: 47 2: 70 3:41
• VI . . . . 12: 57 13: 58 3:01 2:93 5:04 5:04 5:53 6:48 2:70 3:41 *
VII . . . . 13:92 16:13 2:92 2: 84 5: 00 5: 06 5: 53 6:48 2:71 3: 41
VIII . . . . 15:35 16: 67 2:56 2:72 4: 97 5:08 5:57 6:45 2:70 3:36
IX . . . . 15:17 17:11 2:63 3:40 5:03 5:06 5: 61 6: 39 2:71 3:27
X . . . . 18:25 19: 99 2:48 3:11 4: 97 5: 06 ( 5:73 6: 38 2777 3:17 '
XI . . . . 21:19 21:39 2:54 3:09 4: 94 5:05 5:78 6: 32 2:91 3:11
XII . . . . . 19:15 23: 41 2:60 3:19 4: 96 5:10 5: 81 6:25 2: 95 3:10























1936 1937 ! 1938 1936 1 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1 1938 1936 11937 1938
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
’ i . . . . 4:11 4:37 4:76 6:28 6: 41 6: 62 3: 43 3: 62 3:92 6: 68 6: 84 7:15 7- 91 8: 63 8: 99
l i . . . . 4:11 4:48 6:29 6: 47 3:43 3:83 6: 69 7:02 8:02 8:67
m . . . . 4:12 ■ 4:53 6: 30 6:48 3:44 3: 86 6:70 7: 09 8:30 8: 70
IV . . . . 4:12 4: 59 6: 30 6: 53 3:45 3:89 6: 70 7:12. 8:33 8:71
V . . . . 4:13 4:62 6:28 6: 55 3:45 3: 90 6:70 7:12 8:40 8:69
VI . . . . 4:13 4: 66 6: 28 6: 57 3:44 3:92 6:71 7:12 8: 45 8: 78
VII . . . . 4:14 4: 68 6: 27 6: 57 3: 45 3: 93 6: 70 7:14 8: 81 9: 20
V II I . . . . 4:14 4:67 6:26 6:57 3:46 3:94 6:69 7:14 8:88 9:43
IX . . . . 4:15 4: 64 6: 29 6:56 3:48 3:95 6:71 7:15 • 8:71 9:30
'  X . . . . 4:15 4:69 6:30 6: 56 3:49 3: 94 6: 77 7:14 8:52 8: 96
X I...... 4:19 4: 72 6: 32 6: 58 3:50 3: 93 6: 77 7:17 8: 35 8: 62
XII . . . . 4: 24 4: 72 6:31 6:60 3:53 3:93 6:77 7:17 8:37 8:73
I -X II 4:14 4: 61 6:29 6: 54 3: 46 3: 89 6:72 7:10 8:42 8:87
') Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genomsnittepris för minut- 
handeln enligt prisuppgitter frän 36 orter. — Des denrées alimentaires d'après les données de 36 localités.
4
26 1938





■ tuore, paisti 














1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 19361 1937 1 1938 1936 ■ 1937 1938
Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 12: 03 12:65 13: 57 12:95 14: 27 15: 35 4: 30 4:06 4: 66 3:97 3:79 4:03 7:10 7: 36- 7:58
i l  . . . . 12:42 13:15 12: 96 15: 24 4: 52 3:81 3:98 3: 82 7:12 7:45
m  . . . . 12:87 13: 57 13: 20 15: 21 3: 64 3: 64 3:98 3:91 7:14 7: 52
IV . . . . 13:12 13:68 13:41 14: 92 3>98 3:59 3:88 3:89 7:17 7:55
'  V 12:92 13: 63 12:92 14:81 2: 63 2:46 3: 64 3:83 7:16 7:49
VI . . . . 12: 83 13: 65 13:07 14: 74 2:14 2:35 3: 55 3: 73 7:15 7: 45
VII . . . . 13: 07 13: 80 13:31 15: 22 2: 69 3:26 3: 57 3:73 7:14 7: 54
VIII . . . . 13:08 13: 78 13: 69 15:15 3: 33 3: 69 3: 54 3:83 7:07 ■ 7: 68
IX . . . . 12: 66 13:58 13:79 15:17 3: 56 4:11 '3:64 3:92 7:09 7: 72
X . . . . 11:90 13: 02 13: 66 15:35 3: 66 3: 74 3:81 4:01 7:15 7:77
XI . . . . 11:85 12: 71 13: 64 15:13 3: 38 3: 65 3: 81 4: 00 7:16 7: 65
XII . . . . 12:17 13:24 13:92 15:57 . 3:52 4:49 3: 79 3: 99 7: 20 7: 56 1



















MAnad 1936 1937 1938 1936 1937| 1938 1936 1937 1938 1936 1937 11938 1936 | 1937[1938
Markkaa syleltä (4 m 8) Markkaa litralta Markkaa laatikolta
Markkaa kilolta — Mark per kg Mark oer famn (4 ma) Mark per liter Mark per ask, Marcs par kg Marcs par 4 m8 Marcs par litre Marcs par boite
i . . . . 25?18 25: 26 22:04 8: 46 8: 34 8: 53 220: 67 268: 68 319 41 . 1:67 1: 67 1: 73 4:15 4:30 4: 30
l i  . . . . 25:17 25:35 8:47 8:39 229: 68 274: 70 1:68 1:66 4:15 -
m  . . . . 25: 07 25:45 8:29 8:45 241:84 279: 32 * 1: 67 1:71 4:15
IV . . . . 24:91 25: 51 8: 26 8:49 242: 72 281:83 1: 67 1: 72 4:15 4: 30
V . . . . 24:88 25: 56 8: 24 8:54 240: 51 287: 04 1:66 1:72 4:15
VI . . . . 24: 82 25: 80 8: 22 8: 56 239: 43 286: 88 1:67 1:71 4: 25
v u  . . . . 24: 82 25: 73 8: 21 8: 55 239:12 291: 25 1: 67 1:70 4:29 4: 30
V III '.... 24:73 25:70 8: 21 8:53 243: — 296: 59 1:67 1:72 4:30
IX . . . . 24:81 25: 70 8: 21 8:53 245: 40 302:65 1:65 1:73 4:30
X . . . . 24:86 25:73 8: 21 8:53- 254: 08 311: 55 1:66 1:73 4: 30 4:30
XI . . . . 25:12 25: 62 ■8: 20 8:66 259: 79 314: 82 1:67 1:73 4:30
XII . . . . 25: 20 24:97 8: 21 8:67 261:43 318: 99 1:67 1: 74 4: 30
I -X I I 24: 96 25: 53 8: 27 8: 52 243:14 292: 86. 1:67 1: 71 4:23 4: 30

















Valo ja lämpö 









; Muut menot 
Övriga utgifter 
Autres
1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938. 1937 1938 1937 1938
i 102 108 102 109 104 109 120 138 101 107 97 90 101 105
il  ............ 105 122
m  ............ 106 » . 123 ‘
IV ....... : 104 105 104 125 1Ó3 97 102
V ......... 103 127
VI ......... •104 127
v u 106 106 104 128 104 97 1Ö3
VIII ......... - 111 130 H .
IX ......... ' 111 132
X ......... 109 112 ’ 109 135 105 97 105
XI .........■ 111 136 . S'
XII ......... 111 137
I—XII 105 107 ' 105 128, 104 1 97 103
>) V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
No. 2 27
. 31. Julkiset työnvälitystoimistot. ‘ 32.  Työnseisaukset.
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. . ___ _ Arbetsinställelser.












kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
mänadens slut *) 














Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937(1938 1936 1937 1938
i 21422 16 085 15 086 6 698 5 689 8 973 10117 6 805 4 579 __ 1 • • __ 1 _ ■ _ ’ 13
ii 9 653 9 957 6 880 5 517 8 257 5 383 — .2 — 5 — 562
m 9 062 8 064 6122 5 733 6 687 4 482 2 . 1 8 16 51 ,-93
IV 8 809 9 004 6 239 8 675 5 836 3 551 i 2 2 31 43 650
. V 7 649 8 352 6 805 8 040 2 795 3126 ir 12 , 78 116 987 1066
VI 6 525 7 662 5 558 ■7188 1877 2 076 4 6 71 13 535 . 200
VII 5 798 6179 4 263 5 650 2129 2 089 6 1 52 1 495 70
VIII 6 371 7 965 5 094 7 354 2 431 2 794 3 2 34 ■ 2 • ' 301 180
IX 9099 9 304 6 365 8452 3 086 3 450 2 1 25 4 132 21 -
X 10114 9418 5799 7161 4 594 3 705 — 3 — 3 — 138
XI 9 592 9 747 5 753 ■6 916 5 348 3 924 .-- 1 _ 1 8
XII 8 474 9 730 5 553 8 086 4 398 3 770 — 2 — 2 — 153
I-X II 112 568 111467 71129 84 461 29 . 34 270 195 2 505¡6 154 
1
') Työnhakijoita- työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbets- 
sökande den sista lördagen i mänaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la lin du mois.
33. Teollisuuden työmarkkinat. *) — Arbetsmarknâden inom industrin. *)































.1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938. 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i 122.3 130.6 145.4 94.3 95.8 101.6 108.6 113.5 123.9 117.5 127.5 141.5 91.8 91.1 98.0 104.7 109.4 120.Í
i l 117.0 124.3 .93.7 96.6 105.5 110.6 121.0 131.4 96.9 102.0 109:4 117.3
m 123.3 140.2 94.1 98.5 107.3 117.4 118.4 136.2 93.7 99.1 103.0 114.2
IV 117.4 134.0 80.3 86.0 97.2 107.8 108.9 125.5 80.3 86.2 93.5 104.5
Vuoden 1926 vastaava neljännes =  100. — Motsvarande kvartal âr 1926 =  100. — Trimestre correspondant de l ’année 1926 =  100. -
\






Passeports pris, par mois lääni - Departements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements LanDépartements
1933 1934 1935 1936 19371) 19381) 1932 1933 1934 1935 1936
i . . . . 54 25 15 65 56 87 Uuden- *
l i  . . . . 67 , 24 25 42 68 maan 219 145 116 197 194 Nylands
m  . . . . 65 35 29 44 ■ 95 Turun- ' Äbo-Björrie-
IV . . . . 45 42 46 37 116 Porin 33 45 37 39 44 borgs
V . . . . 50 37 ' 30 51 187 Ahvenan-
VI . . . . 49 47 38 56 168 maa ‘ 52 . 42 56 141 141 Aland
VII . . . . 45 24' 47 74 191 Hämeen ‘ 141 46 15 13 16 Tavastehus
VIII . . . . 121 51 74 92 206 Viipurin 25 27 7- 32 20 Viborgs
IX . . . . 70 39 78 97 237 Mikkelin 13 ' 16 5 7 ■ 6 S:t Michels
X . . . . 51 39 80 82 188 Kuopion - 5 -12 13 - 10 25 Kuopio
XI . . . . 38 20 59 45 122 Vaasan 203 152 96 86 213 Vasa
XII . . . . 22 19 52 . 26 67 Oulun 470 192 57 '48 52 Uleàborgs
.  I—XII 677 402 573 711 1701 Koko maa 1161 677 402 573 711 Hela riket —
— Total Total
') Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiflres préliminaires.
35. Kuolleisuus. —  Dödlighet. —  Mortalité.
1935 1 193ft V 1937 !)
Kuukausi Maaseutu Maaseutu - Maaseutu






























i  . . . . 738 3 732 4 470 756 3 394 4 150 2193 1957 826 3 661' 4 487 2 298 2189
Il ...T 650 3194 3 844 748 3 604 4 352 2183 2169 825 3 466 ■ 4 291 2194 -2 097
III . . . . 743 3 582 4 325 925 -3 836 4 761 2 361 2 400 865 3 498 4 363 2 290 2 073
IV . . . . 702 ■3 430 4132 1080 4 918 5 998 2 937 3 061 876 3 422 4 298 2 204 2 094.
V .'... 716 3 683 4 399 873 3 640 4 513 2 300 2 213 • 837 3 391 4 228 2 215 2 013
VI . . . . 690 3 283 3 973 805 3 336 4141 2154 1987 735 '3151 3 886 2 007 1879
VII . . . . 604 2 735 3 339 ' 674 2 932 3 606 1864 1742 680 '2 921 3 601 1905 1696
VIII . . . . 568 2 526 3 094 ■ 579 2 631 • 3 210 1682 1528 670 2 661 ’ 3 331 1734 1597
IX . . . . 606 2 491 3 097 672 2 733 3 405 1761 1644 654 2 585 3 239 1708 1531
X 617 ■2 757 3.374 766 3106 3 872 1985 1887 685 2 739 3 424 1816 1608
XI . . . . 614 2 883 3 497 638 2 917 3 555 1797 1 758 655 2 757 3 412 1788 1624
XII . . . . 672 3154 3 826 782 3 378 4160 2 172 1988 804 3 395 4199 2184 2 015
I—XII 7 920 37 450 45 370 9 298 40 425 49 723 25 389 24 334 9112 37 647 46 759 24 343 22 416
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chtyrcs préliminaires.



























1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i , . . . . _ 1 _ _ _ _1 9 61 18 23 10 17 1 _ 1 3
i l . . . . — 1 — — 17 22 1 20 9 1 _ 3 _
m .. . . ;— — ' 5 — 13 14 7 6 2 _ 4 _
,. lv ..- . . — — 112 — 15 25 8 31 1 _ 2 _
V . . . . — — 10 — 16 30 87 22 6 _ _ 2
VI .. .. ' i — — 1 19 78 42 281 ' 3 8 1 2
VII .. .. 34 — — — 28 109 126 110 7 1 13 1
VIII . . . . 2 . -- — — 33 56 199 235 2 _ 12 23
IX . . . . — — 1 — 57 66 76 159 — 2 — 4
X •.... — — — — 46 29 100 123 1 3 1 10
X I . . . . — — — — . 27 40 38 50 1 1 1 4
X I I . . . . 1 — — — 42 14 16 36 1 7 15 7




















1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
i . . . . 759 1181 853 ' 467- 515 291 9 9 13 _ 1 1 2 852 3 018 3 329
i l . . . . 905 13 19 358 427 1 — — — 4 272 5 368
m . . . . 925 1 241 246 286 2 3 __ 2 34151 5 685
IV  . . . . 1096 1415 210 268 1 5 1 __ 39 597 4 637
V . . . . 1342 1 235 253 227 2 8 1 _ 4 665 2 586
V I . . . . 859 13 33 277 309 4 8 _ I_ 1189 1 9 4 3
V I I . . . . 591 498 225 196 13 20 _ _ 471 574
v i n . . . . 445 633 386 402 ' 29 71 _ ,_ 743 964 '
IX . . . . 799 454 461 440 13 49 — _ 10 14 1302
X . . . . 1248 846 526 501 12 53 __ i 1623 1575X I . . . . 1130 802 - 577 513 11 23 'l i 1929 18 58
X I I . . . . 1321 823 549 468 14 15 — — 2 666 2 809
I-X II 11420 11 780 4 535 . 4 552| 111 1 . 264 3 5 95 172 32 319
No. 2 29
37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Suomi. — Finland. ' ' ' Norja. — Norge.
Tilastollinen päätoimisto. Ruotsi. Sverige. Det Statistiske Tanska. — Danmark. Viro. — Estland. 
Statistisina centralbyrän. Kommerskollegium. Centralbyrä, Stat. Departement. Statistilta keskbüroo.
K u u ­
k a u s i
1 9 2 6  =  100 1913 =  100 1913 =  100 1935  =  100 1913 =  100
Mois 1936 1937 1938 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1936 1937 1938 1935 1936 1937
i 90 98 102 ,115 118 129 125 131 144 103 113 119 83 90 - 98
i i 91 101 115 118 132 125 132' 147 104 115 *■ 83 90 99
*■ n i 91 103 115 118 136 126. 132 150 103 117 82 90 101
IV 90 103 115, 118 138 125 132 154 102 120 80 88 101
- V 90 104 115 118 139 125 132 157 103 121 81 88 99 '
VI 90 103 116 118 139 126 132 157 103 120 82 89 101VII .91 103 116 119 140 127 132 160 104 122 * 81 89 102
VIII 91 103 115 .120 140 128 134 160 106 121 83 90 103
IX 92 104 115 122 140 128 136 161 107 121 84 92 -102
X 93 104 117 123 139 130 136 161 109 122 88 93 103
•xi 94 102 118 124 137 130 137 160 110 121 89 94 102 •
XII - 95 102 , 118 126 136 131 140 , 159 111 120 89 95 101
I-XII 92 103 116 120 137 127 134. 156 105 119 ■ 84 91 . 101
' , Alankomaat. Belgia. — Belgien.
Saksa. — Tyskland , IsorBritannia. — Storbritannien. Nederländerna. "Min. de 1’Industrie
Statistisches Reichsamt. Board of Trade. The Economist. Centr. Bur. v. d. Stat *et du Travail.
Kuu­
kausi 1 9 13  = 100 19 30  = 100 1.927 = 100 • 1913 = 100 IV . 1914  = 100
Mois 1935 1936 1937 1936 1937 1938 1936 1937 1938- 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 101 104 105 92 103 108 - 71 81 77 78 77 95 472 581 658
i i 101 104 106 92 104 71 82 77 77 96 466 582 675
m 101 104 106 ' 92 107 71 87 75 76 99 464 578 693
’ IV. 101 104 106 92 . 109 '  71 86 ' 76 75 99 531 574 696
- V 101 104 106 92 111 70 86 75 75 98 552 569 693
VI 101 104 106 .93 111 \ 70 84 75 76 97 555 570 697
V II 102 104 106 94 112' 72 ,85 74 77 98 553 576 702
\UII 102 105 107. - 95 111 73 83 73 77 98 552 .582 700
IX 102 104 106 96 111 74 82 , 75 .77 97 560 594 690
X 103 104 106 98 111 75 80 78 87 97 574 602 683
. X I 103 104 106 98 109 77 77 .78' 88 97 582 615 663
X I I 103 105. 106 101 108 79 77 . 78 92 96 579 '637 659
I - X I I 102 104 106 94 109 73 83 76 79 97 - 537 588 684
Puola. — Polen. Tsekkoslovakia. Itävalta. Unkari. — Ungern. Ranska.
Office Central de Tjeckoslovakien. Österrike. office Central de Frankrike.
Statistique.______  Off. de Stat. d’État. Bundesamt für Stat. Statistique. Statistique Générale.
Kuu­
kausi 1 9 2 8  =  100 ‘ V I I .  1914  == 100 I — V I .  1914  =  100 1913  =  100 V I I .  1914  - ■ 100
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 ' 1937 1936 1937 1938 1935 1936 1937 1935 1936 19.37
i 53 52 58 698 •704 745 108 112 111 8 6 94 96 349 364 513
ii 52 52 . 60 700 706 754 107 112 8 6 . 93 93 349 377 517
m 52 52 ’ 61 697 703 764 107 112 85 •91 95 344 379 537
- IV 52 53 60 703 703 755 108 113 8 6 8 8 94 346 374 533
V - 53 54 60 707 698 1 752 108 115 8 8 8 6 95 353 377 529
VI 53 .54 60 722 699 763 109 115 87 85 94 344 372 538-
VII 53 54 60 705 691 759 110 116 90 8 6 94 334 388 580
VIII 54 54 v 60 705 693 755 109 114 89 ' 8 6 94 343 395 591
IX 54 55 60- 703 704 749 t 110 113 - 92 87 96 346 407 '618
■ X 55 56 58 •708 714 744 111 113 95 91 93 350' 452 611
XI 55 56 , 58 707 722 .732 111- 111 95 89 94 '353 473 590
XII 53 57 58 711 737 733 111 111 97 92 95 357 499 ‘ 601
I-XII 53 ,5 4 59 > 706 706 750 109 113 90 S9 94- 347 405 563
30, • 1938
37 . U l k o m a i d e n  t u k k u h i n t a i n d e k s i t ( j a t k . ) .  —  U t l ä n d s k a p à r t i p r i s i n d e x  ( f o r t s . ) ,  —  ( s u i t e ) . .
Sveitsi. — Schweiz. ' Italia. — Italien. Bulgaria.—Bulgarien. Argentiina. Kanada.
Eidg. Volks-, _ Istituto centrale - Direction générale de' .Argentina. Dom. Bureau of
wirtsckafts-Dept. " • di statistien la Statistique. Banco de la Nacion. Statistics.
Kuu­
kausi 1926/1927  == 100 1928  =  1 0 0 - ■1926 = 100 1926  =  10Ô 1 9 26  =  100
M  0X8 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936. 1937 / 1935 1936 1937 1936 1937 1938
i 62 64 76 62 74 82 65 -66 72 98 99 105 73 81 - 84
i i 61 64 - 78 63 75 83 64 65 -72 97 ■ 98 107 ■ 73 83
m 60 63 79 64 75 85 64 65 72 97 98 111 72 86
IV- 61 64 79 66 76 86 66 66 73 97 98 113 72 86
V 61 64 79 67 76 88- 65 66 73 '96 98 115 72 .■ 85
V I 62 64' -  78 68 76 90 64 66 73 96 98 115 72 85
V II 63 65 79 68 75 90 64 67 77 96 99 116 74 88
V III 64 65 77 • 69 76 91 64 68 77 96 101 115 76 86 - *
IX 64 68 77 77 92 64 69 78 97 100 115 77 85
X 65 72 7 7 ' - 77 93 67 70 79 99 100 115 77 85
X I 65 74 77 78 95 • 67 71 99 100 113 77 ■ 83
X I I 64 75 • 77 79 96 67 72 9 9 ' 103 80 83
I - X I I 63 67 78 68 -76 89 65 68 97 .99 75 85
Yhdysvallat. — Förenta staterna. Japani. — Japan. Egypti. — Egypten. Uusi Seelanti.
Bureau of Labour Prof. .Irving - (Tokio). (Kairo). Nya Zeeland. '
Statistics.. , Fisher. ' Bank of Japan Statistical Dpt. Cens. and Stat. Off.
K u u ­
k a u s i
M&uad
Mois
1 9 2 6 ^ =  100 ’ 1 9 2 6  ~  100 . 1913  «  100 I .  1 9 13— V I I .  
1914  =  100
1909 --1 9 1 3  = 100
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I - X I I 80 81 . 86 84 . 91 140 149 95 85 139 140
l ) U u s i  s a r ja . —  N y  se rie .
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto).— Utländska levnadskostnadsindex 








1 9 3 5 = 1 0 0
1936 1937 1938
i 100 102 109
•i i 100 105
m 100 .106
IV 98 105
V ■ 96 103
V I 97 104-
V II 98 106
V III 100 111
IX 99 111
'  X .100 ■ 112
X I 101 111
X I I 101 111
I - X I I 99 • 107
Ruotsi. — Sverige.
Socialstyrelsen,



























1 9 35  =  100
1936 1937 1938












76 . 87 97




76 93 ' 94
77 91 95
83 92 95
83 ■ 90 96
83 92 100
77 89 96
3 8 .  U l k o m a i d e n  e l i n k u s t a n n u s i n d e k s i t  ( v a i n  r a v i n t o )  ( j a t k . ) .  —  U t l ä n d s k a  l e v n a d s k o s t n a d s i n d e x







1913/14 =  100
1935 1936 1937
i 119 122 121
i i 120 122 122
m 119 122 122
IV 119 122 122
V 120 122 122
V I 121 123 123
V II 123 124 125
V III 123 124 124
IX 121 122 122
X 120 122 121
X I 120 121 121
X I I 121 121 •121













. 126 129 140
125 131 140







Central Bureau voor 
*de Statistiek. .















Belgia.2) — Belgien.2) ' Puola. — Polen.
Ministère de (Varsova-Warschau):
• 1’Industrie et Office Central de
du Travail. . Statistique.̂
IV. 1914 = 100 1928 =  100 1
1935 1936 1937 1935 1936 1937
642 685 708 49 48 ' ' 53
632 683 716 48 47 55
621 678’ 719 47 47 55
629 677 719 47 48 53
638 674 ' 723. 49 49 54
649 677 728 • 50 48 55
654 674 740 53 49 54
662 683 746 52 48 53-
670 690 753 . 52 48 55
684 698 756 52- 49 54
689 703 758 52 1 50 54
684 704 758 49 50 54
655 685 735 -  50 48 54-
') Indeksi lasketaan nyttemmin kuukausittain. — Indexen beräknas mimera per mänad. • ,
a) Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon. — Omfattar även beklädnad, ljus och värme. - ,
• Ranska.2)
Latvia. — Lettland. Tsekkoslovakia. Itävalta. — Österrike. Unkari.1)—Ungern.1) Frankrike.2)
Bureau de Statistique Tjeckoslovakien. (Wien). (Budapest). (Pariisi — Paris),
_____de l’État. Off. de Stat. d’État. Bundesamt für Stat. , Off, centr. de Stat. ' Stat. Générale
Kuu­
kausi 1913'= 100 VII. 1914 == 100 vn 1914 = .100 1913 -  100 VII. 1914 = 100
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1936 1937 1938 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 74 ,72 82 ‘ 666 716 707' 102 100 100 76 86 93 451 441 562
ii 73 73 83 670 717 .7.12 101 99 77 87 94 442 446 ' 577
m 71 73 84 671 714 706 99 99 78 87 93 432 446 577
IV 69 73 84 674 714 705 98 98 78 89 93, 420 443 580
V 69 73 87 682 717 708 .99 99 78 • 88 92 422 .456 584
VI 68 72 87 714 730 730 103 101 80 86 . 92 422 458 576
VII 68 74 89 727 720 717 100 100 - 85 86 93 407 446 580
VIII -69 75 92 716 702 702 101 99 86 88 ■> 93 397 460 594
IX .69 76 94 706 702 701 101 99 85 88 96 401 483 627
X 70 78 97 704 706 702 101 100- 84 88 96. 417 504 644
XI 72 79 97 707 705 704 102 100 84 87 427 520 645
x i r 73 80 713 707 710 101 99 85 . 89 435 534 659
I-X II 71 75 696 712 709 101 99 81 87 423 470 600








VI. 1914 = 100
1935 1936 1937
i 114 118 126
i i 113 118 129
m 112 118 129
IV 112 119 129
V 111 119 129
V I 111 120 131
V II 113 12Ó 131
V II I 115 120 130
IX 116 121 130
X 116 123 130
X I 117 123 130
X I I 118 123 130'
I - X I I 114 120 130
Italia. — Italien. Yhdysvallat.
Istituto centrale Förenta státerna.
‘ di statistica. Bureau of Labour Stat.
. 1. VI. 1928 =  100 1923-25 ~ 100
1935 1936 1937 1935 1936 1937
70 77 ■81 77 81 85
70 76 82 80 81 85
70 77 82 80 79 85
72 77 83 82 79 86
72 78 84 81 80 87.
73 78 84 82 83 86
73 -78 87 80 84 86
73 77 87 80 84 86
73 78 89 80 84 86
75 80 90 80 83 85
76 80 91 81 83
■76 81 93 • 82 83'
73 . 78 86 • 80 -.82
Kanada. Uusi Seelanti.
Department of Nya Zeeland.
Labourr Cens. and Stat. Off.
1913 ~  100 1926—30 = 100




103 110 116 82 '8 3 '9 2
104 111 116 82 83 92
102 107 . 116 82 85 94
102 106 117 83 ■ 86 95
103 106 116 84 87 95
103 109 117 83 88 • 95
105 111 120 83 , 88 96
-105 113 119 84 90 98
108 112 119 ' 88 89
109 -113 120 87 90
111 114 86 92
105 110 84 87
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• 39. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. — Prix de gros anglais. - '
Lähteenä on yleensä käytetty Statistia,, chilensalpietariin nähden Economist-iehteä. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta punnan osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Som kalla har i allmänhet änlitats tidskriften 
Stahsi, för chilesalpeter Economist. Mänadsprisen aro medeltal av veckopris, ärsprisen av mänadsprisen. Metriska' 




Vehnä — Vete 
Froment
*English Gazette•
Vehnä — Vete 
Froment
»Manitoba Ño. .2»
Vehnäjauhot — Vetemjöl 
Farine de froment 
»London, Straights»
Ohra —  Korn
Or.ge
»English Gazette»
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936* ’1937 1938 • 1936 1937 1 1938
Puntaa tonnilta —  Pund per ton — Livres par tonne •
i  . . . .  
' i i  . . . .
i i i  . . . .
IV . . . .  
‘ V ' . . .. 
VI . . . .
V I I ......
VIII . . . .
- i x  . . .  : 








































































































Kaura — Havre 
Avoine
*English Gazette»
Maissi —  Ma js 
Maïs
. »La Plata*
Riisi — R is'
Riz
»Burma No. 2, spot»
Naudanliha — Nötkött 
Boeuf
*English, long sides*
1936 1937 1938 1936 1937 .| 1938 1936 1937 1938 1936 . 1937 1 1938
' Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonne Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Limes par 100 kg
i  . . . . 5.86 7.98 8.37 3.62 5.42 7.46 9.40 9.7 8 11.07 5.67 5.71 7.26
N II . . . . 5.99 8.18 3.56 5.41 9.23 10.09 5.47 • 5.74
III 5.88 8.10 3.87 5.63 8.64 10.03 5.40 5.97 *
IV . . . . '  5.92 8.25 4.07 6.36 8.51 9.84 , ~ t 5.56 6.45
V. . . . . 6.03 8.67 4.10 6.00 8.80 9.84 5.63 7.03
VI . . . . 6.09 8.90 4.13 5.91 8.55 9.84 6.14 7.18
VII . . . . 6.22 9.10- 4.49 6.16 8.37 9.85 6.29 ,7.23
VIII .. . . 6.69 8.84 5.53 6.09 8.80 10.21 5.97 7.06
IX .. . . ■ 6.60 8.37 5.17 6.32 9.10. 10.61 5.57 6.52
X . . . . 6.68 8.47 5.14 6.36 9.01 11.01 5.35 6.20
XI ...'. 6.75 8.37 4.70 ' 6.37 8.86 11.07 5.25 6.43
XII . . . . 6.92 8.25 5.27 6.78 9.25 11.07 • 5.58 6.91





Lampaanliha — Färkött 
Mouton 
»English*
Sianliha — Svinkött 
Pore 
*English•
Pekoni —  Bacon 
Bacon 
»Irish»
Voi —  Smör 
Beurre 
' »Danish*
1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7  | 1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8  -
Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg '
i ; . . . .
i i  . . . .  
m  . . . .
I V  . . . .  
V  . . . .  
V I  . . . .  
V I I  . . . .  
V I I I  . . . .  
. I X  . . . /  
X  . . . .  
X I  . . . .  
X I I  . . . .
7 .7 6
7 .4 3  
7 .5 8  
7 .9 9
8 .4 4  
8 .4 2  
8 .1 3  
8 .5 0  
8 .6 1  
8 .6 8
’  8 .2 1  




1 0 .2 4
1 0 .4 5







8 .0 1 7 .3 0  
■7.27- 
. 7 .4 3  
7 .37  
6 .8 3  
6  77 
6 .7 7  
6 .92 ' 
7 .4 9  
7 .7 2  














8 .0 4 8 .6 1  
. 9 .2 5  
'9 .2 9  
8 .9 5  
8 .81 
8 .9 7  
9 .1 1  
9 .6 0  
• 9 .3 1  
9 .0 2  
"  8 .7 1  
' 9 .0 4
9 .0 3
8 .3 9  
8 .7 1  
9 .0 6  
9 .2 9
-  8 .7 0
9 .3 9  
1 0 .2 4  




9 .4 0 1 1 .8 1
1 2 .8 1
1 1 .9 5  
1 0 .2 6  
1 0 .3 1  
1 1 .2 8  
1 2 .2 2  
1 2 .4 9  
1 2 .3 0  
i l . 99 
1 2 .0 2
10 .9 6
1 1 .1 5
1 1 .7 4
1 2 .3 6
1 1 .2 3
1 0 .8 3
11 .2 7  
1 1 .8 2  
1 2 .4 4  
1 3 .3 3
1 4 .2 8  
1 4 .6 3
. 1 4 .8 7
1 2 .9 7
I — X I I 8 .1 5 8 .9 4 7 .3 9 7 .79 9 .0 6 9 .2 2 1 1 .7 0 . 1 2 .5 0
No. 2 33




Voi —  Smör 
Beurre 
»Australian»
Voi — Smör 
Beurre
»New Zealand»
Kahvi —  Kaffe 
Calé
N •Brazil (Sanios) 
Superior*
’ Tee — Te . 
Thé
»Common Congou»
1936 1937 1938, 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
- ' Puntaa 100 kilolta -— Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i . . . .  
l i . . . .  
u i . . . .  
IV . . . .  
V . . . .  
V I  . . . .
v u . . . .  
■ v i n . . . .
I X  . . . .
X  . . . .  
X I  . . . .




































































































I—X II 9.86 10.84 9.92 10.92 3.81 4.53 5.74 6.03
Kuukausi
Mànad
Sokeri — Socker 
Sucre * 
»Yellow crystals»
Sokeri — Socker 
t Sucre 
. »Price, 96 % Pol. 
c._ i. f. Ü. K.»
Puuvilla — Bomull 
Coton
»American Middling»
Silkki — SUke1) 
Soit
' iCommon, New Style»
Mois 1936 1 1937 i 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Puntaa tonnilta — Pund per ton — Livres par tonne Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i ____ 18.80 18.82 19.19 5.14 5.98 5.97 5.71 6.57 4.53 60.90 100.58
l i . . . . 18.67 19.13 4.81 6.11 5.58 6.67 60.28 98.98
m . . . . 18.4 9 19.59 4.68 6.49 5.71 7.25 » 58.56 99.90
IV  . . . . 18.80 19.54 4.88 6.42 5.99 7.07 55.48 . 97.83
V  . . . . 18.64 19.29 4.75 6.32 6.01 '  6.71 55.11 92.32 •
V I  . . . . 18.55 19.56 4.57 6.60 6.30 6.50 5 5 .li 92.78
V I I  . . . . 18.36 19.66 4.3 7 6.57 6.72 6.23 57.32 97.55
V I I I  . . . . 18.33 19.59 4.41 6.49 6.29 5.44 66.14 94.61
IX .. . . 17.47 19.69 4.34 6.41 6.32 4.S8 67.52
X . . . . • 17.32 ' 19.50 4.53 6.42 6.38 4.40 66.14 88.64
, XI . . . . 17.75 19.19 4.81 5.95 6.25 4.24 91.63 89.56
XII . . . . 17.86 19.22 4.97 6.07 6.36 4.36 95.72
I—XII 18.25 19.40 4.69 6.32 ■ 6.13 5.86
K u u k a u si
M Anad
Mois
V illa  — U li 
Laine
»Victoria, good ave.»
V illa  — u n  
Laine
»Lincoln Bali Bogs»
P e lla v a  —  L in  
Lin
»Livonian Z .  K.» '
H a m p p u  ' 
H a m p a  
Chanvre
»Bombay B . J. F.»
T a k k ira u ta , 
s k o tla n tila in e n  
T a ck jä rn , sk o tsk t  
Fonte brute 
»Scotcii pig No. 3 d/d*
1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6  | 1 9 3 7  | 1 9 3 S 1 9 3 6  1 1 9 3 7  1 1 9 3 8 1 9 3 6  1 1 9 3 7  J 1 9 3 8 1 9 3 6  | 1 9 3 7  | 1 9 3 8
'  /  
P u n ta a  100 k ilo lta  —  P u n d  p e r  100 k g  —  lAvres par 100 kg
P u n ta a  to n n ilta  
P u n d  p e r  to n  
Livres par tonne
i . . . .  
i l . . . .
m . . . .
I V  . . . .  
V  . . . .  
V I  . . . .  
V I I  . . . .  
V I I I  . . . .  
I X  . . . .  
X . . . .  
X I  . . . .  
X I I  . . . .
1 4 .2 4
1 4 .9 3  
15 .27  
1 5 .5 2
1 4 .9 3  
14 .47  
1 3 .9 6
14 .1 2
14 .1 2  
14 .05
14 .93  
16 .3 0
17 .91  
17 .2 2  
1 7 .3 4  
1 8 .0 0  
1 8 .0 3  
1 7 .8 0  
1 7 .S2 
1 8 .2 6  
1 7 .5 4  
.1 6 .5 3  
1 4 .7 0  
12 .1 7
12 .6 3 7 .6 9  
j  7 .9 5  
8 .27  
8 .57  
8 .5 3  
8 .5 5  
8 .6 1  
8 .7 8  
9 .2 4  
9 .7 4  
10 .4 5  
10 .7 5
1 2 .8 6
1 4 .5 8
1 5 .0 7  
15 .S 0  
16 .4 S  
1 6 .2 5  
1 6 .0 3  
1 6 .4 2  
1 6 .5 3
1 6 .0 8  
. 1 5 .1 6
1 3 .7 8
1 3 .3 2 7 .4 6
7 .0 4
6 .3 7  
5 .9 3  
5 .3 4  
5 .2 0
5 .3 7  
5 .76  
5 .8 3  
5 .8 9  




7 .87  
8 .1 7
8 .3 7
8 .3 7  
8 .1 1  
8 .0 7  
7 .9 5  
7 .3 3  
6 .2 3  
6 .5 7
6 .7 2 ' 1 .6 0
1 .5 3
1 .5 0
1 .5 0  
1 .46  
1 .4 7 ' 
1 .4 8  
1 .52  
1 .57
1.51 
1 .5 5  
1 .50
1 .4 8
1 .41  
1 .4 0  
1 .4 3
1 .4 8  
1 .4 5






1Í43 3 .6 4
3 .6 4







3 .8 9  




4 .6 7  
4 .9 7
6 .1 5
6 .1 5  
6 .5 4
6 .6 4





I— X I I 14 .74 16.94 8 .9 6 1 5 .4 2 6 .1 8 7 .7 2 1 .5 1 1 .4 3 3 .8 6 6.02
M Marrask. 1936 uusi laji »China Extra A». — Er. o. m. nov. 1936 ny kvalitet »China Extra A».
5
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*Cleveland No. 3 
G. M .b : K.*
Kankirauta 
Stängjärn '
• » Fer en barres 










Tina — Tenn 
Étain 
»Straits*
1936 1937 1938 ' 1936 1937 1938 1936 1 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Puntaa tonnilta — Pund per ton Puntaa 100 kilolta — Pund per 100 kg
» Livres par tonne Livres.par 100 ky
i . . . . 3.44 3.99 5.36 9.47 10.33 13.04 8.37 8.24 9.97 3.43 5.10 4.06 21.09 22.87 18.48
i l  . . . . 3.44 3.99 9.60 10.33 8.37 , 8.24 3.48 5.90 20.88 23.49
m  . . . . 3.44 3.99 9.97 11.69 8.37 8.24 3.54 7.2 7 21.28 28.68
IV  ....... 3.54 3.99 9.97 11.69 8.37 8.24' 3 Í 3 6.24 20.71 26.89
. V 3.44 3.99 9.97 11.69 8.37 9.97 3.61 6.04 20.04 24.86
V I . . . . 3.44 4.97 9.97 11.69 8.37 10.84. 3.57 5.52 18.19 24.88
V II . . . . 3.69 4.97 9.97 • 12.23 * 8.37 9.97 3.66 5.55 18.59 26.19
VIII . . . . 3.69 4.97 10.15 13.04 8.27 9.97 3.77 5.62 18.57 26.40
I X ....... 3.69 4.97 10.33 13.04 8.24 9.97 3.82 5.17 19.39 25.86
X ........ 3.69 4.97 10.33 13.04 8.24 9.97 4.03 4.47 20.12 22.55
X I  . . . . 3.09 5.67 10.33 13.04 8.24 9.97 4.32 3.87 22.92 19.33
X I I  . . . . . 3.99 5.91 10.33 13.44 8.24 9.97 4.55 3.94 23.15 19.22




















Graine de lin 
•Calcutta*
1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
Puntaa 10 tonn. Puntaa 1000 litr. Puntaa 100 kilolta Puntaa tonnilta
Pund per 10 ton Pund per 1 000 1 Pund per 100 kg Pund per ton
Livres par 10 tonnes Livres par 1 000 l Livres par 100 kg Livres par tonne
I . ' . . . 7.65 8.70 11.07 9.63 9.40 10.09 2.90 2.92 2.99 2.06 2.97 1.72 12.84 14.17 14.81
II  . . . . 7.38 9.63 9.63 9.40 2.83 2.89 1 1.96 2.5 9 12.58 13.81
I I I  . . . . 7.38 9.84 9.63 9.40 2.82 3.03 1.77 2.65 12.39 14.07
I V . . . . 7.50 11.24 ' 9.63 9.45 2.83 3.13 1.75 2.51 12.48 14.67
V . . . . 7.38 12.18 9.63 10.09 2.66 3.14 1.56 2.14 12.16 14.49
V I  . . . . 7.38 .12.30 9.17 10.09 2.69 3.12 1.61 2.20 12.32 .14.16
VI I  . . . . 7.38 11.56 9.45 10.09 2.82 3.19 1.80 2.28 13.13 14.74
V III . . . . 7.38 11.66 9.11 10.09 2.81 3.16 1.90' 2.14 13.90 15.09
I X  . . . . 7.38 11.66 8.94 10.09 2.74 3.14 2.01 1.91 13.32 15.01
X  . . . . 7.38 l l / e 8.94 10.09 2.64 3.14 2.07 1.92 4 13.07 15.30
X I  . . . . 7.49 11.26 8.94 10.09 2.68 ' 2.90 2.26 1.71 13.13 14.7 6
X I I  . . . . 8.39 11.07 8.94 10.09 2.89 2.94 2.68 1.71 13.91 14.73














Soude en cristaux 
»Ex wharfs*
Vuodat —  Hudar 
Peaux
»Eng. Ox. best.»
Nahat — Läder 
Cuir ' 
*Dressing Hides*
1936 1937 1938 1936 1 1937 1938' 1936 1 1937 1938 19361 1937 1938 1936 1937 1938
Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg 
Livres par 100 kg
Puntaa tonnilta — Pund per ton 
‘ Livres par tonne
Puntaa 100 kilolta 
Puñd per 100 kg 
Livres par 100 kg *
i . . . . 6.2S 9.76 6.54 7.63 7.63 7.87 5.04 5.04 5.04 5.24 5.51 4.SS 16.08 16.08 14.70
n  . . . . 6.70 9.7 9 7.63 7.63 5.04 5.04 5.1S 5.80 16.08 16.08
m  . . . . 6.85 10.91 7.63 7.63 5.04 5.04 5.02 5.94 16.08 16.30
IV  . . . . 6.94 10.58 7.63 ,7.63 5.04 5.04 5.1? 7.00 16.08 17.2 7
V  . . . . 6.76 9.56 7.63 7.63 5.04 5.04 5 .4 f ,7.06 16.08 17.45
V I  . . . . 6.77 8.80 7.63 7.63 5.04 5.04 5.45 6.96 16.08 16.99
V I I  ....... 7.08 8.45 7.63 7.63 5.04 5.04 5.58 7.14 16.08 16.99
V III  ....... 6.99 ■ 8.38 7.63 7.81 5.04 5.04 5.68 7.32 16.08 17.68
I X  . . . . 7.08 8.39 ■7.63 7.87 5.04 5.04 5.61 6.S7 16.08 17.91
X  . . . : 7.25 7.1S 7.63 7.87 5.04 5.04 .5.'51 6.21 ■16.08 17.68
X I  . . . . 7.92 6.52 7.63 7.87 5.04 5.04 5.24 5.25 16.08 16.08
X I I  . . . . 8.81 6.68 7.63 7.87 5.04 5.04 5.40 4.88 16.08 15.16
I— X I I 7.12 8.75- 7.63 7.73 .5.04 5.04 5.37 6.33 16.08 16.81
!
Traduction des rubriques.
I . 'Recettes de l’État: '
Catégories de recettes: .
2. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Recettes douanières. '
3. Accise "sur les produits de tabac.
4. Accise sur les allumettes.
5. Accise sur les sucreries.
6. Impôt sur les boissons de malt.
7. Accise sur les spiritueux. *
S. Timbre.
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
12. Recettes nettes des forêts.
13. Emprunts. ■
14. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
5. Établissements hypôthécaires et Banque cen- 
, traie des caisses rurales de crédit.
Comptes: ' .
, 1. Encaisse. ->
■ 2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. -Prêts.
5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.







14. Réserve de sûreté.
15. Bénéfices disponibles
16. Profil.
17. Obligations à rembourser. • >
18. Emprunts. s
19. Dépôts. •




6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
Çmnptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger. <■
4. Effets Sur l’étranger.
5T Effets sur la Finlande.
6. Prêts. /
7. Comptes chèque.
8. Obligations et actions.
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Intérêts. '
13. Capital.social. '





19. Établissements de crédit firlandais.
20. Correspondants à l’étranger.
<21. Mandats des banques:
22. Autres passifs.
23. Intérêts et droits de'commissions.
16 a— b. Sociétés anonymes et les changements 
dans leur nombre et capital social par tri­
mestre.
1. Immeubles. ■ 1
2. Agriculture.
3. Pêche.
4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques. \
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
8. Fabrication de produits chimiques.
9. Industries du goudron, des huiles, etc.
10. Industrie de cuir et des poils.
11. Industrie textile.
12. Industrie du papier.
13. Industrie du papier et de la pâte de papier.
14. Industrie du bois.
15. Scieries et raboteries.
16. Industries des comestibles et des denrées de jouissance.
17. Éclairage, transmission de force, service d’eau.
18. Industrie graphique.
19. Construction. >
20.. Autres industries. .
21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries. ,
23. Librairies.
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs,études d’avocats.
26. Établissements de crédit.
27. Assurance.
28. Trafic.
29. Hôtels et restaurants.
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.










6. Denrées alimentaire d'origine animale.
7. Dois et ouvrages en -bois.
8. Pâte à papier, papier.
9. Autres.
10. Total.





















Autres pays. ■ '
Total.










10. Belgique. . .
11. Royaume-Uni.
12. France. , , ,
13. Espagne.
14. États-Unis.' ■ ‘
15. Autres pays. v








7. Russes de VU. R. S. S.
8. Autres russes. ■ ,
9. AÏleinands.
10. iAnglais.









Suomen markan ostokyky vuosina 
< 1913—1937.
Niinhyvin teorian kuin käytännön kannalta on 
usein tarpeen vertailla rahan arvoa eri ajanjak­
soina. Tilastokatsauksien n:össa 5 vuonna 1927 
julkaistiin artikkeli, jossa käsiteltiin tätä koske­
via kysymyksiä. Puheena olevassa kirjoituksessa 
todettiin, että jos halutaan ilmaista eri vuosien 
rahamääriä 1 samassa mittayksikössä lausuttuna, 
valittavaksi tarjoutuu kaksi vaihtoehtoista mene­
telmää. Toista menetelmää käytettäessä vertail­
laan niitä markkamääriä, jotka tarvitaan kysy­
myksessä olevina ajanjaksoina saman hyödyke- ja 
palvelusmäärän hankkimiseen. Toisen menetelmän 
mukaan muunnetaan kysymyksessä olevien vuosien 
markkamäärät kullaksi.
Ensinmainittuun menetelmään liittyy eräitä 
heikkouksia, joita seuraavassa kosketellaan lähem­
min. Tästä johtuen Tilastollinen päätoimisto piti 
sopivampana edellä mainitun kirjoituksen yhtey­
dessä laskea maailmansodan ja sitä edeltäneeltä 
ajalta samoin kuin sen jälkeisiltä inflatiovuosilta 
markan arvon kullassa. Vuosilta 1926—1937 taas 
on Kansainliitto julkaissut vastaavat luvut. Näi­
den kahden laskelman mukaan on markan kurssi- 
arvo, prosenttina nykyisen kultamarkan ■ nimelli­






























Finska márkens köpkraft under áren 
1913—1937. '
Det gäller i manga sammanhang, säväl teo.re- 
tiska som praktiska, att jämföra penningens .värde 
under olika perioder. I Statistiska översikter n:o 5 
av är 1927 ingiek en artikel, som hehandlade hit- 
hörande frägor. I densamma konstaterades, att 
det f innés tvä alternativa meto.der. att väljä emel- 
lan, om- man vill ha,fpenningbelopp fr&n olika är 
uttryckta i samma' enhet. Enligt den ena metoden 
jämfiör man med varandra de markbelopp, som 
under resp. tidsperioder b.ehövas för att anskaffa 
samma ny.ttigheter ooh tjänster. Enligt den andra 
metoden omräknas martkbeloppen för de ifräga- 
varande aren i guld.
Den förstnämnda metoden behäftas med vissa 
svagheter, vilka i det följande skola närmare be- 
röras. Därför valde Statistiska centralbyrän att 
i sambamd med nämnda artikel för 'tiden för.e och 
under världskriget samt de därpä följande infla- 
tionsären räkna ut markèns värde ti guld. För 
aren 1926—1937 ätel har .Nationernas förbund 
putolicerat motsvarande siffror. Enligt dessa tvä 
beräkningar har markens kursvärde under señaste 
tjugofemârsp.eriod .värit som följer, uttryckt d % 
av den nuvarande guldmarkens nominella värde.
Kurssiarvo %:na nykyisestä pariarvosta 
Kursvärde i % av det nuvarande parivärdet 


























Valuuttamme kulta-arvon vaihtelut vuosina 
1913—1926 aiheuttivat huomattavia muutoksia koti­
maisessa hintatasossa, mutta näin ei ollut asian­
laita tämän ajanjakson jälkeisinä vuosina. Siten qn 
kotimarkkinatavarain tukkuhintaindeksi vuodesta 
1926 ollut seuraava. ■
Ären 1913—1926 ätföljdes förändringarna i vär 
valutas guldvärde av en kännbart förändrad pris- 
nivä inom landet, men under de där.pä följande 
ären var detta icke fallet. iSälunda har par.tipris- 
index tför hemmamarknadsvarorna sedan är 1926 
















Markan kulta-arvon viimeksi tapahtunut lasku 
ei ole siis -aiheuttanut ostokyvyn vähentymistä. 
Päinvastoin markan kotimainen ostokyky on kysy- 
myksessäolevana ajanjaksona huomattavalta osalta 
•ollut suurempi kuin vuonna 1926. Muutokset ovat 
tällöin olleet suhdanneluontoisia eivätkä markan 
kulta-arvosta johtuvia. On kuitenkin pidettävä mie­
lessä, että iSuomen markka vuosina 1926—1931 oli 
sidottu kultaan. ■
Markan arvo kultaan verrattuna aleni, kun 
Suomi vuoden 1931 lopulla oli luopunut kultakan­
gasta. Senkin jälkeen on markan ulkomaiseen 
kurssiin vaikuttanut kullan, arvon nousu kansain- ■ 
välisillä markkinoilla. Ei ainoastaan Suomen mar­
kan, vaan käytännöllisesti katsoen myös kaikkien 
muitten ' valuuttojen kulta-arvo on vähentynyt. 
Sitävastoin, ovat paperivaluutat säilyttäneet osto­
kykynsä kullasta riippumatta.
Tässä yhteydessä voidaan mainita, että kullan 
arvo myös vuosina 1913—1926 muuttui, huomatta­
vasti. Se väheni silloin nimittäin V 3:lla. Koska 
siis kulta ei enään ole vakava arvon mitta, niin 
kulta-arvon perusteella tapahtuva rahamäärien ver­
tailu eri ajankohtina on käynyt Mahdottomaksi. 
Niin kuin edellä jo mainittiin, on tyydyttävä vain 
vertailemaan niitä markkamääriä/ jotka tarvitaan 
eri ajankohtina saman hyödyke- ja palvelusmää- 
rän hankkimiseen. Mikäli .ei ole tilaisuutta tut- 
i kia kysymystä laajemmin, on käytettävä hy­
väksi tuklcuhintaindeksiä, vaikkakin .tällä mene­
telmällä on huomattavia teoreettisia heikkouk­
sia. Kuten tunnettua, eri aloilla tapahtuva hin­
nanmuodostus ei ole suinkaan yhtenäistä. Jo in­
deksiin sisältyvien tavaroitten hinnat vaihtelevat
Tukkuhintaindeksi, 1926 =  100 
Partiprisindex, 1926 =100 













Den senaste nedgängen i markens värde uttryekt 
i guld har sälunda icke ätföljts av en_minskad 
köpkraft. Tvärtom har markens inhemska köp- 
kraft under en stör del av ifrägavarande period 
.t. o. m. varit högre än är 1926. Förändringarna 
•ha härvid varit konjunkturbetinga.de och icke dik- 
terade av markens guldvärde. Det ’ är likväl att 
märka, att finska marken under. ären 1926—1931 
var bunden vid guldet.
Markens värde försämrades i förhällande tili gul­
det, sä; snart Finland, i slutet av är 1931, övergav 
guldmyntfoten. - Sedan dess har markens utländska 
värde ytterligare päverkats av att guldets värde 
pä den internationella marknaden stigi-t. Icke en­
dast finska marken utan praktiskt taget även 
alla andra valutor ha förlorat i värde i för- 
häUande tili guldet. Sin köpkraft ha däremot 
pappersvalutorna bibehällit oiberoende av guldet.
I detta sammanhang kan nämnas, 'att guldets 
värde även mellan ären 1913 och 1926 förändrades 
avsevärt. Det minskades nämligen da med en 
tredj.edel. Dä guldet sälunda upphört att vara ,en 
stabil värdemätare, har en pä guldvärdet baserad 
jämförelse mellan penningtoelopp frän olika tider 
blivit omöjlig. Säsom ovan framhällits, äterstär 
dä endast att med varandra jämföra de mark- 
belopp, som vid olika tidpunkter behövas für' att 
anskaff a samma nyttigheter och tjänster. Om man 
icke är i tillfälle tili en •vidlyf.tig specialundersök- 
ning, fär man härvid lov att betjäna sig av parti- 
prisindexen, ehuru denna metod icke är fri frän 
stora teoretiska svagheter. Prisrörelsen ■ f örsiggär 
ju ingalunda i samma takt pä alla omräden. Rs- 
,dari för de varor, som ingä i indexen, variera pri-
eri tavoin, puhumattakaan kaikista niistä hyödyk­
keistä ja palveluksista, joita tukkuhintaindeksi ei 
laisinkaan koske. Puheena olevaa menetelmää so­
vellettaessa edellytetään, että eri taloudellisten ar­
vojen kesken vallitsee määrätty tasapainotila, 
vaikka myöhemmin ei ehkä enää olekaan näin 
asianlaita. Mitä pitempi aika on kysymyksessä, 
sitä todennäköisempää on, että tasapainotila .ei 
enää säily samanlaisena. Luotettavampien tieto­
jen puuttuessa on kuitenkin laskettu sarja tukku- 
hintaindeksiin perustuvia kertoimia. Tällöin on 
kuitenkin tehtävä se nimenomainen varaus, että 
ne ilmaisevat vain likimääräisesti, kuinka eri ajan­
jaksojen markkamäärien ostokykyä voidaan ver­
tailla.
Nojautumalla yksinkertaiseen päätöslaskuun on 
käytettävissä olevat, vuosiin 1913 ja 1926 perustu­
vat indeksisarjat muunnettu siten, että vuosi .1935 
on otettu perusvuodeksi =  100. Vuosi 1935 on va­
littu vertailun pohjaksi siitä syystä, että Tilas­
tollinen päätoimisto par’aikaa laatii uutta tuk­
kukin taindeksiä, joka perustuu mainittuun vuo­
teen. '
Alempana esitetään tällä tavoin muunnetut in­
deksiluvut sekä sarja kertoimia, lukujen käänteis­
arvot kerrottuina 100:11a, jotka osoittavat, millä 
luvuilla eri vuosien markkamäärät on kerrottava, 
jotta voitaisiin määrätä niiden ostokyky vuonna 
1935-. '
sen pä olika- satt, för att ieke nämna alia de nyt- 
tigheter och prestationer, som alls icke beröras av 
en par.tiprisindex. Da man använder sig av denna 
metod förutsätter man ett vdsst jämviktsläge mel­
lan olika ekonomiska värden, vilket kanske icke 
mera existerar vid en señare tidpunkt. Ju längre 
tid det är fräga om, desto större möjligheter fin- 
nas för att samma jämvikt icke mera skall firmas. 
I brist ,pä tillförlitligare uppgifter har likväl en 
serie pä- parti,pr.isindfex grundade koefficienter ut- 
räknats, likväl med det uttryckliga tförbehället, att 
de endast approximativt angiva, hurú markbelo.pp 
frän olika perioder kunna ibringas tili en viss 
jämförbarhet i avseende ä deras köpkraft.
Med tillhjälp av emkel proiportionsräkning har 
man räknat om de förefintliga indexserierna, som 
basera sig pä resp. är 1913 och är 1926, sä att 
är 1935 blivit basär ;=  100. Är 1935 har valts tili 
grund för jämförelsen, emedan en ny .partipris- 
index som bäst utar,betas av Statistiska central- 
byrän och den kommcr att vara baserad pä 
nämnda är.
De sälunda omräknade indextalen ätergivas 
här nedan jämte en serie koefficienter, talens 
inversa värden gänger 100, vilka angiva, med vilka 
tal markbeloppen för de olika ären skola multi- 
.pliceras, för att man skall kunna fastställa deras 
köpkraft under är 1935.
Vuonna Tukkuhintaindeksi, 1935 =100 Kertoimia
Âr Partiprisindex, 1935 =  100 Koefficienter
Années- Indices des prix de gros, 1935 =100 Coefficients
1913 ..................................................................  10 1U.0O
1914 ' ............................................    11 9.09
1915 ..................................................................  14 7.14
1916 .................................................................. . 21 4.70
1917 ..................................................................  34 2.94
1 9 1 8  ...............................................................................  6 0  1 .6 7
1 9 1 9  . . : ......................................................................  " 7 5 . 1 .3 3 '
1920 .......................    121 0.83
1921 ..................................................................  129 0.78
1922 ..................................................................  124 0.81
1923 ..................................................................  112 0.89
1924 . . . '........................................................... 112 ■ . 0.89
1925 ..................................................................  115 ' 0.87
1926 ..................................................................  111 0.90
1927 .......... ' ......................................................  112 0.89
1928 .........................................................•____  113 0.88
1929 ..................................................................  109 0.92
1930 ..................................................................  100 l .o o
1931 ..................................................................  93 ■' 1.08
ly 3 2 .................. ..................................................  100  ̂ . 1.00 -
1933 / ......................................_...................... s. . 99 * l . o i
1 9 3 4 ' ...................................... '...................... . 100 1.00
1935 ..................................................................  100 l .o o
1936 ..................................................................  Î02  0.98
1937 ..................................................................  114 ' 0.88
40 1938
Yllämainittuja laskelmia voidaan vielä täyden­
tää elinkustannusindeksiin pohjautuvalla vertai­
lulla, mutta sen käyttökelpoisuus on vielä rajoi­
tetumpi. Sosiaaliministeriön sosiaalisen tutkimus- 
toimiston laskema elinkustannusindeksi, jonka pe-,' 
rustana vuosina 1921—1935 oli v:n 1914 alkupuo­
lisko, on • muunnettu siten, että vuosi 1935 vastaa 
100:aa. Vuosina 1936 ja 1937 on 1935 alkuperäi­
nen perusvuosi. Seuraavassa esitetään tällä ta­
voin saatu sarja sekä ne kertoimet, joilla eri vuo­
sien markkamäärät on kerrottava, jos halutaan 
saada selville niiden ostokyky vuonna 1935, mikäli 
elinkustannukset ovat kysymyksessä.
•Säsom en komplettering tili ovanstäende Iberäk- 
ningar kan man ännu göra en.pä levnadskostnads- 
index baserad jämförelse, men dess användning är 
ännu snävare. Den av Socialministeriets ibyrä för 
social forskninlg utarbetade levnadskostnadsindexen, 
vars bas för ären 1921—1935 .var .första halväret 
1914, har omräknats sä att 1935 tagits =  100. För 
ären 1936 ooh 1937 är 1935 den ursprungliga ba­
son. Den sälunda erhällna serien ätergives här 
nedan jämte de koefficienter, med vilka markbe- 
loppen för de olika ären «kola multipliceras, om 





' Elinkustannusindeksi, 1935=100 t 
Levnadskostnadsindex, 1935 =100 . 




I — V I , 1914 . . . . / ............................  10 10.00
1921 ____ ............................  118 irtCO
O
1922 ____ 114 0.87
1923 ____ ............................  115 0.87
1924 . . . . . . . . : ................. 117 0.85
1925 ____ ............•.............. ■ 122 0.82
1926 ____ 119 0:84
1927 ____ ............................  121 0.83
1928 ____ 124 0.81
1929 . . .*.....................  123 , 0.81
1930 ____ ............................ ’  113 0.88
1931 ____ ............................  104 0.90
1932 . . . . ............................  103 0.97
1933 . . . . ............................  100 1.00
1 1934 . . . . ............................  99 r .o i
1935 ____ ................... .. .100 1.00
1936 . . . . ............................  100 1.00
1937 ____ ............................. 105 0.95
Tukkuhinnat ja elinkustannukset ovat suurin il stort sett ha partiprisen ooh levnadskostna- 
piirtein seuranneet samaa käyrää. Muutokset ovat derna följt samma kurva. Likväl ■ iha levnadskost-
yleensä kuitenkin tuntuneet hitaammin elinkustan- \ naderna, som ju päverkas även av vissa rätt sta- 
nuksissa, jodiin vaikuttavat eräät verraten pysy- bila faktorer säsom -hyror ofeli skatter, i allmänhet 
väiset tekijät, kuten vuokrat̂  ja verot. reagerat längsammare än partiprisen.
Magni Bärlund.
No. 2 41
La puissance d ’achat du marc finlandais en 1913— 1937.
' \ 
Résumé. •
Le Bwecm Central de Statistique a antérieure­
ment publié les chiffres relatifs à la valeur-or du 
marc finlandais _de 1913 à 1936, et les chiffres 
■ corespohdants pour la période de 1936 à 1937 ont 
été établis par la Société des Nations.
Pendant les années ~1913—1936, la valeur-or du 
marc finlandais subit une baisse, accompagnée 
d’une haussé _ du niveau des prix. Pendant la 
période de 1936 à 1931, le marc finlandais était 
lié à l ’or et suÂvait par conséquent un mouvement 
parallèle à celui, de l’or. La Finlande ayant 
suspendu l’étalon-or à la fin de l’année 1931, la 
valeur du marc baissa en comparaison atoec celle 
de l ’or. Depuis cette époque, la valeur étrangère 
du marc a encore subi l ’influence de la valeur 
croissante de l’or sur le marché mondial. Cependant, 
cette dépréciation de la valeur-or du marc ne. fut 
pas suivie d’une Paisse de. la puissance d’achat, 
ainsi que le démontre l ’indice des prix de gros.
L ’or ayant cessé d’être un étalon stable, il faut 
employer d’antres méthodes pour la . comparaison 
, de la puissance d’achat de la monnaie à différentes
époques. A cet égard, l ’indice des prix de gros 
semble la base la plus appropriée. Bien que cette 
méthode présente des inconvénients au point de 
vue théorique, 'elle donne cependant un- résultat 
utilisable. Les séries d’indices déjà établies ont 
été ramenées à la base 1935 =  100. Nous publions, 
en outre, une série de coefficients, représentant les 
valeurs inverses des nombres-indices, multipliées 
par 100, et indiquant les nombres par lesquels les 
chiffres en marcs pou/r les différentes années 
doivent être multipliés pour que l ’on puisse 
établir une comparaison'entre la puissance d’achat 
de notre monnaie pendant ces années et celle de
ms.-  ; '
Pour compléter ces séries, nous donnons l ’indice 
du coût de la vie, sur la base de l ’année 1935 =  
100, ainsi que. les coefficients correspondants, 
établis sur la base de cette indice, et par lesquels 
les chiffres en marcs pour les différentes années 
doivent être ■'multipliés en vue de pouvoir faire 
une comparaison en ce qui concerne le coût de la 







Matkustajaliikenne vuonna 1937» Resandetrafiken är 1937.
Tilasto .Suomea ja ulkomaiden välisestä matkus- Statistiken över resandetrafiken mellan Finland 
tajaliikenteestä perustuu passintarkastajien teke- oeh utlandet bygger pä de resandeförteckningar
miin matkustajaluetteloihin, jotka Valtiollinen passkontrollörerna uppgöra. Dessa förteckningar
poliisi on luovuttanut Tilastollisen päätoimiston ha av Statspolisen ställts tili ¡Statistiska central-
käytettäväksi. Sitä paitsi ,on Merenkulkuhallituk- byräns förfogande. Dessutom har av .Sjöfartssty-
sen tilasto- ja rekisteritoimistosta saatu tietoja relsens statistiska .oeh registerbyrä erhällits upp-
niistä, etupäässä 'rahtialuksissa kulkeneista, mat- gifter angäende de resande, .huvudsakligen passa-
kustajista, jotka eivät sisälly yllämainittuihin mat- gerare pä lastbätär, som icke dngä i ovannämnda
kustajaluetteloiliin. Seuraavassa käsitellään vuoden resandeförteckningar. Nedanbehandlas resandetrafi-
1937 matkustajaliikennettä. Vastaavat tiedot vuo- ken är 1937. Motsvarande uppgifter för är 1936
delta 1936 sisältää „Tilastokatsauksia”  nro 2, ingä i „Statistiska översikter”  n:o .2, är 1937.
1937.
Seuraava asetelma valaisee matkustajaliikenteen Följande sammanställning belyser resandetrafi- 
kehitystä vv. 1930—37. . kens utveekling ären 1930i—37.
/ 1  '
1930 1931' 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Saapuneita — Anlända — Entrés 
¡Suomalaisia — Finnar — Fm-
73 124\ ■67 373 56 170 60 680 74 036 90 631 110 70S 127 566
landais ..................................
•Ulkomaalaisia — Utlänningar—
■36 333 ■29 903 IS 539 18 773 .21 213 26 SS4 . 33 707 39 759
Etrangers ........................... -.. 36 791 37 470 37 631 41 907 528.23 63.747 77 001 87 807
Lähteneitä — Avresta — Sortis 
■Suomalaisia —‘ Finnar — Fin-
73 488 642-01 51 7:29 ■57 042 •7¡2 3S3 87690 109 571 127 441
landais .................................
Ulkomaalaisia — Utlänningar —
36 924 27 455 16079 17 323 ■20 562 26 52-6 33 935 41 076
Étrangers ............................... 36 564' 36 746 35 650 39 719 51 S21 ■61164 75 636 S6 365
Lukusarjat osoittavat, että talouspulan jälkeen 
v. 1933 jälleen' alkanut noususuunta on jatkunut 
edelleen voimakkaana, joskaan matkustajamäärä 
ei viime vuonna noussut yhtä paljon kuin v. 1936. 
Saapuneiden matkustajien kokonaisluku kasvoi 
v. 1937 16 858 henkeä (15.2 %). Saapuneiden ulko­
maalaisten luku,- joka pula-aikanakin hiukan lisään­
tyi, on vuodesta 1936 noussut 10 806 henkeä eli 
14.0 %. Syinä tähän jatkuvasti suotuisaan kehi­
tykseen on lähinnä mainittava — paitsi rahamme 
ulkomaalaisille edullista vaihtokurssia — tehoste­
tun matkailupropagandan aiheuttama kasvava mie­
lenkiinto ¡maatamme ¡kohtaan. Myös' ulkomaille 
matkustaneiden suomalaisten luku on viime vuo­
sina taloudellisten olojen parantuessa lisääntynyt. 
V. 1937 se oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin.
/"
. .Taulukossa nro 1 on vuoden 1937 koko matkus­
tajaliikenne, suomalaiset ja ulkomaiset matkusta­
jat yhdessä, ryhmitelty kuukausittain sekä saapu- 
mis- ja lähtöpaikan mukaan.
Sifferserierna ädagalägga, att det uppsving, som 
följt pä krisen och som började är 1933, fortsatt 
med kraft, ehnru antälet resande señaste är icke 
Steg likä mycket som är 1936. De anlända 
resandenas totala antal ökades är 1937 med 
16 S5S personer (15.2 %). De anlända utlännin- 
garnas antal, som' även ander krisen nägot ökades, 
har sedan är 1936 stigit med 10 806 personer 
eller 14.0 %. Detta gynnsamma resultat är att 
tillskriva utorn v̂ärt mynts för utlänningarnä för-̂  
delaktiga växelkurs främst det växande intresse, 
som dessa 1 hysa för värt land oeh som är ett 
resultat av en allt pffektivare turistpropaganda. 
Även antalet tili utlandet avresta firmar har de 
señaste ären under det förbättrade ekonomiska 
läget stigit. Är 1937 var detta större än nägonsin 
tidigare.
Talbell nro 1 om'fattar heia resandetrafiken för 
är 1937, firmar och utlänningar sammanslagna, 
fördelad pä mänad och ankomst- eller avfartsort.
K o. 2 43s-
Taulukko n:o 1 — Tabell n:o 1 — Tableau n:o 1.
Saapumis- tai lähtöpaikka 
Anlänt eller avrest via 
Im u  d’entrée ou de départ
Kuukausi — Mänad — Mois Yh\
t
I * m I V V V I V I I vm I X X X I X I I SummaTotal



















Koivisto....................... — — — — 3 5 — 2 — T 4 _L 15
Viipuri — Viborg ......... 3 — — — 39 318 170 791 '83 19 8 i i 1442
Suursaari ...................... — — — — — 5 5 — _ _ _ _ 10
Kotka............................. 8 — — 2 32 • 222 389 260 77 12 ‘ 36 10 1038
Loviisa—Lovisa ............ — — — — — 3 6 4 1 1 2 1 _ 17
Helsinki — Helsingfors .. 1293 942 1 413 2 002 5 929 11 582 16 407 13 641 4 365 2 579 1-840 1413 63 406
Tammisaari — Ekenäs .. — — — — 3 6 '2 3 2 _ . 2 1 19
Hanko — Hangö ......... — 5 11 12 5 . 155 405 133 5 1 _ 1 733
Turku — Äbo............... 1280 1287 1727 1440 2 855 4 268 6 078 4 829 2 352 2 024 1637 1769 31 546
Degerby........................ — — -1- — 84 149 109 41 31 28 ■ 6 448
Maarianhamina — Marie- 
hamn.......................... 121 91 149 134 731 4 010 7 004 2 413 273 161 150 209 15 446
Rauma............................ 2, . 2 — ■ 1 2 19 19 7 4 3 _ 1 ■ 60
Pori — Björneborg......... î — 2 — — 6 4 1 3 . 5 1 1 24
Vaasa — Vasa ............. — — — — 19 646 1178 630 22 3 3 _ 2 501
Pietarsaari — Jakobstad.. — — — — 6 '52 16 54 . 15 _ _ _ 143
Kokkola — Gamlakarleby — — — --■ 3 ■ 15 46 13 4 2 _ _ 83
Himanka ....................... — — — — — 3 — 7 _ 3 _' _ ' 13
Raahe.— Brahestad....... •— — — — 2 4 9 — — __ ___ __ 15
Kemi............................................... ’ — — — — 2 . 18 8 20 7 2 1 __ 58
Tornio —  Tor ne â ......... 158 93 207 142 229 575 992 714 305 269 137 161 3 982
Salmijärvi................................... 1 — 34 4 10 153 648 292 55 33 8 1 1239
Kolttaköngäs............................. — 2 22 6 24 215 481 230 15 5 4 __ 1004
Liinahamari.............................. 11 ‘"D 26 5 1 21 81 91 4 8 7 __ -260
Muut paikkakunnat —  
Övriga orter................ _ _ 2 6 8 51 23 90
Yhteensä — Summa — T ota l 3141 2 689 3 966 3 971 10 231 22 795 34 847 24 764 7 948 5 370 4 031 3 813 127 566
V
L ä h te n e itä  - -  Av res ta —  S  o r  t i  s
Rajajoki ....................... 179 177 321 197 189 .597 927 527 ‘265 104 102 101 3 686
Koivisto........................ — — — — — 2 10 ' 2 — — __ ‘ 14!
Viipuri — Viborg ........ 1 — — — 20 208 14 34 2 ■ 3 — — 282,
Suursaari ...................... — — — — — 3' 4 — — 1 — __ 8
Kotka............................. 15 V 7 — 17 , 98 372 748 483 283 63 42 21 2149'
Loviisa — .Lovisa ......... — — — — — — .1 4 8 — — ’__ 13
Helsinki —  Helsingfors . . 1 221 1161 1385 2 261 6 153 10 976 15 002 14 450 5 067 2 955 1759 1601 63 991
Hanko ,—  Hangö ................ — 4 10 8 ■ '  1 63 365 263 13 '5 3 6 741
Turku —  Abo ........ ................ 1626 1529 1682 1686 2 826 3 583 5 406 5 386 3 021 2 086 1592 1521 31 944
Degerby...................... : ............. — — ---- . — 1 79 190 174 60 49 43 14 610
Maarianhamina —  Marie- 
hamn........................................ 1 130 106 140 . 202 688 2 325 6166 4 333 346 224 143 157
.
14 960
Rauma ......................... ----' 6 >2 1 1 29 45 30 21 2 ’ ---- ___ 137;
Pori — Björneborg......... — — — — 1 7 6 1 ----  ' — 1 1 17,
Kaskinen — Kasko........ . ---- — , — 2 1 — — 2 2 4 — • ---- 11
Vaasa — Vasa............... — — — — 32 566 1147 639 48 ■ 3 — 1 2 436
Pietarsaari — Jakobstad.. -------- — , — ‘ — 2 67 80 23 1 — —L — 173
Kokkola — Gamlakarleby — • ---- — — — 14 18 11 5 . 2 — — 50
Raahe —  Brahestad........... — — — — 1 1 9 • __ __ ----• l __ 12
Kemi ............................................. — • ---- — — 1 9 21 13 10 — __ — 54
Tornio —  Torneä ............. 102 ■ 88 199 123 188 449 1062 718 317 223 138 126 3 733
Salmijärvi - , ...................: . ... 5 — 17 22 4 '147 459 237 42 1 2 0 941
Kolttaköngäs................... 2 . 2 ’ ---- 4 21 262 565 305 32 7 6 — 1 206
Liinahamari................... 9 6 5 7 1 16 100 60 7 8 9 2 230
Muut paikkakunnat — 
Övriga orter................
1
. 2 3 ‘ 6 13 5 12 ' 2 43
Yhteensä — Summa — T ota l 3 290 3 086 3 761 4 532 10 232 19 781 32 358 27 700 9 562 5 740 3 843 3 556 127 441
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Matkustajaliikenne oli vilkkainta Helsingissä, 
jonka kautta kulki noin puolet matkustajista, saa­
puneista 49.7 % ja lähteneistä 50.2 %. Turun vas­
taavat prosenttiluvut ■ ovat '24.7 ja '25.1, Maarian­
haminan 12.1 ja 11.7 sekä Tornion ja Rajajoen 
kummankin 3.1 ja 2.9. , Myös Vaasassa, Viipurissa, 
i Kotkassa ja Petsamon matkailupaikoissa liikenne 
oli melko vilkasta. — .Matkustajien luvun nousu 
vuodesta 1936 on tullut etupäässä edellämainittu­
jen tärkeimpien liikennepaikkojen osalle lukuunot­
tamatta Rajajokea, jonka matkustajamäärä on 
kauttakulkuliikenteen supistuessa silmiinpistävästi 
, vähentynyt. Mj'ös Hangossa on matkustajien luku
Kivligast var resandetrafiken i Helsingfors, i 
det denna stad' paSserades av ungefär hälften av 
resandena, 49.7 % av de anlända och öO.if % av 
•de avresta. Motsvarande procenttal voro för Äbo 
24.7 ooh 25.1, för Mariehamn 1.2-..1 och 11.7 samt 
för Tomea oöh Rajajoiki resp. 3.1 ooh 2.9. Även 
i Vasa, Viborg och Kotka samt vid turistorterna 
i Petsamo var trafiken rätt livlig. — Stegringen 
i antalet resande sedan ar 1936 har friimst kommit 
ovananförda viktigaste trafikorter tili godo med 
•undantag av Rajajoki, där antalet i resande har 
märkbärt sjumkit tili följd av den minskade transi- 
totrafiken. Även i Hangö har antalet resande
Taulukko ñ:o 2 — Tábell n:o 2 —- Tableau n:o 2.
K a n s a l a i s u u s  
M e d b o r g a r s k a p  
N a t i o n a l i t é
K u u k a u s i — M ¿  n a d — M o i s Yh-




Ruotsi — Sverige'— Suède.. 576 444 800 655 1723 7 326 11463 5 049 1078 795 574 636 31119
Norja — Norge — Norvège .. 
Tanska — Damnark — Dane-
64 '71 139 90 167 450 890 705 317 141 ■ 76 69 3179
mark ................................. 137 79 •136 172 190 470 522 499 252 180 110 108 , 2 855
Viro — Estland— Estonie__ 294 207 214 460 1369 3203 1791 1606 1045 716 514 347 11766
Latvia — Lettland — Lettonie 37 27 51 52 69 122 226 249 88 87 75 44 1127
Liettua —  Litauen —  Lithuanie 
Neuvosto-Venäjä —  Rädsryss-
10 8 10 9 '9 67 122 34 14 14 14 9 "• 320
land — Russie soviétique... 
Venäjä, entinen — Ryssiand,
62 90 37 18 44 ' 23 34 15 25 20 14 11 393
f. d. — Russie impériale. .. 6 4 15 7 14 66 61 50 21 13 13 33 • 303
Puola — Polen — Pologne .. 
Tsekkoslovakia — Tjeckoslova-
24 16 31 40 30 , 51 183 596 56 44 29 21 1121
kien — Tchécoslovaquie . . . . 26 42 42 20 47 71 311 177 56 50 39 22 903
Itävalta — Österrike — Autriche 41 55 41 58 67 66 100 84 ■50 38 42 33 675
Unkari — Ungern — Hongrie. 16 19 24 25 22 68 176 88 37 18 14 19 526
Saksa — Tyskland —Allemagne 
Englanti — England — Angle-
379 298 278 369 805 1631 2 569 2 285 913 540 398 205 10 670
terre ................: ...............
Alankomaat — Nederländerna
.112 131 164 170 285 ■ 902 3 944 •3 632 485 193 112 '  82 10212
Pays-Bas .......................... 59 42 29 52 66 95 170 125 71 44 37 24 814
Belgia — Belgien — Belqique.. 11 .14 14 12 19 25 44 79 31 13 12 7 281
Ranska — Frankrike — France 28 23 36 42 71 75 192 442 65 51 38 33 1096
Sveitsi — Schweiz —' Suisse .. 21 46 27 46 -58 64 278 172 60 41 45 24 882
Italia — Italien— Italie........
Muut Euroopan maat1) — Övr. 
,eur. länder1) —  Autres pays
5 14 22 32 25 26 - 63 179 24 19 15 19 443
.. européens1) ........................
Yhdysvallat — Förenta stater-
18 30 25 21 65 107 130 158 34 17 26 25 656
na — Etats-Unis ..............
Muut maat2) — Övriga länder2)
70 67 85 170 330 1088 3 617 1 600 306 135 112 103
t
7 683
— Autres pays2) ................ 19 23 21 25 45 106 193 164 44 31 20 54 745
Tuntemato n—Ökänt—Inconnue 3 4 3 1 3 2 12 7 — 3 — — 38
Yhteensä — Summa — Total 
Prosentteina — I procent —
2 018 1754 2 244 2 546 5 523 16104 27 091 17 995 5 072 3 203 2 329 1928 87 807
En pourcent ..................... 2.3 2.0 2.5 2.9 6.3 18.3 30.9 20.5 5.s 3.6 2.7 2.2 100.O
■) Islanti — Island Islande 32; Irlanti — Irlanti — Irlande 9; Danzig 227; Romania — Rumänieu — Roumanie 81; Bulga­
ria — Bulgarien — Bulgaria 25; Jugoslavia — Jugoslavien — Yougoslavie 21; Kreikka — Grekland — Grèce 56; Turkki — Turkiet — 
Turquie 48; Espanja — Spanien — Espagne 100; Portugali — Portugal 31; Luxemburg — Luxembourg 16; Muita — övriga — Autres 7.
*) Brit. Intia — Britt. Indien — Inde britannique 24; Kiina — Kina — Chine 38; Japani — Japan — Japon 146; Muut Aasian 
maat — övr. asiat, länder — Autres, pays d'Asie 28; — Egypti — Egypten — Egypte 29; Etelä-AIrikka — Sydafrika — Union Sud-afri- 
caine 17; Muut Afrikan maat — Övr. afrik. länder — Autres pays d'Afrique 8; — Kanada — Canada 280; Keski-Amerikka— Central- 
Amerika — Amérique centrale 20; Argentiina — Argentina — Argentine 41; Brasilia — Brasilieu — Brésil 27; Muut Etelä-Amerikan 
maat— Övr. sydamerik. länder— Autres pays de l'Amérique du Sud 14; — Australia — Australien— Australie 70; Uusi Seelanti — 




tuntuvasti alentunut. S itä  vastoin on etenkin T o r ­
n ion  ja  Petsam on m atkustaja liikenne suhteellisesti­
k in  p a ljon  lisääntynyt.
■Saapuneista ja  lähteneistä m atkustajista yh­
teensä k äytti 2 /3  eli 6 6 .0 '%  säännöllisin vuoroin 
kulkevia m atk u sta ja la ivoja  ja  12.8 %  m uita m at­
k u sta ja la iv o ja , jo is ta  m erkitsevim piä olivat u lko­
m aisia m atk a ilijo ita  ku ljettavat valtam erialukset. 
V iim e kesänä näm ä valtam erialukset tekivät H ei- 
sinkiin  .22 m atkaa tuoden 1 1 4S-7 m atkustajaa, 
jo is ta  367 Am erikan-suom alaista. Bahtialuksissa 
kulki m atkustajista 4.0 % , lentokoneissa S.6 %  ja  
m aitse 6.8 % . Lentoliikenne on  vuodesta 1936 tun­
tuvasti vilkastunut. V iim e vuonna saapui lento­
te itse 10 622 ja  lähti 11 279  henkeä.
*
Taulukossa n : o 2  esitetään v. 1937 maahan 
saapuneet ulkom aalaiset ryhm iteltyinä saapum is­
kuukauden j a  kansalaisuuden m ukaan.
E hdottom ana enem m istönä olivat kuten ennenkin 
ruotsalaiset, 31119  ihenkeä eli 3 5 .5 .%  kaikista 
.ulkomaalaisista, ja  toisella  s ija lla  virola iset, 11 766 
(13.4 % ) .  S itten  seuraavat tavanm ukaisessa jä r ­
jestyksessä  saksalaiset, 10 670 (12.2 % ) ,  englanti­
laiset, 10 212 (11.0 % )  ja  am erikkalaiset, 7 683
(8.8 % ) .  N orja la isten  ja  tanskalaisten osuus oli 
3 — 4 % , m utta m uiden kansallisuuksien vain alle 
2  % . —  V . 1937 tapahtunut m atkustajaluvun
nousu ilm enee useimmissa kansalaisuusryhmissä.- 
T ärkeim m istä  kansallisuuksista m ainittakoon, että 
ruotsalaisten, virola isten ja  am erikkalaisten luvut 
ov a t lisääntyneet 15— 16 %  ja  englantilaisten luku 
24  % . M yös saksalaisten luku on valuutanviennin 
ra jo ittam isesta  huolim atta noussut 9 % . N o r ja ­
la isten  luku lisääntyi, jo p a  63 %  ja  he sivuuttivat 
tanskalaiset, jo id en  lukum äärä edellisestä vuodesta 
hiukan aleni. '
■Heinäkuussa saapui kuten tavallista enimmän 
m atk u sta jia : 27691  eli 30.9 %  koko vuonna saa­
puneista. E lokuun m atkustajam äärä (20.5 % )  oli 
suurem pi ku in  kesäkuun (IS .3 % )  ja  toukokuun 
(6 .3 % )  suurem pi kuin syyskuun (5 . 's % ) .  E ri 
kansallisuuksien suhteen täm ä kuukausien jä rjestys  
e i  useinkaan p id ä  paikkaansa. Esim erkiksi v iro ­
la isten  m atkat keskittyvät säännöllisesti etupäässä 
kesäkuuhun.
Taulukko n ro  3 esittää m aahan saapuneita ulko­
m aalaisia  m atkan -tarkoituksen m ukaan ryhm itel­
tyinä. T ässä on tietenkin otettava huom ioon, että 
m onen m atkusta jan  m atka v o i sam alla kertaa ta ­
pahtua useammassakin^ tarkoituksessa, kuin siinä- 
m inkä hän on ilm oittanut. ¡Ryhmään „m uu tarkoi­
t u s  ’ ’ kuuluu m. m. opiskel-utarkoi-tuksessa ja  virka- 
asio issa  saapuneita ulkom aalaisia sekä urheilukil-
kännbart sjunkit. D ärem ot liar resandetrafiken 
särskilt i. Tornea och P etsam o även relativt taget 
m ycket ökats. ,
A v  de anlända och avresta personerna inalles 
använde sig  - / g  eller 66.9 %  av passagerarbätar 
i regel-bunden tra fik  -oeh 12.8 %  av andra passa­
gerarbätar, -varav . de mest -betydande voro  ocean- 
ängare, som pbefordra utländska turister. Señaste 
sommar g jo r d e  dessa oceanängare 22 resor -tili 
H elsin g fors ooh häm tade hit 11 4S-7 resande, varav 
367 finsk-am erikahare. A v  resandena använde sig 
4.9 %  av la stfa rty g , S.O %  av flygm a sk in  ooh 
6.8 %  färdades landvägen. E ly gtra fik en  liar sedan 
är 1936 iblivit känhbart liv ligare. Señaste är an-, 
koin m ed f ly g p la n  TO 622 ooh avreste 11 '2-79 per- 
soner.
T a b e ll, n :o  2- ang.iver antalet utlänningar, som  
är 1937' an lände tili landet, för-delade en ligt m ed- 
borgarska-p ocli m anad da de anlände.
I  absolut m ajoritet voro fo rtfa ra n d e  svenskarna, 
31 119 personer eller 35.5 %  av a lla  utlänningar. 
P ä  andra -plats lo m m o  esterna m ed 11766  
(13.4 % ) .  , ¡Sedan fö l ja  som  v an lig t tyskarna-, 
10 670 ( 1 2 .2  % ) ,  engelsm ännen, 10 212 (1 1 .0 % )  
ooh am erikánarna, '7 683 (S .8 % ) .  N orrm ännens 
och danskarnas andel var 3— 4 % , m edan -de andra 
nationaliteterna understego 2 % . —  ökn in gen  i 
antalet resande är 1937 gäller d e  fiesta  nationali- 
tetsgrupperna. B eträ ffa n d e  -de v iktigaste  nationa­
liteterna ’ m ä nämnas, a tt antalet -svenskar, ester 
och amerika.nare har stig it med 15— 16 %  och 
antalet engelsm än m ed 24  % . Ä ven  an ta let tyskar 
-har, trots r.estriktionerna -beträffande u tförse l av 
valuta, s t ig it  m ed 9 % . A ntalet norrjnän ökades 
m ed hela -63 %  och de g in go nu fram om  
danskarna, vilkas an tai s jön k  n ägot sedan före - 
gäende är.
I  ju li  anlände säsom van ligt de fie s ta  resande, 
27 091 eller 30.9 %  av antalet resande under hela 
äret. A n ta let resande i augusti (20.5 % )  var 
större än i ju n i (IS .3 % )  -oCh i m aj (6.3 % )  
större än i September (5.8 % ).. F ör  de  skilda 
nationaliteternas vidkom m ande häller denna mäna- 
dernas inbördes ordningsf-öljd  dock  -ofta icke 
streck. Esternas resor t. ex. an-hopa sig regelbun- 
d e t 'fr ä m s t  i juni.
T abell n :o  3 -utvisar antalet tili landet anlända 
utlänningar, grupperade en ligt resans ändamäl. 
H ärvid  bör  .päpekas, a tt  m ängen resande kan sam- 
tid ig t ha ocksä ett annat sy fte  m ed sin  resa än 
det uppgivna. T ill -gruppen „ö v r ig a  än dam äl”  
höra ibl. a. utlänningar, som köm m it h it  i  studic- 
sy fte  och  tjänsteären-den, sam t deltagare i idrotts- 
tävlingar o. a. dyl. E e  egentliga -turisterna i in-
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paalujen t. m. s. osan otta jia . V arsinaiset m atkaili- ternationell betydelse —  nändigen ele, vitka anses 
jä t  kansainvälisessä m erkityksessä —  ne, jo id en  länm a pengar i landet —  ha i tabellen fören a ts  
katsotaan jä ttä v ä n  rahaa m aahan —  on taulukossa under rubriken „tu ris in ” , 
yhd istetty  ryhm äksi „m a tk a ilu ” .  ̂ _
Taulukko n:o 3 — Tabell n:o 3 — Tableau n:o 3.
M a t k a n  t a r k o i t u s  
R e s a n s  ä n d a m ä l 
B u t  d u  ̂ v o y a g e
K  u  u  k  a u s  i  — 31 i  n  a d  -  M o i s Y h -
I I I m I V V V I ! V I I
1
V i l i I X X X I X I I
teensä
S u m m a
Total
Matkailu — Turisin 
— Tourisme....... 1 5 5 9 1 5 0 2 1 9 2 6 2 1 0 1 4  9 4 2 I 0437I26 0 7 9 1 7  0 3 3
!
4  4 7 5 2  7 8 9 , 1 9 9 9 1 6 3 7 8 1  4 7 9
S i it ä  —  D ä ra v  — 
Dont:
H u v im a tk a  t . in . s .  — 
R e k re a t io n  o. d y l.  
—  Voyage d’agré­
ment, etc..................... 573 473 893
*
793 3 493 13 745
!
1!
23 850 15 253 2 743 1 330 797 S98 64 841
L iik e a s ia t  —  A ffä rs -
ange! ägenhe te r — 
Affa ires ...................... 5S4 608 549 834 796 727 539 706 987 971 857 384 S  602
K a u t t a k u lk u  —  Ge- 
n om resa  —  Traver­
sée du pays ............. 352 320 403 420 520
* 1
1
S9 g ' 1 310
•
903 63S 413 292 298 6 789
M u u  t a rk o it u s  — 
ö v r ig a  ändam äl — 
Autres buts divers 50 95 81 48 , 127 09 374 111
(
107 75 53 57 1 247
Työansio — Arbets- 
förtjänst— Travail 250 98 76 226 '  149 82 59 ■123 140 105 124 124 1 556
Tuntematon—Okänt 
— But inconnu . . 21 26 .68 63 175 366 553 344 132 74 30 33 i 885
Suomessa asuvia ui-





Finlande............ 188 128 174 156 257 219 400 495 325 , 235 176 134 .2 887
Yhteensä —  Summa
, Total 2 018 1754 2 244 2 546 5 523 16 104 27 091 17 995 5 072 3 203 2 329 1928 87 807
■Maalian saapuneista ulkom aalaisista oli kaik ­
k ia a n  SI 479 eli 9 2 .8 %  „m a tk a ili jo ita ” . N äiden  
alaryhm istä käsitti „huvim atka t. m . s . ”  7 3 .9 % , 
„ liik e a s ia t”  9.s % , „k au ttak u lk u ”  7 .7 %  . j a  „m uu 
ta rk o itu s”  1 .4 .%  kaikista ulkom aalaisista. ,T yö- 
ansiotarkoituksessa saapui 1.8 -%, tuntem attom assa 
tarkoituksessa 2.1 %  ja  Suom essa asuvia ulkom aa­
la is ia  3 .3 % .  —  V uodesta  1936 ovat kaikki
ryhm ät absoluuttisesti katsoen kasvaneet paitsi 
„k au ttak u lk u ’ ’ , jo k a  V en ä jä n  o lo jen  m uuttuessa 
on tuntuvasti vähentynyt. Suhteellisesti suurin 
nousu on tapahtunut ryhm issä „ ty ö a n s io ”  ja  „m uu 
ta rk o itu s” . M atk a ilijo id en  ryhm ä on lisääntynyt 
9 603 henkeä eli 13.4 %..
V iim e vuonna saapuneista ulkom aalaisista oli 
S.5 %  sellaisia , jo id en  oleskeluaika oli tuntem aton. 
On huom attava, että silloinkin , kun oleskeluaika 
on ilm oitettu , näm ä tiedot ovat ennakkotietoja , 
siis suurelta osalta  lik im ääräisiä  luku ja . E nintään 
3 kk. m aassa oleskelleista m atk ailijo ista  on  la s ­
kettu keskim ääräinen .oleskeluaika niissä ryhm issä, 
jo is ta  on, tarpeeksi t ie to ja  saatu. E dustavim pien
Inalles SI 479 eller 92.8 %  av de till landet l 
anlända utlänningarna voro „ tu r is te r ” . A v  resp. 
undergrupper om fatta de  „rekreation  o . dyl. ”  
73.9 % , „ a f f ä r s a n g e l ä g e n h e t e r 9.8‘ % , • „gen om - 
resa ”  7 .7 %  och „ö v r ig a  än dam äl”  1 .4 %  a v  
alla utlänningar. A nta let arbetssokan.de utgjor.de- 
1.8 %  och antalet i  okänt s y ft e  anlända -2 .1  % .. \ 
Gruppen „ i  P in lan d_bosatta  u tlän n in ga r”  u tg jo rd e  
3.3 % . —  Sedan âr 1936 h a  alla  grupper absolut 
taget ökats m ed undantag av gru p pen  „gen om - 
resa ” , vilken bety d lig t  m inskats t ili f o l jd  av de 
förän drad e  fôrhâ llandena i  R yssland. P roportion s- 
vis störst har stign ingen  varit  i  grupperna „a rb ets -, 
fö r t jä n s t ”  och „ö v r ig a  än dam äl” . Turisternas. - 
grupp  har ökats m ed 9'603 persöner eller 1 3 .4 % .
A v  de under s'enaste âr anlända utlänningarna 
var f ö r  S.5 %  vistelsetidens län gd  o’känd. Det. 
bör  observeras, a tt  även i .de fa l l  d a  vistelsetiden 
uppgi'vits dessa u p p g ifte r  äro förhandsuppgifter- 
och sälunda t ili stör del approxim ativa . F ör  de 
turister, som  vistats i  landet h ög st 3 m änader, 
har m edeltal f ö r  v istelsetiden iberäknats ^för de 
grupper, om vilka tillräck liga  u p p g ifter  ei-hällits..
i
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ryhm ien, hu vim atkailijoiden  ja  liikeasioissa saapu­
neiden keskim ääräinen oleskeluaika oli viim e 
vuonna vastaavasti 10.5 ja  11.o päivää, edellinen 
luku h iukan suurem pi ja  jälkim m äinen pienem pi 
'kuin v. 1936. Y leensä näm ä keskim äärät ovat 
talouspulan jä lkeenkin  pyrkineet pikem m inkin a le ­
nem aan, joh on  , nim enom aan huvim atkailijoiden  
osalta on suurena syynä  valtam erialuksilla tehty­
jen , enintään yhden päivän kestävien käyntien  
suhteellinen lisääntym inen viim e vuosina. —  L as­
kettaessa ulkom aisten m atk ailijo id en  m aahan jä t ­
täm än raham äärän suuruutta on edelläm ainitun 
lisäksi .otettu huom ioon, että kauem m ankin oleskel­
leista m atk ailijo ista  on viim e aikoina ollut suh­
teellisen p a ljo n  m elko väh äisillä  kustannuksilla 
eläviä kesävieraita. Y . 1937 on m ainittu  raha­
m äärä arv ioitu  230 m ilj. m arkaksi. V uoden 1936 
vastaava luku o li >210 m ilj. mk.
V aikka  m atkusta jien  am m ateista saatiin  viim e 
vuonna jon k in  verran tarkem pia t ie to ja  kuin  a ika i­
semmin, oli ulkom aalaisista no in  4 0 % .  ja  suom a­
laisista’ 3 4  %  edelleenkin varsinaista am m attim er- 
k intää vailla. .Kun kuitenkin eri am m attiryhm ien 
suhteellinen suuruus on p ysyn yt vuodesta vuoteen 
m elkein samana —  lukuunottam atta eräitä lu on ­
nollisia  j a  täysin selitettäviä vaihteluita —  on 
niiden  suhdelukujen katsottava, am m atiltaan tun­
tem attom ien suuresta m äärästä huolim atta, suurin 
p iirte in  ed u stav an ' m atkusta jien  jakaantum ista 
am m atin m ukaan.
U lkom aalaisten suurim m at am m attiryhm ät o li­
vat, kuten edellisenäkin vuonna, „ jo h ta ja t  
ja  „k a u p p ia a t”  ( 1 1 .8 % ) ,  „ ju lk in en  toim in­
t a ”  ( 1 0 .2 % ) ,  „y liop p ila a t ja  koulunuoriso”  
(S . 5 % ) ,  „va p a at am m a tit”  ( 5 .4 % )  sekä „kont- 
toriv irk a ilija t ja  liikeapu la iset”  ( 5 .3 % ) .  P rosent­
teina am m atiltaan tunnetuista näiden ryhm ien 
suhdeluvut ovat vastaavasti: 20.1, 17.3, 14.5, ;9.2 
ja  9.0. Useim m issa am m attiryhm issä olivat suu­
rena enem m istönä huvim atkailijat. „K au p p am at­
kusta jia  ja  asiam ieh iä”  (0.6 % ) ,  „ jo h ta jia  ja  
kau pp ia ita ”  sekä „ in s in ö ö r e jä ”  ( 4 .0 % )  saapui 
taas huom attavasti enemmän liikeasioissa kuin 
huvim atkailijoina. „T ekn ikoista , m ekaanikoista, 
työn joh ta jis ta  j .  m. s .”  ( 2 .0  % ) ,  jo id en  enem m istö 
ennen vuotta  1932 oli työtäetsiviä , on m ainitusta 
vuodesta alkaen suurin osa  jou tu nu t tilastossa huvi- 
m atk ailijo iden  ryhm ään. T ä m ä  osoittaa, että ty ö ­
lupa-m ääräyksiä on työluvan saannin vaikeuduttua 
ja tku vasti usein k ierretty  salaam alla m atkan todel­
linen .tarkoitus.
•Seuraavasta asetelm asta käy selville, kuinka 
paljon, suom alaisia v. 1937 kunakin kuukautena 
lähti ulkom aille.
V rstelsetiden i m edeltal f ö r  de mest representativa 
grupperna, näm ligen personer "pä rekreationsrasa 
och p ä  a ffä rsresa  var señaste är resp. 10.5 och 
11.0 dagar, dét fö r r a  n ä g ot m era och  det señare 
nägot m indre än är 1936. D essa m edeltal ha även 
. e fter  den  ekonom iska ikrisen snarare visat en 
sjunkande tendens, vilket fö r  turisternas 
del beror därpä, att antalet högst en d ag  
varande ibesök m ed oceanängare under de señaste 
ären relativt taget varit -större än tid igare . —  
V id  beräknandet av storleken av det penninge- 
.belopp , som  de utländska turisterna läm nat i  lan ­
det har utom  det ovan anförda öeaktats, a tt  även 
av turister, som  v istats här en län gre tid , :har en 
relativt stör del u tg jorts  av som m argäster, v ilka  
kom ma tili rätta  m ed rätt sm ä ibelopp. Ä r  1937 
har ovannäm nda penningebelopp  beräknats tili 
230 m ilj. ink. Ä r  1936 var m otsvarande tal 
210 m ilj. mk.
• E huru nägot noggrann are u p p g ifter  än tid ig are  
erhöllos señaste är angäende resandenas yrken, 
fa ttad es fo r tfa ra n d e  egentliga u p p g ifter  angäende 
yrket f ö r  40 %  av utlänriingarna o ch  fö r .  34 %  
av fin narna . D e  olika yrkesgruppernas relativa  
storlek har frä n  är tili är fö rb liv it  nästan den- 
samma —  med undantag av en del n a tu rliga  och 
heit fö rk la r lig a  förän drin gar. Sälunda kan man 
anse, att deras relationstal, oaktat det stora  anta­
let t ili sitt yrke okända, i  stört sott angiva resan­
denas förd e ln in g  en ligt yrke.
S törst voro bland utlänningarna, säsom  även 
det fö r ra  äret, yrkesgrupperna „d irek törer
och hand land e”  (11.8 % ) ,  „ o f fe n t l ig  verk-
sam het”  (IO .2 % ) ,  „studenter och sk olu n gdom ” ’ 
(8 .5  % ) ,  „ f r ia  y rk en ”  (5.4 % )  • sam t „fcontors- 
personal och a ffä rsb iträ d e n ”  ( 5 .3 % ) .  I  p rocen t 
av de tili s itt yrke kända voro  relationstalen f ö r  
dessa grupper resp. .20.1, 17.3, 14.5, .9.2 och 9.0. 
Ilnom de fie sta  yrkesgrupper u tg jord es m ajori- 
tetén av personer p ä  rekreationsresa. A v  personer, 
som  hörä tili grupperna „handelsresande och 
ag en ter”  ( 0 .6 % ) ,  „d irek törer och h a n d lan d e”
t samt . „in gen iörer ”  (4.0 % ) ,  kommo äter betyd lig t 
fle r e  i  affärsang.elägenheter än f ö r  rekreation. 
S törstä  delen av - g ruppen  „tekn iker, m ekaniker, 
arbetsledare 0 . dyl. ”  ( 2 .0  % )  u tg jord es fö r e  är 
1932 av arbetssökande, m en i Statistiken fr ä n  öch  
m ed sag d a  ä r  äter av  personer stadda p ä  rekrea­
tionsresa. D etta  innebär, a tt  m an hem lighäUit 
resans verk liga  ändam äl och  sälunda fortsättn in gs- 
vis o fta  g rin ggätt d e  skärpta bestäm m elserna fö r  
arbetstillständ. v-
D öljande sam m anställning belyser, huru m änga 




N o m b r e  .................
Prosentteina —  I  p r o ­
cent —  E n  p o w r e e n t
U lkom aille m atkustaneiden suom alaisten luku, 
jo k a  vuodesta 1930 vuoteen 1932 väheni talous- 
pulan vuoksi y li 5 0 ,% , on  vuodesta 1933 alkaen 
taas noussut, kolm ena viim e vuotena m elko jy r - 
‘ kastikin. V iim e vuoden  luku, 41 076, o n  tähän­
astinen m aksim i ja  runsaasti 2 1 /2  kertaa suurempi 
kuin  v. 1932. Nousu, vuodesta 1936 oli 7 141 hen­
keä eli 21.0 % . M atkusta jia  .o li enim m än kesä­
kuussa, S 302 eli 20.2 %  koko vuonna lähteneistä, 
ja  .vähimmän tamm ikuussa, 1 390 eli 3.4 % .
E r i am m attiryhm istä olivat lukuisammin edustet­
tu ina „ju lk in en  to im in ta ”  (11.4 % ) ,  „y liop p ila a t  
ja  kou lu n u oriso”  (1 0 .4 '% ) , „ jo h t a ja t  j a  kaup­
p ia a t ”  ( 8 .9 % )  sekä ryhm ä „¡muut am m a tit”  
(7.8 %)■. L äh in nä n iiiiä  seurasivat järjestyksessä  
,/k on ttoriv irk a ilija t ja  liik eap u la iset”  (6 .4 ,% ) sekä 
„va p a at am m a tit”  ̂ (6.3. % ) .  'Prosentteina am m a­
tiltaan  tunnetuista näm ä suhdeluvut ovat vastaa­
v asti: 17.3, 15.8, 13.5, 11.8, 9.7 ja  9.5.
'•20.2 16.9 v 13.3 7.9 5 .G 3.8 3.6 100.o
/
A nta let tili utlandet avresta iin n a r , vilkas antal 
fr ä n  sir 1930 ¡tili ä r  1932 s jön k  p ä  grund ay 
krisen m ed över 50 % , har f r .  o. m. är 1933 äter 
stig it, under de tre  señaste áren  ,t. o. m. rä tt. 
stärkt. (Talet fö r  señaste är, 41 076, är det hit- 
tillsvarande m axim italet ooh d rygt 2 .1 /2  gan ger 
atorre Uin talet f ö r  ä r  1932. S tign in gen  sedan 
är 1936 var 7  141 p erson er ' eller !21.o % . '  S törst 
var antalet resande i ju n i, S 302 eller 20.2 %  .av 
alla  under äret avresta, och m inst i  januari, 1 390 
eller 3 .4 % .-  - ..
A v  • de o lik a  yrkelsgrupperna voro talrikast f  öre- 
‘ trädda „ o f fe n t l ig  verksam het”  ( 1 1 .4 % ) ,  „studen- 
ter oeh sk o lu n g d om ”  (10.4 % ) , .  „d irek törer ooh 
handlande ”  (8.9 % )  samt gruppen „öv r ig a  y rk e n ”  
('7.8 % ) .  N ärm ast e fter  dessa fö l jd e  „k on tors­
personal .ooh handelsbiträden”  ( 6 .4  % )  sam t „ fr ía  
y rk en ”  (6.3 % ) .  I  proeen t av  de t i li  sitt yrke 
kända utgöra dessa relationstal r.esp. 17.3, 15.s, 
13.5, 11.8, 9.7 och 9.5.
M .  J ä r v i n e n .
—  A n ta l —
Kuukausi — Mänad — Mois 
IV V VI VII v n i  IX
'  Yhteensä 
Summa
X I ' X II Totaln m iv v vi vii ix x 
1 390 1 4 1 1  1 5 4 6  2 099 5342- S 302 6 958 5 472 3 234 2 291 1 559 1 472 41 076
1 ^
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Trafic des voyageurs entre la Finlande et l ’étranger en 1937.
Résumé.
La présente statistique ,se base principalement 
sur les listes des voyageurs dressées par les contrô­
leurs des passeports.
La série de ■ chiffres, à la page 43, indique le 
nombre de voyageurs pendant les années 1980— 
1987. ,  ̂ ^
Il - en ressort que la tendance à augmenter, re­
commencée après la crise économique en 1988, 
continue encore en 1987. En comparaison avec 
l’année <1986, le nombre total de voyagewrs entrés 
a augmenté de 16 858 personnes ou 15.2 %. Le 
nombre des étrangers entrés, n ’ayant pas cessé 
d’accroître même .pendant la crise, était en 1987, 
de 87 807 personnes. L ’angmentation, comparative­
ment à l’année 1986, représente 10 806 personnes 
ou 14.0 %.- Comme causes de ce développement 
on peut mentionner, le change avantageux powr les 
étrangers et la propagande du tourisme plus active 
que précédemment.
Le tablean n:o 1 représente le trafic des voya­
geurs dans différents endroits du pays, pendant 
chaque mois de l ’année. Environ la moitié des 
voyageurs entrés et sortis ont passé par EelsinM. 
Le nombre des visiteu/rs étrangers en croisière 
maritime était de 11130. .
Dans le tableau n:o 3, les étrangers entrés sont 
groupés d’après leur nationalité.
TJne majorité absolue était formée, comme. pré­
cédemment, par les Suédois, au nombre de 81119' 
personnes ou 35. s % de tous les étrangers entrés.
En second lieu étaient les Estoniens, au nombre 
de 11766 (18.i %). Venaient ensuite les Alle­
mands, 10 670 ,(13.2%), les Anglais, 10 313
(11.6%), et les Américains, 7 688 (8.8 %). Le 
nombre des Norvégiens et des Danois était aussi 
assez. élevé. Quant -.aux autres nationalités, elles 
représentaient moins de 3 % du nombre total. 
Comparativement à l ’année 1986, les chiffres de 
la plupart des .nationalités ont augmenté.
Le tableau n:o 8 donne le groupement des 
étrangers entrés suivant le but dé leur voyage.
Le grou/pe ’ ’tourisme” , c ’est-à-dire les personnes 
considérées comme touristes cm point de vue inter­
national, comprend 81 479 personnes du 93.8 % de 
tous les voyagewrs étrangers. Les plus nombreux 
sous-groupes du groupe ’ ’tourisme”  étaient: 
’ ’voyage d’agrément, etc.”  comprenant 78.9 % 
des étrangers entrés, ’ ’affaires”  (9.8%) et ’ ’tra­
versée du pays”  (7.~ %). —  Les dépenses des 
tourismes étrangers en Finlande, en 1987, sont 
évaluées à 330 millions de marcs.
La série de chiffres à la page -48 montre, le 
nombre des Finlandais partis pour l ’étranger, 
pendant chaque mois de l’année.
Pendant la crise, le nombre des Finlandais partis 
powr l’étranger diminua de plus de 50 % mais, à 
partir de l’année 1988, il a augmenté de nouveau. 
En 1987, il était de 41 076 personnes, plus élevé 
que jamais. L ’augmentation en comparaison avec 
l’année 1986 représente 7141 personnes ou 31.o %.
/
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